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Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democratica Ale-
mana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio 
de Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territo-
rio anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (co-
mo se hacia antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omrade fra 
f0r den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefatter 
ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske Demo-
kratiske Republik. De samlede handelstal for hele EF 
udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland nur 
den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und enthalt 
wie bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik. Die Gemeinschafts-
ergebnisse sind dementsprechend dargestellt. 
I:rUJOVTIK(J QVOKO[V6)011 
An6 TOV 0KT<i>f3piO TOU 1990, OTIC; €JJnOPIKi:<; OUVOA-
.\ayt<; J,JeTa~u Til<; 0J,Joonov61aKI'J<; .D.nJ.JoKpatlac; 
TTl<; repJ,Javia<; KOI TWV AOinCi>V KPOTWV J.l€AWV nepi-
AOJ.lj30V€TOI TO t6aq>o<; TTl<; np<A>nv AaoKpanKI'J<; 
.D.TlJ.JOKpatia<; TTl<; repJ,Javia<;, nepiAOJ.Jf30VOJ.Ji:VOU KOI 
TOU AVOTOAIKOU Bepo.\lvou. AvTi9eta, TO €J,Jn6p10 TTl<; 
0J,Joonov61aKI'J<; .D.nJ.JoKpatiac; TTl<; repJ,Javiac; aq>opa 
anoK.\elOTIKO KOI J,J6vo To t6aq>o<; 6nwc; elxe np1v 
an6 nc; 3 0KT<»f3plou 1990 KOI 6ev nepiAOJ.Jf3avel, 
6nwc; Kata TO nape.\96v, nc; eJ,JnoplKt<; ouva.\Aaytc; 
J,Je TTlV np<A>nv AaoKpanKI'J .D.nJ.JoKpatia TTl<; repJ,Ja-
viac;. Ta KOIVOTIKO OnOT€AeOJ.JOTO KOTOpTi~OVTOI QKO-
AOU9WVTO<; TTlV npoavaq>ep9eioa 61€UKpiVIOTl. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats mem-
bres avec Ia Republique federale d' Allemagne inclut le 
territoire de l'ancienne Republique democratique alle-
mande, Berlin-Est inclus. Par centre, le commerce de Ia 
Republique federale d' Allemagne ne concerne que le 
territoire dans sa situation avant le 3 octobre 1990 et 
n'inclut pas, comme par le passe, le commerce avec 
I' ancienne Republique democratique allemande. Les re-
sultats communautaires sont etablis en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercio della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia costituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercio con I' ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I ri-
sultati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormali-
ge Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democratica Alema, 
compreendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o 
comercio da Republica Federal da Alemanha diz apenas 
respeito ao territ6rio na sua situa<;:ao antes de 3 de 
Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen G: capitulos 68-71 
Manufacturas de piedras, yeso, cemento, etc.; productos ce-
ramicos; vidrio y manufacturas de vidrio; perlas finas y piedras 
preciosas; joyas; monedas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros cla-
sificado segun las partidas de Ia nomenclatura combinada y 
por paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo16gico y el indice de pai-
ses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind G: kapitel 68-71 
Varer af sten, gips, cement, ... ; keramik; glas og glasvarer; 
perler; redelstene, smykker; m~:mter 
1. Fc:ellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mc:engde og vc:erdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningeme til metoden samt landefortegne/sen er of-
fentliggjort scerskilt i et glossarium, som pA anmodning vii blive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band G: Kapite168-71 
Waren aus Steinen, Gips, Zement ... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; Munzen 
1 . Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeichnis 
sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO"iONTA KATA XQPEI: 
T6J&oc; G: KecpaAa1a 68-71 
Ei61l an6 nttpa, VU4JO, tOlllEVTO, . . . . KEPOillKO. UaAO<; KOl 
UOAIKO" llOPVOPltOplO, nOAUllllOl Ai9ot, KOOili'JilOtO. VOili-
O!lOTO 
1. E11n6p10 til<; Kotv6tllt0<; KOI tOOV KpOtc.i>V llEAc.i>V til<;, KO-
tOVEillllltVO KOtO KOtllVOPIE<; til<; OUV6UOOilEVT1<; OVO!lO-
tOAOyiac; Kat xoopec; avraMayi'Jc;, noa6tlltec; Kat a~lec; 
2. l:UilnAilPOOilOliKt<; llOV66ec; 
Ot pe8o6oAoytKt~ naparf/pl'/oet~ Ka8ci>~ Kat o KarOAoyo~ rc.>v 
xc.>pci>v 617/.IOOteuovrat xc.>ptora o' tva yAc.>ooapto, ro onolo 
anoortAAerat pera an6 afTf/Of/. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume G: Chapters 68-71 
Articles of stone, plaster, cement, ... ; ceramics; glass and 
glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume G: chapitres 68-71 
Ouvrages en pierres, platre, ciment...; produits ceramiques; 
verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres gemmes; 
bijoux; monnaies 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume G: Capitoli 68-71 
Lavori in pietra, gesso, cemento, ... ; prodotti della ceramica; 
vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose (gemme); gioielli, 
monete 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri classificato 
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un 
glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel G: Hoofdstuk 68-71 
Werken van steen, van gips, van cement, ... ; keramische pro-
dukten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijouterieen; 
munten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar ge-
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume G: capitulos 68-71 
Obras de pedra, gesso, cimento, etc.; produtos ceramicos; vi-
dro e suas obras; perolas naturals, gemas e similares; joalharia 
falsa e de fantasia; moedas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina-
da e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o indice dos paises en-
contram-se num glossario publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
v 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Vo/umenes A-L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias piAsticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 9D-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, !alder 
Bind E kap. 44-49: tral, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stobejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre ualdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 9Q-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Bande: 
Biinde A-L: Waren!Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 5D-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 9Q-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKoi nlvaKtt; t~wTEpiKOU t11noplou 
IV 
To OruJooie:UIJO onon:Ae:itol on6 roue; e:~l'\c; t6(Jouc;: 
TOIJOI A -L: npoi'ovra I XciJpcc; 
T611oc; A, KtcjuiAa1a 1-24: ayponKa npol6vra 
T611oc; B, KtcpclAaLa 25-27: opuKTcl npol6vra 
T611oc; C, KtjaAaLa 28-38: XlllllKcl npo'i6vra 
T6110t; D, Kt aAalO 39-43: nAOCJTIKEt; uAtc;. 6tpii0TQ 
T6110t; E, Kt aAala 44-49: npo'i6VTQ ~uAou, xapnou, cptAAou 
T6110t; F, Kt aAalO 5Q-67: ucpaYTLKES uAtc;, uno6~1'0TQ 
T611oc; G, Kt aAa1a 68-71: Al9oL, yuljloc;, KtPOIILKa, uaAoc; 
T6110t; H, KticlAOIQ 72-73: xuroai611POt;, ai611POt; KQI xaAu~ac; 
T6110t; I, Kt aAOIQ 74-83: aAAa KOIYQ I'EraAAa 
T6110t; J, Kt aAa10 84-85: l'llXOYEt;, OUOKtUEt; 
T611oc; K, KtcpaAaLa 86-89: t~onA1a116t; lltTacpopwv 
T611oc; L, KtcpaAaLa 9D-99: 6pyava aKpi~dac;, omlKcl 6pyava 
T op,ot; Z: XciJpcc; I npoi'ovra 
T61-1oc; Z, Ktcj>aAa1a 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 5D-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 9Q-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est nipartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 5Q-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, pllitres, ceramiques. verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 9D-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A-L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carla, sughero 
Vol. F Cap. 5D-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 9D-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Nl Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A-L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 5D-67: textiel, schoeisel 
Deel G. Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 9Q-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comercio externo 
A publica~lio e composta por: 
Volumes A-L: Produtos!Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, corti~a 
Vol. F, Cap. 5Q-67: texteis, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerlimica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9Q-99: instrumentos de precislio 6ptica 
Volume Z: Pafses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Et.m6pto KOT6 npo'i6vTa 
KOTOVEI..lfJI..lEVO KOT6 XWPO OVTOAAOVJl<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
l9iD Quantit~ - Quantitts• lDOO kg 
Orfgin / Consfgnaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
6aOl.OO SETTS, CURBSTONES AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE <EXCEPT SLATE! 

















1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































6802.10 TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE-, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS 
CAPABLE OF BEING ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 Clh ARTIFICIALLY COLOURED GRANULES, CHIPPINGS AND 
POWDER 
6802.10-00 TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES OF NATURAL STONE -INCLUDING SLATE-, SQUARE, THE LARGEST SURFACE SURFACE AREA OF WHICH 
IS CAPABLE OF BEING ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS < 7 Clll ARTIFICIALLY COLOURED GRANULES, CHIPPIHGS AND 
POWDER, OF NATURAL STONE -INCLUDING SLATE-
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 



































































lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































































































6a02.22 CALCAREOUS STONE IEXCL. I'IARBLE, TRAVESTINE STONE AND GRANITE!, ARTICLES THEREOF, SII'IPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN 
SURFACE <EXCL. 6a02.101 




0 04 FR GERI'IANY 
































6802.23 GRANITE, ARTICLES THEREOF SII'IPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE IEXCL. 6a02.101 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































6a02. 29 I'IOHUI'IENTAL OR BUILDING STONE (EXCL. CALCAREOUS STONE AND GRANITE!, ARTICLES THEREOF, SII'IPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR 
EVEN SURFACE (EXCL. 6802.101 
6a02.29-00 I'IONUI'IEHTAL OR BUILDING STONE AND ARTICLES THEREOF IEXCL. CALCAREOUS STONE, GRANITE OR SLATE!, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A 
FLAT OR EVEN SURFACE <EXCL. 6802.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































































































































































































1990 Val•·• - Valours • 1000 ECU 
Or ig; n / Cons fgnaent 
Drlglno I Provenance Reporting country - Pays diclarant 
Co•b. Ho•onclature~------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------, 
Ho11tncl ature comb. EUR-12 lel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Hodorhnd Portugal 
6801.00 PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE, EH PIERRES HATURELLES IAUTRES QUE L'ARDOlSEl 

















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


























































































































6802.10 CARREAUX, CUBES, DES ET SIIIlLAIRES, POUR IIOSAIQUES, EH PIERRES HATURELLES, -Y COI'IPR15 L'ARDOISE-, DOHT LA PLUS GRAHDE 
SURFACE PEUT ETRE IHSCRITE DANS UH CARRE DE COTE < 70 Clll GRANULES, ECLAT! ET POUDRES DE PIERRES HATURELLES -Y COI'IPRIS 
L 'ARDOISE-, COL ORES ARTIFICIELLEI'IEHT 
6802.10-00 CARREAUX, CUBES, DES ET SitllLAIRES, POUR I'IOSAIQUES, EN PIERRES HATURELLES, -Y COMPRIS L'ARDOISE-, DOHT LA PLUS GRANDE 
SURFACE PEUT ETRE IHSCRITE DAHS UN CARRE DE COTE < 70 Ctll GRANULES, ECLATS ET POUDRES DE PIERRES HATURELLES -Y COI'IPRIS 
L 'ARDOISE-, COL ORES ARTIFICIELLEMEHT 
001 FRANCE 




















































6802.21 IIAR8RE, TRAVERTIH ET ALBATRE, OUYRAGES EH CES PIERRES, SII'IPLEMEHT TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLANE OU UHIE, !NOH 
REPR. SOUS 6802.10) 
6802.21-00 I'IARBRE, TRAYERTIH ET ALBATRE, OUYRAGES EH CES PIERRES, SII'IPLEI'IEHT fAILLES OU SCIES ET SURFACE PLAHE OU UHIE, !HOM 










1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 







































































































































6802.22 PIERRES CALCAIRES, SAUF I'IARBRE, TRAYERTIH ET ALBATRE, OUVRAGES EH CES PIERRES, SII'IPLEI'IEHT fAILLES OU SCIES ET A SURFACE 
PLAHE OU UHIE, IHOH REPR. SOUS 6802.10) 
6802.22-00 PIERRES CALCAIRES ISAUF I'IARBRE, TRAYERTIH ET ALBATREl, OUYRAGES EN CES PIERRES, SII'IPLEI'IENT fAILLES OU SCIES ET A SURFACE 
PLANE OU UHIE, IHOH REPR. SOUS 6802.10-00l 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 






































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































6802.29 PIERRES DE fAILLE OU DE CONSTRUCTION, SAUF ARDOISE, PIERRE$ CALCAIRES ET GRAHIT, OUYRAGES EH CES PIERRES, SII'IPLEI'IEHT 
TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLAHE OU UHlE, !NOH REPR. SOUS 6802.10) 
6802.29-00 PIERRES DE TAlLIE OU DE CONSTRUCTION ISAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRAH!Tl, OUYRAGES EH CES PIERRES, SII'IPLEI'IEHT 
TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLANE OU UHIE, !NOH REPR. SOUS 6802.10-001 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE 1 























































































6502.91 IIARBRE, TRAYERTIH ET ALBATRE, OUYRAGES EH CES PIERRES, AUTRES QUE SII'IPLEI'IEHT TAlLIES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE 
PLAHE OU UHIE 
6802.91-00 I'IARBRE, TRAYERTIH ET ALBATRE, OUYRAGES EH CES PIERRES, IAUTRES QUE SII'IPLEI'IEHT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE 























































































































































































1990 Quantity- Quantit6sz 1000 kg laport 
U.K. 
Origin / Consignaent 
Orb:!b~ ~o:~~~·~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 












1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
I 030 CLASS 2 















































































6302.92-00 CALCAREOUS STDHE IEXCL. IIARBLE, TRAVERTINE AND ALABASTER), WORKED, WHETHER OR HOT CARVED 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 





















































6802 0 93 GRANITE, ARTICLES THEREOF, IEXCL. SIIIPLY CUT DR SAWN AND EXCL. WITH A FLAT DR EVEN SURFACE> 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






































































































































































































































































6302.99 MDHUIIEHTAL OR BUILDIHG STDHE I EXCL. CALCAREOUS STOHE AND GRANITE>, ARTICLES THEREOF, I EXCL. SIMPLY CUT DR SAWH AND EXCL. 
WITH A FLAT DR EVEN SURFACE) 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























































1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





























































6803.00 WORKED SLATE AHD ARTICLES OF SLATE DR OF AGGLOMERATED SLATE 
6803.00-10 ROOFING AHD WALL SLATES 
0 01 FRAHCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 






















































































































































































































































1990 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Ioport 
Or fg in I Cons ignaent 
U.K. 
Origin• I Provenance Rlportfng country - Pays d6clar-ant Comb. Noatnclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 









1000 " 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































6802.92 PIERRE$ CALCAIRES SAUF "ARBRE, TRAVERTIH ET ALBATRE, TRAYAILLEES, "El'IE SCULPTEES, AUTRES QUE SI"PLE"ENT TAILLES OU SCIES 
ET AUTRE$ QU 'A SURFACE PLANE OU UHIE 
6802.92-00 PIERRES CALCAIRES ISAUF MARBRE, TRAVERTIH ET ALBATREI, TRAVAILLEES, "El'IE SCULPTEES, IAUTRES QUE SII'IPLEI'IENT TAILLES OU 
SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UNIEI 
DOl FRANCE 




I 011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































6802.93 GRANIT, OUVRAGES EN CES PIERRES, AUTRES QUE SII'IPLEI'IENT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UNIE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
D 08 DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGIIE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































1 D 10 IN TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































6802.99 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, SAUF ARDOISE, PIERRE$ CALCAIRES ET GRANIT, OUVRAGES EN CES PIERRE$, AUTRES QUE 
SII'IPLEI'IENT TAILLES OU SCIES ET AUTRE$ QU'A SURFACE PLANE OU UHIE 
6802.99-10 PIERRE$ DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION ISAUF ARDOISE, PIERRE$ CALCAIRES ET GRANITI, TRAVAILLEES, !NON SCULPTEESI, POIDS >= 

























































6802.99-90 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION ISAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRANITI, IAUTRES QUE SII'IPLEI'IENT TAILLES DU 











1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





























































































6803.00 ARDOISE NATURELLE TRAYAILLEE ET OUVRAGES EH ARDOISE NATURELLE OU AGGLOI'IEREE -ARDOISINE-
6803.00-10 ARDOISE POUR TOITURES OU FACADES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 

































































































































































































































1990 Quantity - Quanttt6ss 1000 kg laport 
Origin / Constgnaent 
Origin• 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
No•enclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dane ar-k Deutsch lend Htlles Espagna France Ireland It alta Nadtrland Per tulilal 
6803.00-90 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE OR OF AGGLOMERATED SLATE, IEXCL. 6803.00-101 









1020 CLASS 1 





































































6804.10-00 MILLSTONES AND GRINDSTONES FOR MILLING, GRINDING OR PULPING, <WITHOUT FRAMEWORK>, OF NATURAL STONE, OF AGGLOMERATED 
NATURAL DR ARTIFICIAL ABRASIVES, DR OF CERAMICS 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
OlD SWEDEN 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 




















































































6804.21-0D MILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING, !WITHOUT FRAMEWORK!, OF AGGLOMERATED SYNTHETIC 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 










728 SOUTH KOREA 
712 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































































6804.22 MILLSTONES, GRINDSTONES, GRINDING WHEELS AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING DR CUTTING, OF AGGLOMERATED 
ABRASIVES DR CERAMICS I EXCL. SYNTHETIC DR NATURAL DIAMOND> DR OF CERAMICS 
6804.22-ll MILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING, !WITHOUT FRAMEWORK!, OF SYNTHETIC DR ARTIFICIAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
iuC.Y \ti.I\,U 1 

















































































































6804.22-19 MILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING DR CUTTING, !WITHOUT FRAMEWORK>, OF SYNTHETIC DR ARTIFICIAL 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































6804 .22-lD MILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING DR CUTTING, !WITHOUT FRAMEWORK>, OF CERAMICS DR SILICATES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































6804.22-50 MILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING DR CUTTING., !WITHOUT FRAMEWORK> OF ARTIFICIAL AGGLOMERATED 
ABRASIVES, WITH BINDER IEXCL. SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, CERAMICS DR SILICATES> 
002 BELG.-LUXBO. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 



























































































































































1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Iaport 
Origin/ Consign•tnt 
U.K. 
Ortgina / Provtnance Reporting country -Pays dfclarant Co•b. Ho•anclatura~------------------------------------------~~~~~--~----~----~~~-----------------------------------------1 
France Ireland Ita! ta Hodorland Portugal Ho:~enclaturt coab. EUR-12 Sol g. -Lux. Donurk Doutschlond Hollas Espagna 
6803.00-90 ARDOISE NATURELLE TRAVAIL LEE ET OUYRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOI'IEREE "ARDOISINE", ISAUF ARDOISES POUR TOITURES OU 
FACADES) 





388 AFR. DU SUD 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































6504.10 I'IEULES A I'IOUDRE OU A DEFIBRER, !SANS BATI5), EN PIERRE5 NATURELLES, EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOI'IERES OU EN 
CERAIIIQUE 
6804 .ID-Ol I'IEULES A I'IOUDRE OU A DEFIBRER, !SANS IATISl, EN PIERRES NATURELLES, EN AIRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOMERES OU EN 
CERAMI QUE 
001 FRANCE 
OH RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 





I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 

















































































6804.21 I'IEULES ET ARTICLES SII'IILAIRES, A I ROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TROHCOHNER, CSAHS BATISl, EN DIAMANT 
NATUREL OU SYNTHETIQUE, AGGLOMERE 
6804.21-00 MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, <SANS !A TIS), EN DIAMANT 
NATUREL OU SYNTHETIQUE, AGGLOMERE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 










725 COREE DU SUD 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
































































































































































































6804.22 I'IEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, <SANS 8ATISl, EN ABRASIFS 
AGGLOMERES SAUF DIAMANT NATUREL OU SYNTHETIQUE, OU EN CERAMIQUE 
6804.22-11 I'IEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, <SANS BATISl, EN RESINES 

















































































































































6804.22-19 I'!EULES ET ARTICLES SI"ILAIRES, A 8ROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, !SANS BATIS), EN RESINES 














1020 CLASSE I 


















































































































6804.22-30 I'!EULES ET ARTICLES SII'!ILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCOHNER !SANS BAT!Sl, EN CERAI'!IQUE 
OU EN SILICATES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 





4 0 0 ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

































































































































6804.22-50 I'!EULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, <SANS IATISl, EN ABRASIFS 
ARTIFICIELS AGGLOMERES CUUF RESINES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, CERAMIQUE OU SILICATES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 

































































































































































































1990 Quantity- Quant1tits· lUOO kg 
Or t g t n / Cons ignaent 
Or~:!~~ ~o=~~~:::~~=~------------------------------------------R-•~•-o_rt_,_·n~g~c-ou_n_t_r~y __ -_P_o~y~s __ d_6c_l_•_•_•_n_t ________________________________________ --i 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































6104.22-90 I'ULLSTDNES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTINO., (WITHOUT FRA~EWORKI OF ABRASIVES, WITH BINDER 




004 FR GER~ANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































6104.23-00 ~ILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING, <WITHOUT FRA~EWORKI, OF NATURAL STONE 
001 FRANCE 






10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































6B04.30-DD HAND SHARPENING OR POLISHING STONES, OF NATURAL STONE, OF AGGLD~ERATED NATURAL DR ARTIFICIAL ABRASIVES, DR OF CERA~ICS 
004 FR GER~ANY 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







































6105.10-00 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER DR GRAIN, DNA BASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC ONLY 















0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 








977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
























































































































6105.20-00 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER DR GRAIN, ON A BASE OF PAPER OR PAPERBOARD ONLY 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































6105.30-10 NATURAL DR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER DR GRAIN, ON BASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC CO~BINED WITH PAPER DR PAPERBOARD 






































































































































































































1990 Value - Yaleursr 1000 ECU loport 
U.K. 
Origin ~ Consignment 
Orb~!~~ ~o:~~~i:t~~=r---~:-~------------------------~:-----~R=t~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6=cl~o~r~•=n~t------------------------------------------1 




































































































6804.22-90 I'IEULES ET ARTICLES SII'IILAIRES, A !ROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRAMCHER OU TRDMCOHHER, tSAHS IATISl, EH AIRASIFS 

















1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































































































































6BD4 .23 I'IEULES ET ARTICLES SII'IILAIRES, BROYER, AlGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRAHCHER OU TROHCOMMER, tSAHS BATISl, EM PIERRES 
HATURELLES 
6BD4.23-00 I'IEULES ET ARTICLES SII'IILAIRES, !ROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRAHCHER OU TROHCOMMER, <SANS BAliS), EM PIERRES 
HATURELLES 
001 FRANCE 







1D2D CLASSE 1 
















































































6804.30 PIERRES A AIGUISER OU A POLIR LA I'IAIH, EN PIERRES MATURELLES, EM ABRASIFS MATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOI'IERES OU EM 
CERAI'IIQUE 
6BD4.30-0D PIERRES A AIGUISER OU A POLIR A LA I'IAIM, EM PIERRES MATURELLES, EM ABRASIFS MATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOI'IERES OU EM 
CERAI'IIQUE 





















































6aD5.10 ABRASIFS MATURELS OU ARTIFICIELS EM POUDRE OU EM GRAINS, APPLIQUES SUR TISSUS EM I'IATIERES TEXTILES SEULEI'IEHT 
6BD5.1D-DO ABRASIFS MATURELS OU ARTIFICIELS EM POUDRE OU EM GRAINS, APPLIQUES SUR TISSUS EM I'IATIERES TEXTILES SEULEI'IEHT 
ML • VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
D • TRAFIC DE PERFECTIONHEI'IEHT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC MORI'IAL, POUR TRAFIC NORI'IAL ET DE PERFECTIOHHEI'IEMT ACTIF 













4 D 0 ETATS-UHI S 
977 PAYS SECRETS 
1DDO 1'1 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
104D CLASSE 3 

































































































































6805.20 ABRASIFS MATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EM GRAINS, APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SEULEI'IEHT 
6805.20-00 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFlClELS EN POUDRE OU EM GRAINS, APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SEULEI'IEHT 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
l03D CLASSE 2 










































































































































































































6BD5.30-10 ABRASIFS MATURELS OU ARTlFICIELS EH POUDRE OU EM GRAINS, APPLIQUES SUR TlSSUS EN I'IATIERES TEXTILES COI'IBIHES AVEC DU 
PAPIER OU DU CARTON 









































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
Ortgfn I Consfgn1tnt 
Orlglnt I Provenance Reporting country - Pays dfclarant Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
Hoatnclaturt co1b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita It a Htdtr-land Portugal 
6805.30-10 
003 NETHERLANDS 
00, FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
009 GREECE 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































6805.30-90 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE Of IIATERIALS IEXCL. 6!05.10-00 TO 6!05.30-101 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































































6806.10 SLAG WODL, ROCK WOOL AND SIIIILAR IIINERAL WOOLS -INCLUDING INTERIUXTURES THEREOF-, IN BULK, SHEETS OR ROLLS 




0 0 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































6806.20 EXFOLIATED VERIIICULITE, EXPANDED CLAYS, FDAIIED SLAG AND SIIIILAR EXPANDED IIINERAL IIATERIALS "INCLUDING INTERIIIXTURES 
THEREOF" 
6806.20-10 EXPANDED CLAYS 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EAir'tA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































6806.20-90 EXFOLIATED VERMICULITE, EXPANDED CLAYS, FOAIIED SLAG AND SIIIILAR EXPANDED IIINERAL IIATERIALS -INCLUDING INTERMIXTURES 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































6806.90 I'IIXTURES AND ARTICLES IEXCL. 6806.10 AND 6806.201 Of HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING IIINERAL 












6806.90-00 I'IIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING IIINERAL IIATERIAL5 IEXCL. THOSE Df HEADING 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































































































































































1990 Value - Volours• 1000 ECU 
Origin / Consign111nt 
Ortg;na / Provenance Reporting country - Pays diclarant ~~=~~c~~~~~;~~!~b~~--:E:U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:D-on_•_•_r~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H=o~l~l~a~s~~E~s~po~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~=I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K-l. 
6805.30-10 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 







































































6805.30-90 ABRASIFS HATURELS OU ARTIFICIELS EH POUDRE OU EH GRAINS, (HOH REPR. SOUS 6805.10-00 A 6805.30-101 















1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































6806.10 LAIHES DE LAITIER, DE SCORIES, DE ROCHE ET LAtHES IIIHERALES SIIIILAlRES, MEllE IIELAHGEES ENTRE ELLES, EN !lASSES, FEUILLES 
OU ROULEAUX 
6806.10-10 LAIHES DE LAITIER, DE SCORIES, DE ROCHE ET LAIHES IIIHERALES SIIIILAIRES, IIE11E MELAHGEES ENTRE ELLES, EH MASSES, FEU ILLES 
OU ROULEAUX 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



















































































































































































6806.20 VERMICULITE EXPANSEE, ARGILES EXPAHSEES, MOUSSE DE SCORIES ET PRODUITS IIIHERAUX SIIIILAlRES EXPANSES, IIEI1E IIELAHGES ENTRE 
EUX 
6806.20-10 ARGILES EXPAHSEES 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 II 0 H D E 
I D\0 IHTRA-CE 
.a "'"i ~;...Jr.A ,Ci.. 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































6806.20-90 VERIIICULITE EXPAHSEE, MOUSSE DE SCORIES ET PRODUITS IIIHERAUX SIIIILAIRES EXPANSES, IIEIIE MELANGES ENTRE EUX, !AUTRES 













1020 CLASSE 1 















































































































6806.90 MELANGES ET OUVRAGES IHOH REPR. SOUS 6806.10 A 6806.201, EH IIATIERES IIIHERALES A USAGES D'ISOLAHTS THERMIQUES OU SOHORES OU POUR L'ABSORPTIOH DU SOH, A L'EXCL. DE CEUX DES H 6811, 6812 OU DU CHAPITRE 69 
6806.90-00 MELANGES ET OUVRAGES !HOH REPR. SOUS 6806.10-00 A 6806.20-90), EH IIATIERES IIIHERALES A USAGES D'ISOLAHTS THERIIIQUES OU 
SOHORES OU POUR L'ABSORPTIOH DU SOH, !A L'EXCL. DE CEUX DES H 68.11, 68.12 OU DU CHAPITRE 691 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 









































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Or I g t n / Cons ign•ent 
Or~~!b~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R-•~p~o-rt~•-·n~g~c-ou~n_t~r~y __ -_P_o~y~s~d~6c~l~o~r_•_n_t ________________________________________ ~ 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
6807.10 ARTICLES IN ROLLS OF ASPHALT OR OF SIPIILAR I'IATERIAL, FOR EXAMPLE, PETROLEUI'I BITUMEN OR COAL TAR PITCH 
6807.10-11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SII'IILAR I'IATERIAL, -FOR EXAMPLE, PETROLEUII BITUI'IEN OR COAL TAR PITCH- WITH 
SUBSTRATE CONSISTING OF PAPER OR PAPERBOARD, IN ROLLS 
002 BELG.-LUXBG. 









lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































6807.10-19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SII'IILAR I'IATERIAL -FOR EXAMPLE, PETROLEUII BITUMEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 




DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































6807.10-90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR I'IATERIAL -FOR EXAMPLE, PETROLEUI'I BITUMEN OR COAL TAR PITCH- IEXCL. 6807.10-11 AND 




DO~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































6807.90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIIIILAR I'IATERIAL, FOR EXAMPLE, PETROLEUI'I BITUMEN OR COAL TAR PITCH IEXCL. IN ROLLS! 




00~ FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































:.:t.,;,:;:;: ;-.-.:::--:.:,, nC,\i.,:;:i, TTl t:, &ICC~:: :,;!:; :J~I!.A~ .•~:I~lr: CF VI=C~i."BI F FTIIIRI=. 01= t;.TRAI.I '1R OF ~tUVING!I'i. '::HIPS. PARTICLES. 
SAWDUST OR OTHER WASTE OF WDDD, AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLASTER OR OTHER MINERAL BINDERS 
6808.00-00 PANELS, BOARDS, TILES, BLOCKS AND SII'IILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIIRE, DF STRAW OR DF SHAVINGS, CHIPS, PARTICLES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 

































































































































































68D9.ll-OD BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SII'IILAR ARTICLES, !NOT ORNAMENTED!, OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED OH PLASTER, FACED 
OR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




00~ FR GERMANY 







977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































































































































































1990 ·lue - Vahurs• 1000 EtU 
Or tg in / Cons ign•ant 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6chrant ~~==~c~:~~~= 1 :!~b~r---:E~UR~-~1~2~~B.~I~g-.--~Lu-x-.--~D-an_a_a_r~k~Do-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t_ug_a_I _______ U_.-K-1. 
6807.10 OUVRAGES EH ASPHALTE OU EH PRODUITS SIIULAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEIIPLE-, EH ROULEAUX 
6807 .10-ll ARTICLES DE REYETEIIEHT EH ASPHALTE DU EH PRODUITS SII'IILAIRES -POIX DE PETROLE, BRA IS, PAR EXEIIPLE-, EH ROULEAUX, DDHT LE 
SUPPORT EST CDNSTITUE DE PAPIER OU CARTON 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 



















































































6807.10-19 ARTICLES DE REYETEMEHT EH ASPHALTE OU EN PRODUITS SII'IILAIRES -POIX DE PETROLE, BRA IS, PAR EXEIIPLE-, EH ROULEAUX, OOHT LE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLANDE 




1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































6807.10-90 DUYRAGES EN ASPHALTE DU EN PROOUITS SII'IILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEIIPLE-, EN ROULEAUX, !NOH REPR. SUUS 
6a07.10-11 ET 6807.10-19) 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 




























































































6807.90 OUYRAGES EH ASPHALTE OU EH PRODUITS SII'IILAIRES -POIX DE PETROLr:, BRAIS, PAR EXEIIPLE-, AUTRES QU'EH ROULEAUX 
6807.90-00 OUYRAGES EH ASPHALTE OU EH PRDDUITS SII'IILAIRES -POIX DE PETRDLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, IHON REPR. SUUS 6807.10-11 A 
6807.10-90) 
0 D1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































fAi;Jtt;AUA, i'LANCiit~, CARRC:AUX, BLOCS CT Ai\.TlCLC:. S.:.MIL:.~;~:..~. t;; ; ..,:tOES VEGEL~LE', FN P.UllE OU E"f CIJPf'lll;... PI ~OIIFTTFtl. 
PARTICULES, SCIURES OU AUTRES DECHETS DE BOIS, AGGLOMERES AVEC DU Cli'IENT, DU PLATRE DU D'AUTRES LIAHTS i'IINERAUX 
6aOB.OD-DD PAHNEAUX, PLANCHES, CARREAUX, BLOCS ET ARTICLES SII'IILAIRES, EH FIBRES YEGETALES, EN PAILLE DU EH COPEAUX, PLAQUETTES, 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































6809.11 PLAHCHES, PLAQUES, PANNEAUX, CARREAUX ET SII'IILAIRES, NOH ORHEIIENTES, EN PLATRE OU EH COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS OU RENFDRCES DE PAPIER OU DE CARTON UNIQUEMENT 
6809.11-00 PLANCHES, PLAQUES, PANHEAUX, CARREAUX ET SII'IILAIRES, NOH ORHEIIEHTES, EN PLATRE OU EN COI'IPOSITIONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS OU RENFORCES DE PAPIER OU DE CARTON UNIQUEIIENT 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 












977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 




























































































































































































































1990 Quantity- Quantith' 1~00 k; Ioport 
Origin / Conslgnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho••nclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Nomenclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna France I raJ and 
6809.19 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND Sl~ILAR ARTICLES, IHOT ORHA~EHTED), IEXCL. 6809.lll 
6809.19-00 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND Sl~ILAR ARTICLES, IHOT ORHA~ENTEDl, OF PLASTER OR CO"OSITIONS BASED ON PLASTER, 
IEXCL. 6809.II-00) 




0 D~ FR GER~AHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































6809.90 ARTICLES OF PLASTER OR OF COMPOSITIONS BASED ON PLASTER IEXCL. 6809.II AND 6&09.19) 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































00~ FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 












































6&10.II-90 BUILDING BLOCKS AND BRICKS, OF CEMENT OR ARTIFICIAL STONE OR CONCRETE IEXCL. 6&10.ll-l0l 




00~ FR GERIIAhY 
005 ITALY 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































































6&10.19 TILES, FLAGSTONES, BRICKS AND Sl~ILAR ARTICLES, OF CEMENT, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER DR HOT REINFORCED 
I EXCL. BUILDING BLOCKS AND BRICKS l 



















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
03! AUSTRIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































6810.19-90 FLAGSTONES AND SIIIILAR ARTICLES OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE, IEXCL. 68IO.II-IO TO 6810.19-30) 




DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DDS DENMARK 
038 AUSTRIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















































































































































































































1990 Value - Valaurs' lCOO ECU 
U.K. 
Origin ' Consign•ant 
Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=r---~~~--~~~-----:----~:-~~~~--~R=o~p~o~r~t=ln~g~c~o~un~t=r~y---~P~a~y~s~d~ic=l=•=r~a~n~t------------~--------------------------~ 
Hoeencl atura coab. EUR-12 !lalg. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ireland I tal h Hadul and Portugal 
6809.19 PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, HOH ORHEI'!EHTES, EH PLATRE OU EH COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, <HDH 
REPR. SOUS 6809.111 
6809.19-00 PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SII'!ILAIRES, NOH ORNEI'!EHTES, EH PLATRE OU EH COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, <HOH 
REPR. SOUS 6809.11-00l 




004 RF ALLEI'!AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 OS OAHEMARK 
Oll ESPAGIIE 
038 AUTRICHE 
1000 I'! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 



























































































1020 CLASSE l 
1021AELE 















































































































6810.11-10 BLOCS ET IRIQUES POUR LA COHSTRUCTIOH, EN BETON LEGER A lASE DE III'!SKIES, DE SCORIES GRAHULEES, ETC. 
001 FRANCE 4630 117 4243 18 m m~:jjk~XBG. m: m2 am 
004 RF ALLEI'!AGHE 12817 8689 125 
006 ROYAUME-UHI 1061 23 2 


















681D.ll-90 BLOCS ET BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION, EH CII'!EHT OU BETOH LOURD 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































6810.19 TUlLES, CARREAUX, DALLES ET ARTICLES SII'!ILAIRES, EM CII'IEHT, EH BETON OU EH PIERRE ARTIFICIELLE, AUTRES QUE BLOCS ET 
BRIQUES POUR LA COHSTRUCTIOH 












































1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































































6810.19-90 DALLES ET ARTICLES SIP'IILAIRES EH CIP'IEHT, EH BETON OU EH PIERRES ARTIFICIELLES IHOH REPR. SOUS 6810.11-10 A 6810.19-30) 




004 RF ALLEI'!AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 08 DAHEI'!ARK 
038 AUTRICHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 I NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 tLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































1990 Quantity - Quantttis• 1000 kg 
Origin ' Consign•ent 
Or~:!b~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R=•=p=o~rt~·=·n~g~c~ou=n=t=r=y---=P=a~y=s~di=c=l=•-•_•_nt ________ ~~--------~------~--~----~~, 
Ho•tnclatura comb. EUR-12 Btl g.-lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal I a He dar land Portugal U.K. 
6810.20 PIPES 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 








































































































6810.99 ARTICLES <EXCL. 6810.11 TO 6810.911, OF CEIIEHT, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR HOT REINFORCED 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 













































































6811.10-00 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOS-CEIIENT, OF CELLULOSE FURE-CEIIENT OR THE LIKE 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





058 GERMAN DEl'!. R 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































































































6811.20 SHEETS, <EXCL. CORRUGATED SHEETS!, PANELS, TILES AND SII'IILAR ARTICLES, OF ASBESTDS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIBRE-CEIIEHT OR 
THE LIKE 
6811.20-11 SHEETS OF ASBESTDS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIBRE-CEIIEHT DR THE LIKE, <EXCL. CORRUGATED!, =< 40 X 60 Cl'l, FOR ROOFING OR 
WALLS 




004 FR GERI'tANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'tARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














































6811.20-19 SHEETS OF ASBESTOS-CEI'tENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEIIENT DR THE LIKE, <EXCL. CORRUGATED!, <EXCL. 6811.20-111 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 









































































































6811.20-90 PANELS, TILES AND SIMILAR ARTICLES <EXCL. SHEETS! OF ASBESTDS-CEIIENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEIIENT OR THE LIKE 
NL I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 



























































































































cl:..9:..9:..o _______ ..-_________________ _:_V•:..l:.:u:.:• - Vohurs: 1000 ECU 
Origin I Conslgn .. nt 
Or~~!~~ ~o:~~~:=:~~=~--------------------....:..R:..•~P:.:•:..•:.:t:..ln~g~c:.:o:..un:..t:..r~y_;_·_P:..•~Y:.;•~d:..6c:..l:..•:..•:..•:..":..t ____________________ --1 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Hod orland Portugal U.K. Hoaenclature coab. 
6810.20 TUYAUX, EH Cli'IEHT, EH BETOH OU EH PIERRE ARTIFICIELLE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































6810.91 ELEI'IEHTS PREFABRIQUES POUR LE BATII'IEHT DU LE GEHlE CIVIL, EH BETON 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D DB DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 





1020 CLASSE 1 































































6811.10 PLAQUES ONDULEES, EH AI'IIAHTE-CII'IEHT, CELLULOSE·CII'IEHT OU SII'IILAIRES 
6511.10-00 PLAQUES OHDULEES, EH AI'IIAHTE·CII'IEHT, CELLULOSE-CII'IEHT OU SII'IILAIRES 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RQYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 





977 PAYS SECRETS 
1000 M D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1~;;, '- .. ,.~3L. l 































































































































































































6811.20 PLAQUES, SAUF PLAQUES OHDULEES, PAHHEAUX, CARREAUX, TUlLES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EH AI'IIAHTE-CII'IEHT, CELLULOSE-CII'IEHT 
OU 5II'IILAIRES 
6511.20-11 ARDOISES POUR REYETEI'IEHT DES TOITURES DU FACADES, DII'IEHSIONS =< 40 Cl'l X 60 Cl'l, EH AI'IIAHTE-CII'IEHT, CELLULOSE-CII'IENT DU 
SII'IILAIRES 




























































6811.20-19 PLAQUES !HDH REPR. SDUS 6811.10-00 ET 6511.20-lll, Ell AI'IIAHTE-CII'IEHT, CELLULOSE-CII'IEHT OU SII'IILAIRES 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 







































































































6811.20-90 PAHHEAUX, CARREAUX, TUlLES ET ARTICLES SII'IILAIRES (HOH REPR. SOUS 6811.10-0D 68ll.20-19l, EH AI'IIAHTE-CIIIENT, 
CELLULOSE-CII'IEHT OU SIIIILAIRES 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






























































































































1990 Quantit!l - Ouantit6s: 1000 kg !aport 
Origin / Consign•ent 
Origin• 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. No•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~~ 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































68ll.30-0D TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FITTINGS Of ASBESTOS-CE~ENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEIIENT OR THE LIKE 













1020 CLASS 1 























































68ll.90-00 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE LIKE, CEXCL. 6all.l0-00 TO 68ll.30-00l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































6812.10 FABRICATED ASBESTOS FIBRES1 IIIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR WITH A BASIS OF ASBESTOS AND IIAGNESIUM CARBONATE 
6812.10-00 FABRICATED ASBESTOS FIBRES! IIIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR WITH A BASIS OF ASBESTOS AND IIAGNESIUII CARBONATE 





























6812.20-00 YARN AND THREAD OF ASBESTOS OR OF IIIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND IIAGNESIUII CARBONATE 
DOl FRANCE 
006 UTD. KINGDDII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































6812.30-GG CORDS AND STRING OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND IIAGNESIUII CARBONATE 
OD4 FR GERIIANY 































































































6812.50-00 CLOTHING, CLOTHING ACCESSORIES, FOOTWEAR AND HEADGEAR OF ASBESTOS OR OF PIIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF 





















004 FR GERIIANY 
732 JAPAN 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















6812.70 COMPRESSED ASBESTOS FIBRE JOINTING, IN SHEETS OR ROLLS 
6812.70-00 COMPRESSED ASBESTOS FIBRE JOINTING 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































































1990 \";luo - Yolours• 1000 ECU !aport 
Or ig; n / Cons t gnaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reportfng country - Pays d6clarant Comb. Nomancleturer---~:-~--=-------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 





1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































6811.30 TUYAUX, GAINES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN A~IANTE-CIMENT, CELLULOSE-CI~ENT OU SI~ILAIRES 
6811.30-00 TUYAUX, GAINES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN A~IANTE-CI~ENT, CELLULOSE-CI~ENT OU SI~ILAIRES 













1020 CLASSE 1 




























































6811.90-00 OUYRAGES <NOH REPR. SUUS 6811.10-00 A 6811.30-00), EH A~IANTE-CI~EHT, CELLULOSE-CIMEHT OU SI~ILAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 














































































6812.10 AMIANTE TRAYAILLE, EH FIBRES; MELANGES A BASE D'A~IANTE OU A BASE D'A~IAHTE ET DE CARBONATE DE ~AGHESIU~ 
6812.10-00 A~IANTE TRAYAILLE, EN FIBRES; MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AI!IAHTE ET DE CARBONATE DE I!AGHESIUI! 


























6812.20 FILS, EH A~IAHTE OU EH MELANGES A BASE D'AMIAHTE OU A BASE D'AI!IAHTE ET DE CARBONATE DE I!AGHESIUI! 
6812.20-00 FILS, EN AMIANTE OU EH MELANGES A BASE D'AMIAHTE OU A BASE D'AI!IAHTE ET DE CARBONATE DE I!AGNESIUI! 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
lODOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































6812.30 CORDES ET CORDONS, EH AI'IIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU BASE D'AI!IAHTE ET DE CARBONATE DE I!AGNESIUI'I 
6812.30-00 CORDES ET CORDONS, EH A~IAHTE OU EH ~ELAHGES BASE D'A~IAHTE au A BASE D'A~IAHTE ET DE CARBONATE DE ~AGHESIUM 
004 RF ALL~AGHE 





































6812.40 TISSUS ET ETaFFES DE BaHHETERIE, EN A~IAHTE au EH ~ELAHGES A BASE D'A~IAHTE aU A BASE D'A~IAHTE ET DE CARBONATE DE 
MAGNESIU~ 































6812.50 YET~ENTS, ACCESSOIRES DU YETEMENT, CHAUSSURES ET COIFFURES, EH A~IANTE OU EH I!ELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE 
D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE ~AGNESIUI'I 
6812.50-00 YETEMENTS, ACCESSOIRES DU YET~ENT, CHAUSSURES ET COIFFURES, EH AI!IANTE OU EN ~ELANGES A BASE D'A~IANTE au A BASE 


























































6812.60 PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES, EN A~IAHTE OU EH ~ELAHGES A BASE D'A~IANTE OU A BASE D'AI!IANTE ET DE CARBONATE DE ~AGNESIU~ 
6812.60-00 PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES, EN A~IAHTE OU EH ~ELANGES BASE D'A~IAHTE OU A BASE D'AI!IANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 



























6812.70 FEUILLES EN A~IANTE ET ELASTOMERES COMPRI~ES, POUR JOINTS 
6812.70-00 FEU ILLES EN ~!ANTE ET ELASTOMERES COI'IPRI~ES, POUR JOINTS 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































































































!990 Quantity - Quantltis• 1000 kg Iaport 
Origin / Constgnatnt 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clerant Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoaanclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
6812.90 ARTICLES OF ASBESTOS OR ~IXTURES BASED OH ASBESTOS OR ASBESTOS AND ~AGHESIUII CARBONATE, IEXCL. 6811.10 TO 68ll.90, 
6812.20 TO 6812.70, 6813.10 AHO 6813.90) 
6812.90-10 ARTICLES OF ASBESTOS OR OF ~IXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND ~AGHESIUII CARBONATE FOR USE IN 
CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 6812.20-00 TO 6812.70-00, 6813.10-10 AHO 6B13.90-101 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6812.90-90 ARTICLES OF ASBESTOS OR OF ~IXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND ~AGHESIUII CARBONATE IEXCL. 
68ll.l0-00 TO 6811.90-00, 6812.20-00 TO 6812.90-10, 6813.10-90 AND 6B13.90-90) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































6813.10-10 BRAKE LININGS AND PADS, (HOT I'IOUHTEDI, WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER IIIHERAL SUBSTANCES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































6813.90 FRICTION MATERIAL (EXCL. BRAKE LINING AND PADS! -SHEETS, ROLLS, STRIPS, SEGIIEHTS, DISCS, WASHERS, PADS FOR EXAMPLE- HOT 
MOUNTED, FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE LIKE WITH A BASIS OF ASBESTOS, OF OTHER IIIHERAL SUBSTANCES OR OF CELLULOSE 
6813.90-10 ARTICLES OF FRICTION IIATERIAL IEXCL. BRAKE LININGS AND PADS) -FOR EXAIIPLE, SHEETS, ROLLS, STRIPS SEGIIEHTS, DISCS, 
WASHERS, PADS- !HOT I'IOUHTEDI, FOR CLUTCHES OR THE LIKE WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER IIIHERAL SUBSTANCES, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 










6813.90-90 ARTICLES OF FRICTION IIATERIAL IEXCL. BRAKE LININGS AND PADS), !HOT MOUNTED), FOR CLUTCHES DR THE LIKE WITH A BASIS OF 




UO" F;t \ii:;.RiiANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































6814.10 PLATES, SHEETS AHD STRIPS OF AGGLOIIERATED OR RECONSTITUTED IIICA, WHETHER OR HOT ON A SUPPORT 
6814.10-00 PLATES, SHEETS AND STRIPS OF AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED PliCA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































6814.90 WORKED IIICA AHO ARTICLES OF IIICA, INCLUDING AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED IIICA, IEXCL. PLATES, SHEETS AHO STRIPS OF 
AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED PliCAl 
6814.90-10 SHEETS OR SPLITTINGS OF IIICA IEXCL. 6814.10-001 


































































































































































1990 Value - Velours' 1000 ECU I•port 
Origin / Consfgnatnt 
U.K. 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co~b. Homtnclatur•r---~------------------------:---~:-------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 
Homanclaturt caab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Htdtrl and Portugal 
6812.90 OUVRAGES, EN AI1IAHTE OU EN I'IELAHGES A BASE D'AI'IIAHTE DU A BASE D'AI'IIAHTE ET DE CARBONATE DE I'IAGHESIUI1, !NON REPR. SOUS 
6811.10 A 6811.90, 6812.20 A 6812.70, 6813.10 ET 6813.901 
6812.90-10 DUVRAGES, EN AI11ANTE OU EN 11ELAHGES A lASE D'AMIANTE DU A BASE D'AMIAHTE ET DE CARBONATE DE I'IAGHESIUM, POUR AERDHEFS 


















6812.90-90 AUTRES OUVRAGES, EH AMIAHTE OU EN I!ELAHGES A BASE D'AI!IAHTE DU A BASE D'AI!IAHTE ET DE CARBONATE DE I!AGHESIUM, !NOH REPR. 
SOUS 6811.10-00 A 6811.90-00, 6812.20-00 A 6812.90-10, 6113.10-90 ET 6113.90-901 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
00~ RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
0 0 6 RDYAUME-UHI 
0 07 1RLANDE 


























































































































6813.10-10 GARNITURES DE FREINS, !NON MOHTEESI, BASE D'AMIAHTE DU AUTRES SUBSTANCES MIHERALES, POUR AERDHEFS CIVILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































































1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




















































































































































































6813 0 90 GARNITURES DE FRICTION, SAUF GARNITURES DE FREINS,-PLAQUES, ROULEAUX, lANDES, SEGI1ENTS, DISQUES, RGNDELLES, PLAQUETTES, 
PAR EXEPIPLE-, HDN 110HTEES, POUR EPIBRAYAGES OU AUTRES DRGANES DE FROTTEPIEHT, A BASE D'AI!IAHTE, D'AUTRES SUBSTANCES 
MINERALES OU DE CELLULOSE 
6813.90-10 GARNITURES DE FRICTION ISAUF GARNITURES DE FREIHSI, -PLAQUES, ROULEAUX, lANDES, SEGI'IEHTS, DISQUES, RDHDELLES, 
PLAQUETTES, PAR EXEPIPLE-, !NOH MONTEESI, POUR EPIBRAYAGES OU AUTRES ORGAHES DE FROTTEPIEHT, A BASE D'AI!IAHTE OU AUTRES 




















6813. 90-90 GARNITURES DE FRICTION ISAUF GARNITURES DE FREIHSI, -PLAQUES, ROULEAUX, lANDES, SEGMENTS, DISQUES, ROHDELLES, 
PLAQUETTES, PAR EXEPIPLE- , !NON MONTEESI , POUR EI'IBRAYAGES OU AUTRES ORGANES DE FROTTEPIEHT, A lASE D'AMIANTE, D'AUTRES 












1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






























































6814.10 PLAQUES, FEUILLES ET BAHDES EN 111CA AGGLOI1ERE OU RECOHSTITUE 
6814.10-00 PLAQUES, FEUILLES ET lANDES EN I!ICA AGGLOMERE OU RECOHSTITUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































6814 0 90 MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA, Y COMPRIS LE MICA AGGLOI1ERE OU RECOHSTITUE, SAUF PLAQUES, FEUILLES ET lANDES EN I!ICA 
AGGLOMERE OU RECOHSTITUE 
6814.90-10 FEU ILLES OU LAMELLES DE MICA !NOH REPR. SOUS 6814.10-0Q) 





























































































































































































1990 Quantit!ll- Quantit,s: 1000 kg I aport 
U.K. 
Origin / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~i~;~~=~------------------------------------------=Ro~p~o=r~t~l=ng~c~o~u=n~tr~y~-~P~ay~s~d~i~c~1•=r=•=n~t------------------------------------------1 
EUR-12 8elg. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ta Htdtrland Portugal Ho••ncl ature coab. 
6114.90-90 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















6815.10 NOH-ELECTRICAL ARTICLES OF GRAPHITE OR OTHER CARBON 
6115.10-00 NOH-ELECTRICAL ARTICLES OF GRAPHITE OR OTHER CARBON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6815.20 ARTICLES OF PEAT 






1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
009 GREECE 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































6815.99 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER IIINERAL SUBSTANCES, IEXCL. 6815.10 TO 6115.91), H.E.S. 
6115.99-10 ARTICLES OF REFRACTORY I'IATERIALS, CHEIIICALLY BONDED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































































6901.00 BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CERAI'IIC GOODS OF SILICEOUS FOSSIL IIEALS -FOR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOLITE OR 
DIATOI'IITE- OR OF SIIIILAR SILICEOUS EARTHS 
6901.00-10 BRICKS, OF A WEIGHT > 650 KG/113, OF SILICEOUS FOSSIL IIEALS -FOR EXAMPLE, KLESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATOIIITE- OR OF 
SIMILAR SILICEOUS EARTHS 
0 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOII 
001 DENIIARK 









































6901.00-90 BRICKS, OF A WEIGHT =< 650 KG/113, BLOCKS, TILES AND OTHER CERAIIIC GOODS, OF SILICEOUS FOSSIL MEALS -FOR EXAMPLE, 
KLESELGUHR, TRIPOLITE DR DIATOI'IITE- OR OF SIIIILAR SILICEOUS EARTHS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






















































































































































































































1990 Vl.llue - Valeurs: 1000 ECU loport 
Origin / Constgnaent 
U.K. 
Orfgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clerant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























6515.10 OUVRAGES EH GRAPHITE OU EH AUTRE CARBONE, POUR USAGES AUTRES QU'ELECTRIQUES 















I 0 ll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 


















6515.21 OUVRAGES EH TOURBE 
6815.20-00 OUVRAGES EH TOURBE 








I 020 CLASSE l 


























































































6515.91 OUVRAGES COHTEHAHT DE LA I'!AGHESITE, DE LA DOLOIIIE OU DE LA CHROI'!ITE 











l 011 EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































6515.99 OUVRAGES EH PIERRES OU EH AUTRES IIATIERES IIIHERALES, (NOH REPR. SOUS 6115.10 A 6815.911 ET NOH DEHOMI'IES HI COMPRIS 
AIL LEURS 
6815.99-10 OUVRAGES EH IIATIERES REFRACTAIRES, AGGLOI'IEREES PAR UH LIAHT CHllllQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CI.ASSE I 













































































































































1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































69Dl. DO IRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAI'IIQUES, EH FARIHES SILICEUSES FOSSILES !KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOIIITE, 
PAR EXEI'IPLEI OU EH TERRES SILICEUSES ANALOGUES • 
6901. DD-10 IRIQUES, PO IDS > 650 KG/1'13, EH FARIHES SILICEUSES FOSSILES !KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOI!ITE, PAR EX~PLEI OU EN TERRES 
SILICEUSES ANALOGUES 
004 RF All~AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAH~ARK 















































6901.00-90 BRIQUES, POIDS =< 650 KG/1!3, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAI!IQUES, EH FARIHES SILICEUSES FOSSILES !KIESELGUHR, 
TRIPOLITE, DIA TOI'IITE, PAR EX~PLEI OU EH TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
ODl FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 




















































































































































































1990 Quantity - Quantit,s: 1000 kg Iaport 
U.K. 
Or fg in / Cons i gnsent 
Or~:!b~ ~o:~~~:~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt=r~~~-~Pe~~~s~d~i~cl=•=•~·~n~t------------------------------------------1 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal Ho11enclatura co•b. 
6901.00-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND CERAIIIC GOODS CONTAINING, BY WEIGHT, SINGLY OR TOGETHER, IIORE THAN 50 X OF THE 





6902.10-00 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAINING BY WEIGHT, > 50 X OF 
THE ELEIIENTS 110, CA OR CR, EXPRESSED AS PIGO, CAD OR CR203 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































6902.20 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS CONTAINING > 50 X ALUIIINA, SILICA 
OR A IIIXTURE OR COMPOUND OF THESE PRODUCTS 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































































6902.20-91 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AHD SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAINING BY WEIGHT, > 7 X BUT < 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






































































































6902.20-99 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AHD SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS, COHTAIHIHG BY WEIGHT > 50 X 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





7 32 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































6902.90 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AHD SIMILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS !EXCL. 6902.10 AND 6902.20) OTHER 
THAN THOSE OF SILICEOUS FOSSIL PIEALS OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS 
6902.90-00 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS, !EXCL. 6902.10-00 TO 6902.20-99), 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































6903.10 REFRACTORY CERAMIC GOODS !EXCL. 6901.00 TO 6902.90) -FOR EXAIIPLE, RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, 
CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS-, CONTAINING > 50 X GRAPHITE, OTHER FORIIS OF CARlON OR A IIIXTURE OF THESE 
PRODUCTS 
6903.10-00 REFRACTORY CERAMIC GOODS !EXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-00) -FOR EXAMPLE, RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLERS, NOZZLES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS- CONTAINING BY WEIGHT, > 50 X OF GRAPHITE OR OTHER FORMS OF CARBON OR 
OF A MIXTURE OF THESE PRODUCTS 









































































































































1990 V"luo- Yllours• 1000 ECU Ioport 
Origin / Cons fan•tnt 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays diclerant Comb. Hosenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~:_----------------------------------------~ 







































6902.10 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TENEUR EN ELEI1ENTS J'IG, CA OU 
CR, EXPRIMES EN MGO, CAO OU CR203 > 50 X 
6902.10-00 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TENEUR EN ELEI1ENTS 110, CA OU 
CR, EXPRIMES EN MGO, CAD OU CR203 > 50 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































6902.20 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TEHEUR EN ALUMINE, SILICE, 
MELANGES OU COMBINAISONS > 50 X 








1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA .. CE 















































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































6902.20-99 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TENEUR EN ALUMINE, SILICE, 















1020 CLASSE 1 
1021AELE 





























































































































6902.90 BUQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, !NOH REPR. 50US 6902.10 A 
6902.20), AUTRES QUE CEUX EN FARINES 5ILICEUSES FOSSILES OU EH TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
6902.90-00 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAI'IIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, CHON REPR. SOUS 6902.10-00 
6902.20·99), AUTRE5 QUE CEUX EH FARINES 5ILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
10 30 CLASSE 2 











































































































































































































































6903.10 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES !NON REPR. SDUS 6901.00 A 6902.90), -CORHUES, CREUSETS, MOUFLES, BUSETTES, TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXE11PLE-, TENEUR EN GRAPHITE OU AUTRE CARBONE OU LEURS 
MELANGES 50 X 
6903.10-00 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES IHDH REPR. SDUS 6901.00-10 A 6902.90-00J, ·CDRHUES, CREUSET5, MDUFLES, BUSETTES, 
TAMPOHS, SUPPORTS, CDUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-, TEHEUR EH GRAPHITE OU AUTRE CARBONE DU 
LEURS MELANGES, > 50 X 











































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consian•ent Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Espagna Franc:• Ireland I tal Ia Hader land Portugal Hoaenclature co•b. 
6903.10-00 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
02a NORWAY 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































6903.20 REFRACTORY CERAPIIC ~ODDS IEXCL. 6901.00 TO 6902.90) -FOR EXAPIPLE, RETORTS, CRUCIBLES, IIUFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, 
CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS-, CONTAINING > 50 X ALUIIINA, OR OF A COMPOUND OF ALUPIINA AND SILICA 
6903.20-10 REFRACTORY CERAMIC GOODS IEXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-001 -FOR EXAIIPLE, RETORTS, CRUCIBLES, IIUFFLERS, NOZZLES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS- CONTAINING BY WEIGHT, < 45 X OF ALUI'IINA 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERP!ANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















































































6903.20-90 REFRACTORY CERAPIIC GOODS IEXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-001 -FOR EXAIIPLE, RETORTS, CRUCIBLES, P!UFFLERS, NOZZLES, PLUGS, 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































6903.90 REFRACTORY CERAI'IIC GOODS -FOR EXAIIPLE, RETORTS, CRUCIBLES, P!UFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 
SHEATHS AND RODS-, IEXCL. 6901.00 TO 6903.20) 
6903.90-10 REFRACTORY CERAI'IIC GOODS IEXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-001 -FOR EXAP!PLE, RETORTS, CRUCIBLES, IIUFFLERS, NOZZLES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS-, CONTAINING BY WEIGHT, > 25 X BUT =< 50 X OF GRAPHITE OR OTHER FORIIS 
OF CARBON OR OF A IIIXTURE OF THESE PRODUCTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOII 
















































6903.90-70 REFRACTORY CERAI'IIC GOODS -FOR EXAIIPLE, RETORTS, CRUCIBLES, PIUFFLERS, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 




0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















6904.10 - BUILDING BRICKS 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 


























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































































































































































1990 \'. luo - Valours• 1000 ECU 
Origin ~ Consignment 
U.K. 
Or i g in• I Provenenc• Reporting country - Pays d6cl arant Comb. Homenclaturer---~:-~--------------------------:-------~----~----~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Dautschlend Hallas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
6903.10-00 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































6903.20 ARTICLES CERAP1IQUES REFRACTAIRES CHON REPR. SOUS 6901.00 A 6902.901, -CORHUES, CREUSETS, l'IOUFLES, BUSETTES, TAMPONS, 
SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEl'IPLE-, TEHEUR EH ALUI'IIHE, l'IELAHGE EH COP1BIHAISON D'ALUI'IIHE 
ET DE SILICE > 50 X 
6903.20-10 ARTICLES CERAI'IIQUES REFRACTAIRES IHOH REPR. SOUS 6901.00-10 A 6902.90-00), -CORHUES, CREUSETS, P10UFLES, BUSETTES, 
TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-, ALUMIHEUX OU SILICO-ALUI'IIHEUX, TEHEUR EN 
ALUI'IIHE < 45 X 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
































































































6903.20-90 ARTICLES CERAIIIQUES REFRACTAIRES IHOH REPR. SOUS 6901.00-10 A 6902.90-00), -CORHUES, CREUSETS, P10UFLES, BUSETTES, 
TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-, ALUI'IIHEUX OU SILICO-ALUI'IIHEUX, TEHEUR EN 













I 020 CLASSE 1 


















































































































6903.90 ARTICLES CERAI'IIQUES REFRACTAIRES, -CORHUES, CREUSETS, MOUFLES, BUSETTES, TAl'IPOHS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, 
GAINES, BAGUETTES, PAR EXEI'IPLE-, IHOH REPR. SOUS 6901.00 A 6903.201 
6903.90-10 ARTICLES CERAP1IQUES REFRACTAIRES CHON REPR. SOUS 6901.00-10 A 6902.90-00), -CORHUES, CREUSETS, MOUFLES, BUSETTES, 
TAMPOHS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-, TEHEUR EH GRAPHITE OU AUTRE CARBONE OU 
LEURS ELAHGES, > 25 X P1AIS :< 50 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
























































6903.90-90 ARTICLES CERAP1IQUES REFRACTURES, -CORHUES, CREUSETS, P10UFLES, BUSETTES, TAI'IPOHS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, 














1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































6904.10 BRIQUES DE CONSTRUCTION, EN CERAI'IIQUE 













1020 CLASSE 1 





































































6904 0 90 HOURDIS, CACHE-POUTRELLES ET SIIIILAIRES, EH CERAIIIQUE 





















6905.10 TUllES, EH CERAIIIQUE 














































































































































































































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg laport 
Or fg fn / Cons fgnsent 
Or~~!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o_r~t-in~g~c~o~un_t~r~y---_P~a~y~s--d~ic~l~a-r_•_n_t ________________________________________ --i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hdlas Espagna france Ireland I tal ta Nederland Portugal 
6905.10-00 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 































6906.00 CERAIIIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FITTINGS 
6906.00-00 CERAIIIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FITTINGS 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 HETHERL AHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDDII 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























































































6907.10 TILES, CUBES AND SliiiLAR ARTICLES, WHETHER DR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 
ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 Cl'l 
6907.10-00 UNGLAZED CERAI'IIC TILES, CUBES AND SIIIILAR ARTICLES, FOR I'IDSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IN A 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















































6907.90-10 CERAIIIC CHIMNEY-POTS, COWLS, CHII'IHEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORHAI'IEHTS AND OTHER DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEN" TYPE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 




























































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































6907.90-93 UNGLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH DR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY ( EXCL. 6907.10-00 AND 6907.90-10 l 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































6901.10 TILES, CUBES AND SIIIILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 







































6901.10-00 GLAZED TILES, CUBES AND SIIIILAR ARTICLES, FOR IIDSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IN A SQUARE DF 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 


























































































































































1990 Valuo - Velours: 1000 ECU 
Or fg in / Cons fgn•tnt 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~;t:!~b~f---~E~U=R--1~2~-=!-ol~g-.-_-L-ux--.---D-a-no_a_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_an_d _____ H_o~l-l_a_s~~E~s~p-ag~n~a~--~F~r-a~n~c~o~~I~r-ol_a_n_d _____ I_t_a_J_io---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K-1. 
6905.10-00 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEMAGHE 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































6906.00 TUYAUX, GOUTTIERES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH CERAMIQUE 
6906. OD-00 TUYAUX, GOUTTIERES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH CERAMIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

































































































6907.10 CARREAUX, CUBES, DES ET SII'IILAIRES, POUR MOSAIQUES, HOH VERHISSES HI EMAILLES, EH CERAI'IIQUE, DOHT LA PLUS GRANDE SURFACE 
PEUT ETRE IHSCRITE DANS UH CARRE DE COTE < 7 CM 
6907.10-00 CARREAUX, CUBES, DES ET SIMILAIRES, POUR MOSAIQUES, !NOH VERHISSES HI EMAILLESl, EH CERAMIQUE, DOHT LA PLUS GRANDE 
SURFACE PEUT ETRE IHSCRITE DANS UH CARRE DE COTE < 7 CM 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










































6907.90 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMEHT, !NOH REPR. SOUS 6907.10), NOH VERHISSES HI EMAILLES EH CERAMIQUE 
6907.90-10 CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPALTPLATTEH", !NOH VERHISSES HI EMAILLESl , EH CERAMIQUE 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 



























































































1020 CLASSE 1 






























































































6907.90-93 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMEHT, EH FAIENCE OU EH POTERIE FINE, (HOH REPR. SDUS 6907.10-00 ET 
6907.90-10), !NOH VERHISSES HI EMAILLESl 


























































































1020 CLASSE 1 



















































































































6908.10 CARREAUX, CUBES, DES ET Sli'IILAIRES, POUR MOSAIQUES, VERHISSES OU EMAILLES, DOHT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 
IHSCRITE DANS UH CARRE DE COTE < 7 CM 
690a.lO-OO CARREAUX, CUIES, DES ET SIMILAIRES, POUR MOSAIQUES, VERHISSES OU EMAILLES, DOHT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 














































































































































































1990 Quantity - Quanti t6s: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consign11ent 
Orb~!~~ ~o=:~~::;~~=~------------------------------------------R~o~p~o_r~t-fn~g~c~o~u-nt~r~y~---Pa~y~s __ d_6_cl_•~•~•~n~t----------------------------------------~ 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































6908.90-11 GLAZED CERA~IC DOUBLE TILES OF THE "SPAL TPLATTEN" TYPE, OF COMMON POTTERY 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















































































6908.90-31 GLAZED CERAIIIC DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEN" TYPE !EXCL. OF COMMON POTTERY! 
003 NETHERLANDS 























































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































6908.90-91 GLAZED CERAIIIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE !EXCL. 6908.90-31 AND 6908.90-511 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
:'lr f.REECE 
I •• ! OIHUGAL 
·<~~ ~; AlN 
''WITZERLAND 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 















IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































OD~ FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































































































1990 Value- Valeur~: 1000 ECU 
Origin / Consfgn•tnt 
U.K. 
Ortg;na / Provenance Reporting countr!tl - Pays d6clarant Comb. Homenclaturar---~:-----:---~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 









1020 CLASSE 1 





















































6908.90 CARREAUX ET DALLES DE PAY~EHT DU DE REYET~EHT, YERHISSES DU ~AILLES, tNDH REPR. SOUS 6908.10! 
6908.90-ll CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPALTPLATTEN•, YERHISSES DU ~AILLES, EN TERRE COMMUNE 
003 PAYS-BAS 

















































































I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































































































6905.90·31 CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPALTPLATTEH", YERNISSES OU ~AILLES , EN CERAIIIQUE, tAUTRES QU'EN TERRE COMMUNE> 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 




























































690a. 90·51 CARREAUX ET DALLES DE PAYE~EHT OU DE REYET~EHT, YERHISSES OU ~AILLES, SUPERFICIE =< 90 C~2. EN CERAI'IIQUE, tAUTRES 
QU'EH TERRE COMMUNE, NOH REPR. SOUS 690a.90·31l 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







1020 CLASSE I 



































































ij ll L-11 AUi1&; 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































6908. 90·93 CARREAUX ET DALLES DE PAY~EHT OU DE REYET~EHT, YERNISSES OU ~AILLES, EN FAIENCE OU EN POT ERIE FINE, tNON REPR. SOUS 





















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!021AELE 
1030 CLASSE 2 


































































































































































004 Rf ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 






























































































































































































1990 Quantity - Quant1t6s: 1000 kg 
Origin 1 Conslgnaent 
Or~:!~~ ,0=~~~:::~~= 1---------------------_:R:.:•.::P.:.•:_•t:.•:.:.·":.:O:....:.<.:.•"::":..t:.:.r.:.y_-_;P_:•:.:Y..:•:....:.di:.c:.:J_:a;..r.;..a:-nt~--------::--:--:--:--:----:----::-::-t 
No•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 




























































































6909 o11-00 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL DR OTHER TECHNICAL USES OF PORCELAIN DR CHINA 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































6909o19 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL DR TECHNICAL USE, IEXCL. OF PORCELAIN DR CHINA I 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































































































6909o90-00 CERAMIC TROUGHS, TUBS AND SIMILAR RECEPTACLES OF A KIND USED IN AGRICULTUREJ CERAMIC POT, JARS AND SIMILAR ARTICLES OF A 
KINO USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 




























































































6910ol0 CERAMIC SINKS, WASH BASINS, WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 
SIMILAR SANITARY FIXTURES OF PORCELAIN DR CHINA 
6910ol0-00 CERAMIC SINKS, WASH BASINS, WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
















































































































































































69l0o90 CERAMIC SINKS, WASH BASINS, WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 
SIIULAR SANITARY FIXTURES, IEXCL. OF PORCELAIN OR CHINA) 
6910 o 90-00 CERAMIC SINKS, WASH BASINS, WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































1990 Value - Velours • 1000 ECU 
Origin I Cons ign•ent 
Origin• / Provtnance Ropartfng country - Pays d6clarant Comb. Nomenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------l 















I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































6909.11 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIIIIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN PORCELAINE 
6909.11-00 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIIIIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN PORCELAIHE 
001 FRANCE 




1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 



































































































6909.19 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIIIIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN CERAIIIQUE, AUTRES QU'EH PORCELAINE 




004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 



















































































































6909.90 AUGES, BACS ET RECIPIENTS SIMILAIRES, EH CERAIIIQUE POUR L' ECOHOIIIE RURALE1 CRUCHOHS ET RECIPIENTS SIIIILAIRES DE 




































6909.90-00 AUGES, BACS ET RECIPIENTS EN CERAIIIQUE, SIIIILAIRES POUR L'ECOHOIIIE RURALE 1 CRUCHOHS ET RECIPIENTS, EH AIIIANTE OU EN 
IIELAHGES A BASE D'APIIANTE QU A BASE O'APIIAHTE ET DE CARBONATE DE IIAGHESIUII, DE TRANSPORT OU D'EPIBALLAGE, EH CERAPIIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE l 
1021 A E L E 



































































































6910.10 EVIERS, LAVABOS, COLONNES DE LAVABOS, BAIGHOIRES, BIDETS, CUVETTES D' AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APPAREILS FIXESSIIIILAIRES POUR USAGES SAHITAIRES, EN PORCELAIHE 
6910.10-00 EVIERS, LAVABOS, COLONHES DE LAVABOS, BAIGHOIRES, BIDETS, CUVETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URIHOIRS ET 
APPAREILS FIXES SIIIILAIRES POUR USAGES SANITAIRES, EN PORCELAINE 
QQ2 ~~ra~~LUXIIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































6910.90 EVIERS, LAVABOS, COLONHES DE LAVABOS, BAIGNOIRES, BID:TS, CUVETTES D'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APPAREILS FIXES SIIIILAIRES POUR USAGES SANITAIRES, EH CERAIIIQUE, AUTRES QU'EH PORCELAIHE 
6910.90-00 EVIERS, LAVABOS, COLONHES DE LAVABOS, BAIGHOIRES, Bif•ETS, CUVETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URI NO IRS ET 




















































































































































































































































































1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg 
Origin/ Constgn•tnt Or~:!b~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl=•=r~a=n~t----------------------------------------__, 
No•tnclaturt co11b. EUR-12 Btlg.-lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna Franc• Ir-eland Italh Htdarland Portug!!!l U.K. 
6910 0 90-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 





















6911.10-0D TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PORCELAIN OR CHINA 




D 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 


























72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































































































































































69llo 90 TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES IEXCL. 691l.l0l AND TOILET ARTICLES, OF PORCELAIN OR CHINA 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































































6912o00 CERAI!IC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OTHER THAN OF PORCELAIN OR CHINA 




D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































































































DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 












72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 







































































































































































































































































































































































































r-19_9_0 ______________ ~----------------------------------~V~al~u~o~·~Va=l~o•rs• 1000 ECU 
Origin / Consignaant 
Drigine I Provenance Raprrting country -Pays d6clarent L--~-~-=-~-~c-~_:_~_:_~-~-~~_:_~-~-~~~~~~E~U_R=-_.-:1~2~~~-B:-_.-:l~g~o~-:L_u-_•-_o-------D-•-_n-o~a~r~k~~D-•-u~t~s~c~h~l-•-n~d~~~~~H~ojlol-.:..a.:..s.:....::.....:Es..:..:.pa.:..g:.:.n..:a __ ....:...;:.:F:.:r_a..:n..:co:..:..::.:...:.::l.:.ro-l-a-n-d-----l-t-a-l-ta---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------U-o-K-lo 




I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































6911.10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE DU DE LA CUISINE, EN 'DRCELAINE 
6911.10-00 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE DU DE LA CUISINE, EH PDRCELAIHE 



























666 BANGLA DESH 








977 PAYS SECRETS 
lOOD PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 














































































































































































































































































































































































































6911.90 VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES DE PIENAGE DU D'ECDHDPIIE DDPIESTIQUE !NON REPRo SDUS 6911·101 ET ARTICLES D'HYGIENE ET DE 
TOILETTE, EN PDRCELAINE 
6911o9D-OO VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES DE PIENAGE DU D'ECDND11IE DDMESTIQUE (NON REPRo SOUS 6911·!0-001 ET ARTICLES D'HYGIENE ET DE 


















1020 CLASSE 1 
!02!AELE 
i..i.lv \.l.A.~~L C: 























































































































































































69l2oDO VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECOND~IE DDMESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EN CERAPIIQUE, AUTRES 
QU' EN PORCELAIN£ 
69l2oDD-10 VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE PIENAGE OU D'ECONDI'IIE DOMESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EN TERRE COMMUNE 
0 01 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
OD3 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 




7 32 JAPON 




1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 

























































































































































725 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'AI-WAH 
74 D HDNG-KDHG 































































































































































































































































































































1990 Quantity- CNantiUs• 1000 kg 
U.l. 
Origin ' Constgn•ent Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~------------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~fc~l~•~·~·~n~t------------------------------------------1 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













728 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































6912.00-90 CERAIIIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AHD TOILET ARTICLES, IEXCL. 6912.00-10 TO 6912.00-50 AHD EXCL. 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































6913.10 STATUETTES AHD OTHER ORNAIIEHTAL CERAIIIC ARTICLES OF PORCELAIN OR CHIMA 
6913.10-00 STATUETTES AHD OTHER ORHAI'IEHTAL ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
7~0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































6913.90 STATUETTES AND OTHER ORNAI'IENTAL CERAIIIC IEXCL. OF PORCELAIN OR CHIHAJ 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































































6913.90-91 STATUETTES AHD OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF STONEWARE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































































































































































































































) i 9~ Value - Volours: 1000 ECU Ioport 
Origin 1 Consigneent 
U.K. 
Origin• I Provenanc• Reporting country - P•ys d6cl•r•nt 
Co•b. Hom•nclature~----------------------------------------~=:~~~~~~--~~~~~~:_------------------------------------------1 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































6912.00-90 YAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECOHOI'IIE DOI'IESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIEHE DU DE TOILETTE EM CERAIUQUE, !HOM 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































6913.10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEIIEHTATIOH, EM PORCELUHE 
6913.10-00 STATUETTES ET AUTRE$ OBJETS D'ORHEIIEHTATIOH, EH PORCElAIHE 






















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
HO HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































6913.90 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEIIEHTATIOH EH CERAIUQUE, AUTRES QU'EH PDRCELAIHE 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 














































































6913.90-91 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'DRHEIIEHTATIOH, EH GRES 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 










































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Cons i gnaent Orb:!~~ ~o=~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~i~c~lo~r~o~n~t------------------------------------------1 
EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland I tal Ia Nederland Portugal Hoaenclature c:oab. 
6913.90-91 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































DO~ FR GERIIANY 
DDS ITALY 










1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































691~.10-00 CERAIIIC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 69 OF PORCELAIN OR CHINA 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































6914.90 CERAIIIC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 69 IEXCL. OF PORCELAIN DR CHINA! 
6914.90-10 CERAI'IIC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 69 OF CDI'II'IDN POTTERY 
~t i f-itAiiCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 








































































7001.00 CULLEY AHD OTHER WASTE AHD SCRAP OF GLASS! GLASS IN THE IIASS 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 '::!:I lUI - Valeurs r 1000 ECU I aport 
Or i g t n ,/ Cons fgn•ent 
U.K. 
Origin• / Provenance Raportfng countr11 - Pays d6clarant Coeb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~=:~~~~~~~~~----------------------------------------~ 





1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 























































I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































6913.90-99 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHE11EHTATIOH EH CERAI1IQUE, (HOH REPR. SOUS 6913.10-00 A 6913.90-93) 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































6914.10 AUTRES OUVRAGES H.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EH PORCELAIHE 
6914.10-00 AUTRES OUVRAGES H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 69, EH PORCELAIHE 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































6914.90 AUTRES OUVRAGES H.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EH CERAI'IIQUE, AUTRES QU'EH PORCELAIHE 
6914.90-10 AUTRES OUVRAGES H.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EH TERRE COMMUNE 
002 B~t~~~LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












1020 CLASSE 1 
1021AELE 




















































































































































































7 36 T 'AI-WAH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































7001. DO CALCIK ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERREI VERRE EH MASSE 































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg lapart 
Origin / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~:::~~=~------------------------------------------R_o~p~o_r~t-ln~g~c~o-un_t~r~y~---Pa~y~s~d-l_cl~a~r-•_n_t ________________________________________ --; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btl g.-Lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna France Ireland I tal h Heder land Portugal 
7001.00-10 
006 UTD. UHGDOI! 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








7001.00-91 OPTICAL GLASS IN THE !!ASS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























































7002.10-00 BALLS OF GLASS, !OTHER THAN IIICROSPHERES OF HEADING H 70.181, UHWORKED 





1020 CLASS 1 













7002.20-10 RODS OF OPTICAL GLASS, UHWORKED 
003 NETHERLANDS 













7002.20-90 RODS OF GLASS IEXCL. OPTICAl!, UNWORKED 
002 BELG.-LUXBG. 




I 011 EXTRA-EC 



































004 FR GERP!ANY 
006 UTD. KINGDOP! 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































































































































































7002.32 TUBES OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEP!PERATURE RANGE OF 0 TO 300 
C,IEXCL. 7002.311, UHWORKED 
7002.32-00 TUBES OF OTHER GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEP!PERATURE RANGE OF TO 
300 C, IEXCL. 7002.31-00), UHWORKED 
0114 i-H. UC:RI"'Ati'l' 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































7002.39 TUBES OF GLASS IEXCL. 7002.31 AND 7002.32), UHWORKED 




004 FR GER,ANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


































































































































7003.11 NOH-WIRED SHEETS COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING 















7003.11-10 NOH-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF OPTICAL GLASS 
















7003.11-90 NON-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE ,ASS "BDDY TINTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF GLASS IEXCL. OPTICAll 





























































































1990 Valuo - Yalours • 1000 ECU I1port 
Origin / Cons fgnaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturet-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
7001.00-10 
0 06 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








7001.00-91 VERRE D'DPTIQUE EN MASSE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















7001.00-99 YERRE EN I!ASSE !AUTRE QUE YERRE D'DPTIQUEI 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 































7002.10 BILLES EN YERRE, IAUTRES QUE LES I!ICRDSPHERES DU 70181, NOH TRAYAILLE 
7002.10-00 BILLES EN YERRE, IAUTRES QUE LES I!ICRDSPHERES DU 70.181, !NOH TRAYAILLEI 
004 RF ALLE11AGNE 
062 TCHECDSLDYAQ 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























7002.20-10 BARRES DU BAGUETTES, EN YERRE D'DPTIQUE, !NOH TRAYAILLEI 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
732 JAPDH 
1000 I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















7002.20-90 BARRES DU BAGUETTES, EN YERRE !AUTRE QUE D'DPTIQUEI, !NOH TRAVAILLEI 
002 IELG.-LUXBG. 




























7002.31 TUBES EN QUARTZ DU EN AUTRE SILICE FDHDUS, NOH TRAVAILLES 




004 RF ALLEMAGHE 



















































































































































































7002.32 TUBES EN VERRE D'UH COEFFICIENT DE DILATATION LIHEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C, !NOH 
REPR. SDUS 7002.311, NOH TRAVAILLE 
7002.32-DD TUBES EN YERRE D'UH COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C, !NOH 
REPR. SDUS 7002.31-001, !NOH TRAVAILLEI 
ilil" ;;.,- AL~EiUuiii~ 
DDS ITALIE 




1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 










































7002.39-00 TUBES EN YERRE !NOH REPR. SOUS 7002.31-DD ET 7002.32-DDI, !NON TRAVAILLEI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 











1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























































































































7D03.ll PLAQUES ET FEUILLES, NOH ARMEES, CDLDREES DANS LA I!ASSE, DPACIFIEES, PLAQUEES "DDUBLEES" OU A CDUCHE ABSDRBAHTE DU 
REFLECHISSAHTE, EN VERRE CDULE 
7DD3.ll-10 PLAQUES ET FEUILLES, !NOH ARI'IEESI, CDLDREES DANS LA I!ASSE, DPACIFIEES, PLAQUEES "00UBLEES" DU A CDUCHE ABSDRBAHTE DU 
REFLECHISSAHTE, EN YERRE D'DPTIQUE CDULE 














7003.11-90 PLAQUES ET FEUILLES, !NOH AR11EESI, CDLDREES DANS LA MASSE, DPACIFIEES, PLAQUEES "ODUBLEES" DU A CDUCHE AISORBAHTE DU 
REFLECHISSAHTE, EN VERRE !AUTRE QUE D'DPTIQUEI CDULE 









































































































































































1990 Ouantit~ - Quantit6sl 1000 kg I•port 
Origin / Consignaent 
Or~~!~~ ~o=~~~i::~~=~------------------------------------------R~o~p~o-rt~·~·n~g~c~ou=n=t=r~y __ -_P=o~y=s~d='c=l=•~r=•-n=t--------~~--------------------------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Jrel and ltal t a Nederland Portugal U .IC. 
7003 .ll-90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































7003.19-ID NOH-WIRED SHEETS <EXCL. 7003.ll-l0 AND 7003.ll-90l, OF OPTICAL GLASS 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















7003.19-90 HOH-WIRED SHEETS <EXCL. 7003.li-ID AHD 7003.li-9Dl, OF GLASS <EXCL. OPTICAL! 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































































































7003.20-10 WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE I!ASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
OF GLASS 
HL• FROI! Dl/07/90• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELO.-LUXBO. 










7003.20-90 WIRED SHEETS, <EXCL. 7003.20-101 OF GLASS 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELO.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













7003.30-00 PROFILES OF GLASS 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDOI! 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
Hi2Y CLA:.~ l 


































































































































7004.10 GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE I!ASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, OF 


























7004.10-30 ANTIQUE GLASS, DRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 





























7004.10-50 HORTICULTURAL SHEET GLASS, DRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH 





















7004.10-90 GLASS COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER !EXCL. 
7004.10-10 TO 7004.1D-50l, DRAWN OR BLOWN 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
OSa AUSTRIA 
IDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















7004.90 DRAWN AHD BLOWN GLASS, IN SHEETS (EXCL. 7004.101 
7004.90-10 OPTICAL GLASS <EXCL. 7004.10-101, DRAWN OR BLOWN 





















































































































































r-19_9_o ______________ ;-------------------------------------V•_I_u_• __ -__ v .ours• 1000 ECU 
Or i g fn / Cons t gn•ent 
Or igfne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=:~cr:~~~~~~!~b~r---~E~U=R--~12~-:B-ol~g-.--~L-u-x-.--~D~a-no_a_r~k-:D-ou~t~s-c~h~l-an-d~---,~,.~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o:=~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K--. 
7003.11-90 
003 PAYS-US 




I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































7003.19-10 PLAQUES ET FEUILLES CHON ARMEES, NOH REPR. SOUS 7003.11-10 ET 7003.11-9Dl, EN VERRE D'OPTIQUE COULE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































7003.19-90 PLAQUES ET FEUILLES CHON ARI'IEES, NOH REPR. SOUS 7003.11-10 ET 7003.11-9Dl, EH VERRE CAUTRE QUE D'OPTIQUEl COULE 















I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






























































































































7003.20-10 PLAQUES ET FEUILLES, ARMEES, COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUILEES" OU A COUCHE AISORBAHTE OU 
REFLECHISSANTE, EN VERRE COULE 




















7003.20-90 PLAQUES ET FEUILLES, ARMEES, CHON REPR. SOUS 7003.20-lDl, EN VERRE COULE 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












7003.30 PROFILES, EN VERRE COULE 
7003.30-DD PROFILES, EN VERRE COULE 
DOl FRANCE 





I D II EXT RA-CE 









































































































































































7D04.10 VERRE COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLEES" OU A CDUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU SOUFFLE, EN 
FEUILLES 
7004.10-10 VERRE D'OPTIQUE, COLORE DANS LA IIASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU COUCHE ABSORUHTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EH FEUILLES 
lDDOI'IOHDE 








7 D 04.10-30 VERRE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUSLE" OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EH FEUILLES 
DOl FRANCE 
0 D 4 RF ALL EMAGNE 
!DOD M 0 H D E 
lDIO INTRA-CE 





































7004.10-50 VERRE D'HORTICULTURE, COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PlAQUE "DOUBLE" OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 






















7004.10-90 VERRE COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU COUCHE AISORIAMTE OU REFLECHISSAMTE, CHON REPR. SOUS 
7DD4.10-10 A 7004.10-501, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
038 AUTRICHE 
!DOD M 0 M D E 
IOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



































7DH.9D-1D VERRE D'OPTIQUE CHON REPR. SOUS 7004.10-lOJ, ETIRE OU SOUFFLE, EM FEUILLES 



















































































































































1990 Quantity- Quanttt6st 1000 kg 
Or fg In / Cons ign•ent Or~:!~~ ~o=~~~i::~~=~------------------------------------------R~·~·~·~·~t~tn~o~c~·~u~,t~·~·~-~Po~y~s~d~6~c~l•:.:·~·~·~t----------------------------------------~ 
Hoaencla t ur 1 co•b • EUR -12 Bel g . -Lux . Dan•ar k Deutsch 1 .J ·"' i _____ H~•:.:l~l~•~• __ __:E::•.:.P:.•g::.:n~e:_ __ _;F~r~e~n~c:.• __ __:I::.r~o~l•:.:n~d:_ __ _;I~t::•:.:l~t •:.._~N=o~d~•r:.:l:.:•:.:•::d:_..;P:.:•:.:•~t~u.:g:.•l:_ ___ u~.::K::.. 
7004.90-10 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




70n.90-50 ANTIQUE GLASS IEXCL. 7004.10-30), DRAWN OR BLOWN 
004 FR GERMANY 













7004.90-70 HORTICULTURAL SHEET GLASS IEXCL. 7004.10-501, DRAWN OR BLOWN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































7004.90-91 GLASS IEXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-701, OF A THICKNESS =< 2.5 l'll't, DRAWN OR BLOWN 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELO.-LUXBG. 










lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















































































7004.90-93 GLASS IEXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS > 2.5 I'IM BUT =< 3.5 m, DRAWN OR BLOWN 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































7004.90-95 GLASS IEXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS > 3.5 I'IM BUT =< 4.5 l'ol'l, DRAWN OR BLOWN 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































7004.90-99 GLASS IEXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS > 4.5 I'll!, DRAWN OR BLOWN 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELO.-LUXBG. 









1020 CLASS 1 





















































































































































































7005.10-10 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, HORTICULTURAL, IN 
SHEETS 
NL• FROM 01/07/90: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 





















7005.10-31 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 











































7005.10-33 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 
HORTICUL TURALI, OF A THICKNESS > 2. 5 I'IM BUT =< 3. 5 l'll't, IH SHEETS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































































































































































rl_9_9_o ______________ ~----------------------------------~Vo~l~u~•---_v~, ours• 1000 ECU !apart 
Or i g tn / Cons tgn•tnt 
Origin• I Provenance R•porttng country -Pays d6clarant ~~=~~c~:~:~:l:!~b~r---~E=u~R-~1~2~~Bo~l~g-.--=L-ux-.---:D-on_•_•_r=k~Do_u_t_s_c=h=lo_n_d~--~~~ .• ~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~o~~~F~r~o~n~c•~~~I:r•-l-a-n-d-----I-t-o-l-la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K~. 
7004.90-10 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







7004.90-50 VERRE ANTIQUE CHON REPR. SOUS 7004.10-301, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 

















7004.90-70 VERRE D'HORTICULTURE CHON REPR. SOUS 7004.10-501, ETIR£ OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
HL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1020 CLASSE 1 








































































7004.90-91 VERRE CHON REPR. SOUS 7014.10-10 A 7004.90-711, Ei'AISSEUR =< 2,5 1111, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
HL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 












1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




























































































7004.90-93 VERRE CHON REPR. SOUS 7004.10-10 7004.90-701. EPAISSEUR > 2,5 1111 I'IAIS =< 3,5 1111, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
052 TURQUIE 




1020 CLASSE 1 


























































7004.90-95 VERRE CHON IEPR. SGUS 7004.10-10 A 7004.90-701, EPAISSEUR > 3,5 1111 I'IAIS =< 4,5 1111, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 






06 0 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 




1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 





































































7004.90-99 VERRE (NOH REPR. SOUS 7004.10-10 A 7004.90-701, EPAISSEUR > 4,5 1111, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 








1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































7005.10 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES•, NOH ARMEE, A tOUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, EH 
PLAQUES OU EN FEUILLES 
7005.10-10 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" !NOH ARI'IEEI, A tOUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSAHTE, 
D'HORTICULTURE, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 
HL • A PARTIR OU Ol/07190: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
























7005.10-31 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" (NOH ARI'IEEI, tOUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSAHTE, 











































700S.l0-33 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" !NOH ARMEEI, A tOUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSAHTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREI, EPAISSEUR > 2,5 I'IM MAIS =< 3,5 I'IM, EN PLAQUES OU EN FEU ILLES 
NL• A PARTIR DU Ol/07190• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 






1011 EXT RA-CE 



























































































































































IUD Quantity - Ouantit,s: 1000 kg 
U.K. 
Or tg t n / Cons t gn•ent Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------~R•~P~·~·~t~l~ng~c~o~u~n~t·~~~-~P~·~~·~d~6~c~l•~·~·~n~t----------------------------------------~ 
Jrel and I tal fa Hader land Portugal Hoeenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espegna France 
70D5.10-S5 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 
HORTICULTURAL). OF A THICKNESS > S. 5 1"-M BUT =< 4. 5 1'11'1, IN SHEETS 




D04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 











1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































7005.10-91 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 
HORTICUL TURALl, OF A THICKNESS > 4. 5 MM BUT =< 5. 5 MM, IN SHEETS 




004 FR GERPIAHY 
OD5 ITALY 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































































7DOS.l0-9S NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 
HORTICULTURAL). OF A THICKNESS > S. 5 1'11'1 BUT =< 7 1'11'1, IN SHEETS 




D 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1G2D CLASS I 































































































70D5.1D-95 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 
HORTICUL TURALl, OF A THICKNESS > 7 1'111, IN SHEETS 
HLI FROII 01/07/901 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LU:IBG. 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















































7005.21 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE P!ASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR IIEREL Y SURFACE GROUND IN SHEETS 
7005.21-10 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE P!ASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, DF A THICKNESS =< 2.5 1'11'1, IN SHEETS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























































7005.21-20 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE P!ASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED OR PIERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 2.5 1'11'1 BUT =< S.S 1'11'1, IN SHEETS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












































































70D5.21-3D NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE P!ASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 




D D 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1020 CLASS I 






























































































7DD5.21-4D NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR P!ERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 4.5 BUT =< 5.5 MM, IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 





























































































































































































1990 Yalu~ - Valaurs: 1000 ECU 
Or i g; n / Cons i gnmant 
U.K. 
Or; g; na I Provenance Rtport ing countr!ll - Pays d6cl arant Cocb. Hosanclaturar---~------~~----------------------------~--~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Homtnclature comb. EUR-12 Btl I. -Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I ia Hadar land Portugal 
7005.10·35 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI DU POLl SUR UNE OU DEUX FACES• CHDH ARI'IEEl, A CDUCHE ABSDRBAHTE DU REFLECHISSAHTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 3,5 m I'!AIS =< 4,5 m, EH PLAQUES DU EH FEUILLES 

















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 




















































































































7005.10-91 GLACE "VERRE FLDTTE ET VERRE DOUCI DU POll SUR UNE OU DEUX FACES" !NOH ARMEEl, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, 
(AUTRE QUE D'HORTICULTURE>, EPAISSEUR > 4,5 I'll'! I'!AIS =< 5,5 m, EN PLAQUES DU EH FEUILLES 
Nl• A PARTIR DU 01107190 • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















































































7005.10-93 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES• CHOH ARI'IEEl, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
CAUTRE QUE D'HDRTICULTUREl, EPAISSEUR > 5,5 m I'!AIS =< 7 m, EH PLAQUES OU EN FEUILLES 












10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































7005.10-95 GLACE "VERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES• CHOH ARMEEl, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
<AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 7 m, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
Hl• A PARTIR DU 01/07190 • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























































7105.21 GLACE "YERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES•, HOH ARMEE, COLOREE DAHS LA PlASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEES" OU SII'IPLEI'IENT DOUCIE, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 
7005.21-10 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UNE OU DEUX FACES• CHOH ARMEEl, COLOREE DANS LA I!ASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SII'IPLEI'IENT DOUCIE, EPAISSEUR =< 2,5 m, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEI'!AGHE 
005 ITALIE 
007 IRLANIJE 







































































7005.21-20 GLACE "YERRE FlOTTE ET YERRE DOUCI OU POll SUR UNE OU DEUX FACES• CHON ARI'IEE), COLOREE DAHS LA I!ASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DDUBLEE" OU SII'IPLEMEHT DDUCIE, EPAISSEUR > 2,5 m I'IAIS =< 3,5 m, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1011 EXT RA-CE 
















































































7005.21-30 GLACE "YERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES• CHOH ARI'IEEl, COLOREE DANS LA I!ASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SIMPLEMEHT DOUCIE, EPAISSEUR > 3,5 I'll'! ~AIS =< 4,5 m, EH PLAQUES OU EN FEUILLES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












1020 CLASSE 1 








































































































7005.21-40 GLACE "VERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES• CHON ARMEEl, COLOREE DANS LA I!ASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SIMPLEI'IEHT DOUCIE, EPAISSEUR > 4,5 I'll'! I'IAIS =< 5,5 m, EH PLAQUES DU EN FEUILLES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 















































































































































1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg I1port 
Origin / Consignment 
Orb~!b~ ~0=~~~~~;~~=~------------------------------------------R-•~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t-r~y~--P~a~y~s __ d_ic_l_•_r_a_n_t ________________________________________ __, 
Ho•enclature co1b. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France lrtl and I tal Ia Nederland Portugal 
7005.21-40 







I 020 CLASS I 





















































7005.21-50 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 











ID20 CLASS 1 





















































































7DD5.21-9D NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUHD OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 





















































































7DD5.29-ID NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUHD OR POLISHED GLASS CEXCL. 7DD5.1D-ID TO 7005.21-9Dl, HORTICULTURAL, IH SHEETS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D02 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLAHDS 
DD4 FR GERMANY 
D52 TURKEY 
977 SECRET COUNT 
lOOD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 



















































70D5.29-3l NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS CEXCL. 7D05.10-10 TG 7005.21-901, CEXCL. HORTICULTURAl!, OF A 
THICKNESS =< 2.5 I'".J'I, IH SHEETS 




DD4 FR GERI'IANY 
D05 ITALY 




lDDD W 0 R L D 
ID10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 D2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































7DD5.29-33 HOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS CEXCL. 7DD5.1D-10 TO 7D05.2!-90), CEXCL. HORTICULTURAl!, OF A 
THICKNESS > 2. 5 I'IM BUT =< 3. 5 MM, IH SHEETS 




004 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 






!ODD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































70D5.29-35 HON-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUHD OR POLISHED GLASS CEXCL. 7DD5.1D-1D TO 7DD5.21-9Dl, CEXCL. HORTICULTURAl!, OF A 
THICKHESS > 3. 5 1'11'1 BUT =< 4. 5 1'1/'1, IN SHEETS 




DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 








977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































































































































































1990 Yoluo - Voleurs• 1000 ECU 
Origin / Constgn•ent 
U.K. 
Or igine / Provenance Reporting country - Pays d6cl•rant Comb. Hoaenclaturer---~--·----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 






10~0 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































7005.21-50 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE CJU DEUX FACES" IHOH ARMEEJ, COLOREE DAHS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 











1020 CLASSE 1 






























































































7005.21-90 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARI'IEEJ, COLOREE DAHS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SIMPLEI'IEHT DOUCIE, EPAISSEUR > 7 1'1'1, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
m ~~~~~~LUXBG. am 135 5~ 3m 24B =~ 
003 PAYS-BAS 527 I; 12 
004 RF ALLEMAGHE 3a04 3a2 35 



















































7005.29 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES", HOH ARI'IEE, IHOH REPR. SOUS 7005.10 ET 7005.21>, EH 
PLAQUES OU EH FEUILLES 
7005.29-10 g~~g~T;~mM~owPnQ~~~R~UD~~C~E~~Lml SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARI'IEE, HOH REPR •• SOUS 7005.10-10 A 7005.2!-90>, 
HL: VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
052 TURQUIE 




1020 CLASSE 1 
I 040 CLASSE 3 
















































7005.29-31 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARI'IEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 7005.21-90), 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREJ, EPAISSEUR =< 2,5 1'11'1, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































7005.29-33 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POL! SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARI'IEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90), 
!AUTRE QUE D' HORTICUL TUREJ, EPAISSEUR > 2, 5 1'11'1 IIAIS =< 3, 5 I'll'!, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 













I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!021AELE 















































































































7005.29-35 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARMEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90), 
!AUTRE QUE D'HDRTICULTUREJ, EPAISSEUR > 3,5 Mo., I'IAIS =< 4,5 1'!1'1, EH PLAQUES DU EH FEUILLES 














977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 



































































































































































































































































1990 Quantity · Quantites: lUOO kg 
Ol'"igtn / Consfgneent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Noaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Nomenclature coab. EUR-12 Bolg. -lux. Denaark Deutschland Holies Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
7005.29-91 NON-WIRED FlOAT GlASS AND SURFACE GROUND OR POliSHED GlASS <EXCl. 7DD5.1D-1D TO 7DD5.Zl-9Dl, <EXCl. HORTICUlTURAl), OF A 
THICKNESS > '·' I'U'I BUT =< 5.5 I'IJ'I, IN SHEETS 




D 0' FR GERMANY 
DDS ITAlY 











1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































7005.29-93 NON-WIRED FlOAT GlASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GlASS <EXCl. 7005.10-10 TO 7005.21-901, <EXCl. HORTICUlTURAl), OF A 
THICKNESS > 5. 5 roM BUT =< 7 I'U'I, IN SHEETS 




00, FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































































7005.29-95 NOH-WIRED FLOAT GlASS AHD SURFACE GROUND OR POliSHED GLASS <EXCl. 7005.10-lD TO 7005.21-901, <EXCl. HORTICUlTURAl), OF A 
THICKNESS > 7 Ml'!, IN SHEETS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 






































































7005.30-00 WIRED FlOAT GlASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GlASS, IN SHEETS 
002 BELO.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO' FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOII 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lG.1i CXutft-E:~ 






















































































































7006. DO GLASS OF HEADING NO 7003, 700' OR 7005, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRillED, ENAMEllED OR OTHERWISE WORKED, <BUT NOT 
FRAMED OR FITTED WITH OTHER MATERIALS) 
7006.00-lD OPTICAL GLASS, OF HEADING N 70.03. 70.04 OR 70.05, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAPIELLED OR OTHERWISE WORKED, 
<BUT NOT FRAMED OR FITTED WITH OTHER I'IATERIALSI 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 































7006.00-90 GlASS <EXCl. OPTICAL), OF HEADING N 70.03, 70.04 OR 7D.D5, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAI'IELLED OR OTHERWISE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































7007.11 TOUGHENED "TEMPERED" SAFETY GLASS FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 

























































































































































































1990 Value- Valows• 1000 ECU Ioport 
Or; gin / Cons fgnaent 
U.K. 
Origin• / Provenence Reporting country -Pays d6clarent Comb. Ho•encleturer---~:-~--:-~~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------:------------------------------1 
Homoncleture coab. EUR-12 Bel a. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t a Nederland Portugal 
7005.29-91 GLACE •VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES• IHOH ARI'IEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE O'HORTICULTUREI, EPAISSEUR > ~.5 1'11'1 ltAIS =< 5,5 M, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 




004 RF ALLEitAGHE 
005 ITALIE 











1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 





































































































































7005.29-93 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES• IHOH ARI'IEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 5,5 1'11'1 ltAIS =< 7 liM, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 













977 PAYS SECRETS 
1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 






































































































































7005.29-95 GLACE •VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES• IHOH ARIIEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTURE>, EPAISSEUR > 7 liM, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 















1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































































































7005.30 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES", ARitEE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
7005.30-00 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES" ARI'IEE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




















































































7006.00 VERRE DES N 7003, 7004 OU 7005, COURBE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, EltAILLE OU AUTREitEHT TRAVAILLE, ltAIS NOH EHCADRE HI 

















7006.00-10 VERRE D'OPTIQUE DES H 70.03, 70.0~ OU 70.05, COURBE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, EltAILLE OU AUTREitEHT TRAVAILLE, ltAIS !NOH 
EHCADRE HI ASSOCIE A D'AUTRES ltATIERESl 







1020 CLASSE 1 




















































7006.00-90 VERRE !AUTRE QUE D'OPTIQUEI DES H 70.03, 70.04 OU 70.05, COURBE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, EltAILLE OU AUTREitEHT TRAVAILLE, 



















1020 CLASSE I 
1021 A E l E 






































































































7007.11 VERRES TREI'IPES, -DE SECURITE-, POUR AUTOMOBILES, VEHICIILES AERIENS, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
7007.11-10 VERRES TREitPES, -DE SECURITE-, POUR VEHICULES AUTOIIOBILES ET TRACTEURS 





















































































































































































1990 Quantity - QuonttUs• lDDD kg I 11 p o r t 
U.K. 
Origin / Constgnatnt 
Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~------------------------------------------=R•~·~·=r~t~tn=g~c~o~u=n~tr~y~-~P=oy~s~d~6~c=l•=r~o=n~t------------------------------------------1 
France Ireland I tal Ia Htdtrland Portugal Hoaenclaturt coab. 
7DD7 .ll-10 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 






1000 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































7007.19 TOUGHENED "TEI'IPERED" SAFETY GLASS IEXCL. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSEL 51 




004 FR GERMANY 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































7007.19-20 TOUGHENED SAFETY GLASS IEXCL. 7007.ll-10 TO 7007.ll-90), COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "DODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































7007.19-aO TOUGHENED SAFETY GLASS IEXCL. 7D07.ll-10 TO 7DD7.ll-90), IEXCL. ENAIIELLED, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS, OPACIFIED, 
FLASHED OR WITH AN ABSORBENT DR REFLECTING LAYERl 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

















































































7007.21 LAIIIHATED SAFETY GLASS FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT DR VESSELS 
7007.21-10 WINDSCREENS OF LAI'IIHATED SAFETY GLASS IEXCL. FRAIIEDl, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDDII 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
























































































































































































































































































































































Origin / Consign•ont 
U.K. 
Origin• I Provenance Reportfn~ country - Pays d6clarant Comb. Nn•enclaturer---:-~~--~--~----------------~~------~~~~--~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho111enclature co•b. EUR-12 Btlg. -Lux. Dan• ark Deutschland Htllas Espagna France Ire! and Ital fa Nederland Portugal 
7007 .ll-10 
003 PAYS-BAS 












!DOD M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































7007.19 YERRES TREl'IPES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, YEHICULES AERIEHS, BATEAUX DU AUTRES YEHICULES 









1020 CLASSE 1 



























































7007.19-20 YERRES TREI'IPES, -DE SECURITE-, IHDH REPR. SDUS 7007.11-10 ET 7007.11-901, COLDRES DAHS LA I!ASSE, DPACIFIES, PLAQUES 









1020 CLASSE 1 






































































































7007.19-80 YERRES TREI'iPES, -DE SECURITE-, IHOH REPR. SDUS 7007.11-10 ET 7007.11-901, IAUTRES QU'EMAILLES, AUTRES QUE COLORES DAHS 
LA MASSE, DPACIFIES, PLAQUES "DOUBLES" OU A COUCHE ABSDRBAHTE OU REFLECHISSAHTEl 














1000 I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































1007.21 PARE-BRISE FORMES DE FEUILLES CDHTRE-CDLLEES, -DE SECURITE-, POUR AUTDI!DBILES, VEHICULES AERIEHS, BATEAUX DU AUTRES 
VEHICULES 
7007.21-10 PARE-BRISE FORMES DE FEUILLES CDHTRE-CDLLEES, -DE SECURITE-, IHDH EHCADRESl, POUR AERDHEFS CIVILS 
001 FRAHCE 






















































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6sl 1000 kg 
Origin ' Constgnaent 
Ortgtne ' Provenance Reporting country - PaS's d6clarent Coab. Noaanclature~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------i 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 

































































7007.29 LAIIINATED SAFETY GLASS IEXCL. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS) 
7007.29-00 LAIIINATED SAFETY GLASS IEXCL. 7007.21-10 TO 7007 .21-99) 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































7008.00-ll DOUBLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN 




004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















































































700a.00-19 I'IULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS GF GLASS COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER IEXCL. DOUBLE-WALLED) 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























111\IO.UO-H iiOUhi.E-Willlc.LI irbilLA•ihv UHllS. 1.H Glii.S~ tEXCl. 70113.0C·lll 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


































































7008.00-99 IIULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, IEXCL. 700a.00-19 AND 700a.00-9ll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
























7009.10 REAR-VIEW IIIRRORS FOR VEHICLES 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































































1990 Valu• - Volours• 1000 ECU loport 
Origin ' Constgn•ant 
Origina / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Holanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 




1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 















































7007.21-99 VERRES FORMES DE FEUILLES COHTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, POUR VEHICULES AERIEHS ISAUF AEROHEFS CIVILSI, BATEAUX ET 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































7007.29 VERRES FORMES DE FEUILLES COHTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, VEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU 
AUTRES VEHICULES 
7007.29-00 VERRES FORMES DE FEU ILLES COHTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, IHOH REPR. SOUS 7007.21-10 A 7007.21-991 
HL• A PARTIR DU 01/07/90• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































1020 CLASSE 1 








































































7008.00-19 VITRAGES ISOLAHTS A PAROIS IIUL TIPLES, COL ORES OAHS LA IIASSE, OPACIFIES, PLAQUES "DOUBLES" OU A COUCH£ ABSORBAHTE OU 
REFLECHISSAHTE, IAUTRES QUE DOUBLES-VITRAGESI 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















70a3.GD-Sl DOuBLES-VITaAGEio IHOH R<Oril. sou; 7008.00-111 





















































































































































1020 CLASSE 1 














































7008.00-99 VITRAGES ISDLAHTS A PARDIS MULTIPLES, IHOH REPR. SOUS 7008.00-19 ET 7008.00-911 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 







1020 CLASSE 1 































7009.10 IIIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES, EH VERRE 





























































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg loport 
Origfn / Consignaent 
Ortgine / Provenance Reporting country - Pays diclarant Co•b. Hoaencleture~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 






1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































7009.91·00 UNFRAMED GLASS MIRRORS IEXCL. REAR-VIEW FOR VEHICLES! 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7010.10 GLASS APIPOULES 
70l0.10-00 GLASS APIPOULES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
lClto &JH~A EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































































































































































































































































































7010.90 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOODS1 PRESERVING JARS OF GLASSI STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS 
7010.90-10 GLASS PRESERVING JARS "STERILIZING JARS" 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































7010. 90·21 CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, IIADE FROII TUBING OF GLASS OF A THICKNESS < 1 1111 IEXCL. 
70l0.10-DO) 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
lOlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























7010.90-31 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS OF NOIIINAL CAPACITY >= 2.5 L, IEXCL. 7010.10-DO TO 7010.90-211 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
























































































































































































































199D Voluo - Velours: !DOD ECU Iaport 
Dr fg in / Cons ign11nt 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































7009.91 IIIRDIRS EN VERRE, NON ENCADRES, SAUF IIIRDIRS RETRDVISEURS fOUR VEHICULES 
7009.91-0D IIIRDIRS, EN VERRE !NON ENCADRESI, ISAUF IIIRDIRS RETROVISEURS POUR VEHICULESI 
NL: A PARTIR DU Dl/07/90 • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
D 07 IRLANDE 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ID30 CLASSE 2 























































































7009.92 IIIROIRS EN VERRE ENCADRES, SAUF IIIRDIRS RETRDVISEURS POUR VEHICULES 
7009.92-DD I'IIRDIRS, EN VERRE ENCADRES ISAUF IIIRDIRS RETRDVISEURS POUR VEHICULESI 
D D1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












7 28 COREE DU SUD 






1D2D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























7010.10 AMPOULES EN VERRE 
70!0.10-DD AMPOULES, EN VERRE 
DOl FRANCE 






1010 HHRA Ct 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































































































































































































































































7010.90 BDNBONNES, BQUTEILLES, FLACONS, BDCAUX, POTS, EIIBALLAGES TUBULAIRES, ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT DU D'EIIBALLAGE, 
EN VERRE 1 BDCAUX A CONSERVES EN VERRE 1 BDUCHDNS, CDUVERCLES ET AUTRES DISPDSITIFS DE FERIIETURE, EN VERRE 
7011.90-10 BDCAUX A STERILISER, EN VERRE 
0 01 FRANCE 





!DOD II 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021AELE 










































































































































7DID.9D-31 BDNBDNNES, BDUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EI'IBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRE5 RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EIIBALLAGE, EN 
VERRE, CDNTENANCE >= 2.5 L, !NON REPR. SOUS 7010.10-DD A 7010.90-Zll 
D Dl FRANCE 



























































7D!0.9D-41 BDUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALII'IENTAIRES ET BDISSONS, EN VERRE !NON CDLDREI, CONTENANCE >= 1 L I'IAIS < 2,5 L 
D D I FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












































































































































































1990 Quantity Quantit6ss 1000 kg laport 
OrigIn I Cons t gnmtnt Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R=o~p~o=r~t=ln~g~c~o~u=nt~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~•=•~•=n~t------------------------------------------1 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Oanaark Dlutschhnd Htllas Espagna France Ireland ltalfa Nederland Portugal U.K. 
7010.90-41 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































7010.90-47 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOPIINAL CAPACITY< 0.15 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERPIANY 
005 !TAL Y 







1020 CLASS 1 




















































































004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































004 FR GERMANY 































































































































































































































































































1990 \'du• - Valeurs: 1?00 ECU 
O•lg In / Cons I gnunt 









1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































0 DB DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































7010.90-47 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALII'IENTAIRES ET BOISSOHS, EN VERRE !NOH COLORE!, COHTEHANCE < 0,15 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







I OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













































































































I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 























































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• IDDD kg 
U.K. 
Or t g tn / Cons tgn•tnt Or~:!~~ ~o:~~~j~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t=r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~o=r~o=n~t------------------------------------------1 
EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagne France Ireland I tal ta Hedtrlend Portugal Nomenclature comb. 
7DID. 90-55 












!ODD W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 

















































































7010.90-57 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOI'IINAL CAPACITY < D .15 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
D38 AUSTRIA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
I D2D CLASS 1 

























































































701D. 9D-61 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING Of 
GOODS CEXCL. BDTTLESl FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS Of A NDI'IINAL CAPACITY>= 0.25 BUT < 2.5 L CEXCL. 701D.IO-DD AND 
701D.9D-1Dl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 










lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































































































































7DID. 90-67 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF 











1020 CLASS I 


















































































7010.90-71 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF 




004 FR GERMANY 





!ODD W D R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































701D.90-77 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF 




D D 4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 






lDDD W D R L D 
IDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































































701D.9D-81 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER COLOURLESS GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR 
PACKING OF GOODS CEXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS DR PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS! OF A NOMINAL CAPACITY < 2.5 L CEXCL. 




OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
Dll SPAIN 















































































































































































































































1990 Value .. Valeurs= lOOD ECU Iaport 
Odgin / Consign••nt 
Or igin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:~~~~~~:~b~r---:E~UR~-~1~2~~Bo~l~g-o--~Lu_x_o---:D-an_•_•_r~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---N-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-o-K-o 
















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

















































































7010o90-57 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALII'IENTAIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENAHCE < 0,15 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
004 RF ALLEI'IAGHE 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































7010o90-61 BOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EI'IBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, <AUTRES QUE BOUTEILLES 
ET FLACONS!, EN VERRE, POUR PRODUITS ALIIIENTAIRES ET BOISSONS, COHTEHAHCE >= 0,25 L I'IAIS < 2,5 L, IHON REPRo SOUS 
















1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































7010 o 90-67 BOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D' EI'IBALLAGE, IAUTRES QUE BOUTEILLES 





004 RF ALLEI'IAGNE 
005 lTALIE 
DOS DAHEI'IARK 
0 38 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 













































































7Dl0o90-71 BOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, POUR 














1020 CLASSE 1 



















































































































7010o90·77 BOHBONHES, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EI'IBALLAGE, EN VERRE, POUR 




004 RF ALLEMAGHE 
ODS lTALIE 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



































































































































































7010o90-ll BOHBOHHES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EIIBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EI'IBALLAGE, 
IAUTRES QUE POUR PRODUITS ALII'IEHTAIRES, BOISSOHS, PRODUITS PHARI'IACEUTIQUESl, EN VEP.RE I NOH COLORE!, COHTEHAHCE < 2,5 



























































































































































































































































1990 Quantity- Quantit•s: 1000 kg I• port 
Origin / Consign•ent 
Ortgfne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Hoeenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Noetnclature co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Holies Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
7010.90-81 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






































7010.90-87 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER COLOURED GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOODS IEXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARIIACEUTICAL PRODUCTS OF A NOIUNAL CAPACITY < 2.5 L IEXCL. 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































7010.90-99 STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES OF GLASS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































004 FR GERI'IANY 





1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































7011.90 GLASS ENVELOPES -INCLUDING BULBS AND TUBES-, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, IEXCL. FOR ELECTRIC 
LIGHTING OR CATHODE-RAY TUBES> 




004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























7012.00 GLASS INNERS FOR VACUUI'I FLASKS OR FOR OTHER VACUUI'I VESSELS 
7012.00-10 UNFINISHED GLASS INNERS, FOR VACUUI'I FLASKS OR FOR OTHER VACUUI'I VESSELS 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7012.00-90 
006 UTD. KINGDOI'I 









7012. OD-90 FINISHED GLASS INNERS, FOR VACUUI'I FLASKS DR FOR OTHER VACUUI'I VESSELS 
D • INCL. 7012.00-101 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
006 UTD. KINGDOI'I 
064 HUNGARY 
664 INDIA 




IOlO CLASS 2 









































































































































7013.10-00 GLASS-CERAI'IIC OBJECTS, OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION OR SII'IILAR PURPOSES !OTHER 
THAN THAT OF HEADING N 70.10 OR 70.18) 
001 FRANCE 














































































































1990 Valuo - Volours• 1000 ECU Ioport 
Origin / Cons f gnmtnt 
Origint / Provenance Reporting country - Pays d6c:larant Cotb. Haatnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 Btl g. -lux. Dan•ark Deutschland Htll as Espagna France Irtl and I tali a Nederland Portugal 
7010 0 90-Sl 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 







































7010.90-a7 BDHBDHHES, BDUTEILLES, FLACONS, BDCAUX, POTS, EMBALUGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT DU D'EI'IBALUGE, 
(AUTRES QUE POUR PRDDUITS ALII'IEHTAIRES, BDISSDHS, PRODUITS PHARI'IACEUTIQUES), EH VERRE COLORE, CDHTEHAHCE < 2, 5 L, (HDH 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































7010.90-99 BGUCHDHS, CDUVERCLES ET AUTRES DISPDSITIFS DE FERPIETURE, EN VERRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
12a COREE DU SUD 
lOOOPIDNDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 

















































































































































7011.10 AMPOULES ET EHVELOPPES TUBULAIRES, POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, DUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SAHS GARNITURES 














1020 CLASSE 1 




































































































7011.20 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR TUBES CATHDDIQUES, DUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SAHS GARNITURES 




004 RF ALLEMAGHE 








1020 CLASSE 1 

































































































7011.90 AMPOULES ET EHVELOPPES TUBULAIRES, DUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SAHS GARNITURES, AUTRE$ QUE POUR L'ECLAIRAGE 
ELECTRIQUE OU POUR TUBES CATHDDIQUES 




004 RF ALLEI'IAGHE 















































































7012.00 AMPOULES EH VERRE POUR BOUTEILLES ISDLAHTES DU POUR AUT RES RECIPIENTS ISOTHERPIIQUES, DOHT L' ISOLATION EST ASSUREE PAR LE 
VIDE 
7012.00-10 AMPOULES HOH FIHIES, EN VERRE POUR BDUTEILLES ISDLAHTES DU POUR AUTRE$ RECIPIENTS ISDTHERPIIQUES, DDHT L'ISOLATIDH EST 
ASSUREE PAR LE VIDE 















7012.00-90 AMPOULES FIHIES, EH VERRE POUR BOUTEILLES ISOLAHTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERI'IIQUES, DONT L'ISOLATION EST 
ASSUREE PAR LE VIDE 




977 PAYS SECRETS 
!ODD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















































7013.10 OBJETS EN VITROCERAI'IE, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'DRNEI'IENTATIDN DES 
APPARTEI'IEHTS DU USAGES SII'IILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES N 7010 DU 7018 
7013.10-00 OBJETS EH VITRDCERAME, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L'DRHEMEHTATIDN DES 
APPARTEI'IEHTS DU USAGES SIPIILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES N 70.10 DU 70.18 
001 FRANCE 


























































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Or tgtn / Constgnaent Or~:!~~ ~o=~~~i::~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o=u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c~lo~r~a~n=t~--~--~~~~~--~~--~~--~----~~ 
Noaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal t • Hederl and Portugal U.K. 
7013.10-00 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































7013.21-ll DRIHKIHG GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAHD, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
001 FRAHCE 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































7013.21-19 DRIHKIHG GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAHD, IEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































7013.21-91 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHAHICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































7013.21-99 DRIHKIHG GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHAHICALLY, IEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































7013.29 DRJNKIHG GLASSES OTHER THAH OF GLASS-CERAI'IJCS IEXCL. OF LEAO CRYSTAl! 
7013.29-10 DRIHKIHG GLASSES OF TOUGHENED GLASS 
001 FRAHCE 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 















































































































7013.29-51 GLASS DRIHKIHG GLASSES IEXCL.7013.10-00 TO 7013.29-101, GATHERED BY HAHD, CUT OR OTHERWISE DECORATED 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































7013.29-59 GLASS DRIHKIHG GLASSES IEXCL.7013.10-00 TO 7013.29-10), GATHERED BY HAND, IEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED> 











1020 CLASS 1 



































































0 H FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































1990 Yolu• ·· Yal~1:r s: 1000 ECU l•port 
U.K. 
Origin / Consigneent 
Or~:!b~ ~o=~~~i::~~=r---~~~--~----------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s~d~ic~l~a~r~o~n~t----------------------------------------~ 







1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































7013.21-11 YERRES A BOIRE EH CRISTA! AU PLOIIB, CUEILLI A LA IIAIH, TAILLES OU AUTREMEHT DECORES 
001 FRANCE 









1020 CLASSE 1 



















































































7013.21-19 YERRES A BOIRE EH CRISTA! AU PLUMB, CUEILLI A LA PIAIH, !HUH TAILLE3 HI AUTREIIEHT DECORESI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































7013.21-91 YERRES BOIRE EH CRISTA! AU PLUMB, CUEILLI MECAHIQUEIIEHT, TAILLES OU AUTREMEHT DECORES 
DOl FRANCE 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 











































































'" 199 15a 
'0 
215 
7013.21-99 YERRES A BDIRE EH CRISTA! AU PLOI'IB, CUEILLI IIECAHIQUEMEHT, (HUH TAILLES HI AUTREIIEHT DECORESI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD' RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 









I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































7013.29 YERRES A BDIRE, AUTRES QU'EH YITROCERAIIE, AUTRES QU'EH CRISTA! AU PLOPIB 
7013.29-10 YERRES A BOIRE EM VERRE TREIIPE 
001 FRANCE 
00. RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 













































































































































































7013.29-51 YERRES A BOIRE !HOH REPR. SUUS 7013.10-00 A 7013.29-101, EM YERRE CUEILLI A LA IIAIH, TAILLES OU AUTREIIEHT DECORES 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































7013.29-59 VERRES A BOIRE (HOM REPR. SUUS 7013.10-00 A 7013.29-101. EM VERRE CUEILLI A LA I'IAIH, (NOH TAILLES HI AUTREIIEHT DECORESI 











I 020 CLASSE 1 

















































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantitls• lDDD kg 
Orfgfn / Consfgnaent Or~:!~~ ~0=~~~::;~~=~----------------------------------------~R~o~p=o~r~t~in~g~c=o=un~t~r~y~·-P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t------------------------~~----------~~ 





1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































7013.31-10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES> OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAHD 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































7013.31-90 GLASSWARE OF A KINO USED FOR TABLE !OTHER THAN DRIHUHG GLASSES> OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED 
IIECHAHICALLY 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































7013.32 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION HOT EXCEEDING 5 X 10-6 PER 
KELVIN WITHIN A TEIIPERATURE RAHGE OF D TO 300 C 
7013.32-0D GLASSWARE OF A KIHD USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSE, OF GLASS HAVING A LINEAR 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































7013.39 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES IEXCL. DRIHKIHG GLASSES>, IEXCL. 7013.10, 7013.31 AHD 7013.32> 
7013.39-10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES OF TOUGHENED GLASS 
001 FRANCE 




































































































































































































































































,1_9_9_o ______________ ~------------------------------------v_,,_u_• __ -_v_._,_•_u_•_•_•_1_o_o_o_e_c_u ______________________________________________ ~I~·~P-•~r~t 
Or-igin / Consfgnaant 
Origin• .I Provenance Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoatnclatur•r---=-~----------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~:_------------------------------------------1 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































7013.31-10 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES A !DIRE) OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI A LA 
IIAIN 
001 FRANCE 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































7013.31-90 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE UUTRES QUE LES VERRES BOIREl OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOI!B, CUEILLI 
IIECAHIQUEMEHT 
001 FRANCE 












1000 II 0 H D E 
lVlO liHRA CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 





















































































































































7013.32 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, EN VERRE D'UH COEFFICIENT DE 
DILATATION LINEAIRE •< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 3DD DEGRES C 
7DU. 32-DD OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES A BOIREl OU POUR LA CUISINE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE 




OD4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 









!DOD II 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 



















































































































































































7013.39 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, !NON REPR. SOUS 7Dl3.1Do 7D13.31 
ET 7Dl3.32l 
7Dl3.H-1D OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE 
001 FRANCE 




























IAUTRES QUE LES VERRES A BOIREl 
aoa 4442 51 



























































































































































































































1990 Quantity - Quant1t6sa 1000 kg 
U.K. 
Origin / Cansignaent Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~P~oy~s~d~i~c~l•=r~o~n~t------------------------------------------1 
IF" eland I tal ia Hadar land Portugal Nomenclature coab. 
7013.39-10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




Hell as Espagna 
1~ 31 61 si 2 18 
7013.39-91 GLASSWARE OF A KINO USED FOR TABLE !OTHER THAH DRINKIHG GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED BY HAHD IEXCL. 7013.10-00 
AND 7013.31-101 
001 FRANCE 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































7013.39-99 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEH PURPOSES, GATHERED IIECHANICALLY IEXCL. 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































7013.91-10 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY NAND 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































004 FR GtRHAii¥ 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































7013.99 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, IEXCL. OF GLASS CERAIIICS OR LEAD CRYSTAl! 
7013.99-11 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND CEXCL. 




004 FR GEMANY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































































































































Yoluo - Yo lours 1 1000 ECU 
Report;ng country - Pays d6c:larant 
EUR-12 Bol g. -Lux. Dan .. rk Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
7013.39-10 
1021 A E L E 















7013.39-91 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES BOIREl OU POUR LA CUISINE, EN YERRE CUEILLI A LA MAIM, IHOH 
REPR. SOUS 7013.10-00 ET 7013.31-101 
DOl FRANCE 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 











































































































7013.39-99 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES BOIREl OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI I'IECANIQUEI'IEHT, 

























1000 ,. 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































7013.91-10 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEI'IEHTATION DES APPARTEI'IEHTS, ET SII'IILAIRES, EN CRISTAL AU PLOI'IB, CUEILLI A LA 
I'IAIH 
001 FRANCE 








l 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































7013.99 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORHEI'IEHTATIDH DES APPARTEI'IEHTS, ET SIIIILAIRES, AUTRES QU'EH VITROCERAI'IE, AUTRES 
QU'EH CRISTAL AU PLOI'!B 
7013.99-10 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORHEI'IEHTATIOH DES APPARTEI'IEHTS, ET SII'IILAIRES, EN VERRE CUEilll A LA MAIN !NOH 
















1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































1990 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg 
Or tg In / Cons tgn•ent 
Ortgtne /Provenance Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----------~----~---------------------------------------------------1 
Noaenclature coeb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hallas Espagna France lrel and I tal Ia Hader land Portugal 
7013.99-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED PIECHAHICALLY !EXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 













































































































































































































































7014.00 SIGNALLING GLASSWARE AHD OPTICAL ELEI'IEHTS OF GLASS !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 70.151, (NOT OPTICALLY WORKED I 
7014.00-00 SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEI'IEHTS OF GLASS !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 70.151, !HOT OPTICALLY WORKED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 








































































7015.10-00 GLASSES FOR CORRECTIVE SPECTACLES, CURVED, BENT, HOLLOWED OR THE LIKE, I NOT OPTICALLY WORKED I 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOI1 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 




































































7015.90 CLOCK OR WATCH GLASSES AND SI11ILAR, GLASSES FOR NOH-CORRECTIVE SPECTACLES, CURVED, BENT, HOLLOWED OR THE LIKE, !HOT 
OPTICALLY WORKEDll HOLLOW GLASS SPHERES AND THEIR SEGMENTS, FOR THE 11ANUFACTURE OF SUCH GLASSES 
7015.90-00 CLOCK OR WATCH GLASSES AND SI11ILAR, GLASSES FOR NOH-CORRECTIVE SPECTACLES, CURVED, BENT, HOLLOWED OR THE LIKE, I NOT 
OPTICALLY WORKED!, HOLLOW GLASS SPHERES AND THEIR SEGMENTS, FOR THE 11AHUFACTURE OF SUCH GLASSES 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02G cu.:;:;; 1 
















































7016.10 GLASS CUBES AND OTHER GLASS SPIALLWARES, WHETHER OR HOT OH A BACKING FOR PIOSAICS OR SIPIILAR DECORATIVE PURPOSES 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























7016.90 PAYING BLOCKS, SLABS, BRICKS, SQUARES, TILES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR PIDULDED GLASS, FOR BUILDING OR 
CONSTRUCTION PURPOSES! LEADED LIGHTS AND THE LIKEI MULTICELLULAR DR FOAPI GLASS IN BLOCKS, PANELS, PLATES, SHELLS OR 
SII1ILAR FORPIS 
7016.90-10 LEADED LIGHTS AND THE LIKE 
004 FR GERPIANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 










7016.90-30 PIUL TICELLULAR GLASS OR FOAPI GLASS IN BLOCKS, PANELS, PLATES, SHELLS OR SIPIILAR FORPI 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 


























































































7016.90-90 ~~~~ggE:LGCKS, SABS, BRICKS, SQUARE, TILES AHD OTHER ARTICLES OF PRESSED OR PIOULDED GLASS FOR BUILDING OR CONSTRUCTION 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 























































































































































































1990 Value - Vnle arst 1000 ECU 
Origin / Constgnaent 
Origin• I Provenance Rtporting country -Pays diclarant 
Comb. Ho11nclature~----------------------------------------~~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Ireland I tal fa Nederland Portugal 
7013.99-90 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'DRNEI'IENTATION DES APPAP.TEI'IENTS, ET SIIIILAIRES, EN VERRE CUEILLI IIECANIQUEI'!ENT INDN 
























1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE l 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































































7014.00 VERRERIE DE SIGHALISATIDH ET ELEI'IEHTS D'DPTIQUE EN VERRE IAUTRES QUE CEUX DU 70151, NOH TRAVAILLES OPTIQUEI'IENT 
7014.00-00 VERRERIE DE SIGHALISATIDH ET ELEI'IENTS D'DPTIQUE EN VERRE IAUTRES QUE CEUX DU H 70.151, !NOH TRAVAILLES DPTIQUEI'IENTl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 







1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
























































































7015.10 VERRES DE LUHETTERIE I'IEDICALE, BDMBES, CINTRES, CREUSES DU SIIIILAIRES, NOH TRAVAILLES DPTIQUEI'IEHT 
7015.10-00 VERRES DE LUHETTERIE I'IEDICALE, BDI'IBES, CINTRES, CREUSES OU SIIIILAIRES, !NOH TRAVAILLES DPTIQUEI'IENTl 
001 FRANCE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 





































































































































7015.90 VERRES D'HDRLDGERIE ET SIPIILAIRES, VERRES DE LUHETTERIE CDMI'IUHE, IDI'IBES, CIHTRES, CREUSES OU SIPIILAIRES, NOH TRAVAILLES 
DPTIQUEI'IEHT, SPHERES "BDULES• CREUSES ET LEURS SEGI'IEHTS EN VERRE a, POUR LA FABRICATION DE CES VERRES 
7015.90-00 VERRES D'HDRLDGERIE ET SIIIILAIRES, VERRES DE LUHETTERIE COMI'IUHE, IDI'IBES, CIHTRES, CREUSES OU SIIIILAIRES, IHDH TRAVAILLES 
OPTIQUEI'IEHTl, SPHERES "BDULES• CREUSES ET LEURS SEGMENTS, EH VERRE, POUR LA FABRICATION DE CES VERRES 
001 FRANCE 







lGC:V ttl .. :i:il: l 






































7016.10 CUBES, DES ET AUTRE VERRERIE, POUR IIDSAIQUES OU DECORATIONS SIPIILAIRES 





1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 








































































7016.90 PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES, EN VERRE PRESSE OU PIDULE, POUR LE IATII'IEHT OU LA COHSTRUCTIDHI VERRES ASSEMBLES EH VITRAUXI VERRE DIT •IIULTICELLULA1RE• OU VERRE "IIOUSSE" EN BLOCS, PAHHEAUX, PLAQUES, 
COQUILLES DU FDRI'IES S11'1ILA1RES 
7016.90-10 VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
004 RF ALLEI'IAGHE 






















7016.90-30 VERRE DIT "I'IULTlCELLULAlRE• OU VERRE "MOUSSE• EN BLOCS, P\HHEAUX, PLAQUES, COQUILLE$ DU FORMES SIPIILAIRES 























































7016.90-90 PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE PRESSE OU PIOULE POUR LE BATlPIENT DU LA CONSTRUCTION 
NL' COHF1DEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 

























































































































































































































1990 Quantity- Quantitis; 11.100 kg !aport 
Orfgfn / Consign•ant 
Orlgtne /Provenance Reporting countr!l - Pays d6clarant Co•b. Homenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------~--------------~ 














7017.10 LABORATORY HYGIENIC OR PHARl'IACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA 
7017.10-DD LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUtiCAL GLASSWARE, OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA 
DDI FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGOOI1 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































7017.20 LABORATORY HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF OTHER GLASS HAVING LINEAR COEFFICIEHT OF EXPANSION HOT EXCEEDING 5 
X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE GF 0 TG 300 C 
7017 .20-DD LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE, GF OTHER GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 
PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF D TO 3DD C 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOI1 
DlD SWEDEN 
4DD USA 
IDDO W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































7017.90 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE, <EXCL. 7017.10 AND 7017.20) 




DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































7Dll.lD GLASS BEADS, I11ITATION PEARLS, II1ITATION PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES AND S111ILAR GLASS SI'IALLWARES 







1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 0 21 EFT A COUNTR. 
















!DOD W 0 R L D 
!DID lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 D3D CLASS 2 




























































" lD 1 
25 
13 
7018.10-51 IMITATION PRECIOUS AHD SE111-PRECIDUS STONES OF GLASS, CUT AND 11ECHANICALLY POLISHED 
004 FR GERI'IANY 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















7011.10-59 1111TATION PRECIOUS AND SEI11-PRECIOUS STONES OF GLASS, <EXCL. 7011.1D-5ll 





1020 CLASS 1 



































































































































































































1990 Value - Valeurss 1000 ECU 
OriGin I Cons ignatnt 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer---~~~--~~~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature comb. EUR-12 llelg.-lux. Danmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
7016.90-90 
1020 CLASSE 1 








6a3 50 a 
7017.1D VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARMACIE, EN QUARTZ OU EN AUTRE SILICE FONDUS 
7Dl7 .lD-DO VERRERlE DE LABORATOIRE, D'HYGlENE DU DE PHARMACIE, EN QUARTZ DU EN AUTRE SILlCE FOHDUS 
ODl FRANCE 
OD4 RF ALLEPIAGNE 
DD6 ROYAUME-UNl 
4DO ETATS-UNIS 
lDOD PI 0 N D E 
lOlD lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































































7017.20 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARMACIE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10-6 PAR 
KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7017.2D-DD VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARPIACIE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE =< 5 X lD-6 PAR 
KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1D2D CLASSE 1 






























































7017.90 YERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARPIACIE, !NOll REPR. SOUS 7017.10 ET 7017.201 




















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































































7018.10 PERLES DE YERRE, IPIITATIONS DE PERLES FINES OU DE CULTURE, IPIITATIONS DE PIERRES GEMMES ET ARTICLES SIPIILAIRES DE 
VERROTERIE 




1000 PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































lDOD PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































7018.1D-51 II'IITATIONS DE PIERRES GEMI'IES, EN VERRE, TAILLEES ET POLIES PIECANIQUEMENT 






1020 CLASSE 1 
1021AELE 






























7018.1D-59 IPIITATIONS DE PIERRES GEMI'IES, EN VERRE, !NON REPR. SOUS 7018.10-511 
OD4 RF ALLEMAGNE 
D38 AUTRICHE 
lDDD PI 0 N D E 
lDlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































































































































































































































































































1990 Quantity- QuontiUs• 1000 kg 
Or t gin / Cons tgn•ent 
Orb:!b~ ~o:~~~:~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o_r~t-tn~g~c~o-un_t_r~y __ -_P_•~Y~•--d_ic_l_a_r_a_n_t ________________________________________ ~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dann1rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
7018.10-90 GLASS SI'!AllWARE IEXCL. 7018.10-11 TO 7018.10-591 




1020 ClASS 1 







7018.20 GLASS I'!ICROSPHERES HOT EXCEEDIHG 1 1'111 IH DIAI'!ETER 
7018.20-00 GLASS I'!ICROSPHERES =< 1 1'111 IH DIAMETER 
001 FRAHCc 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'!AHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































7018.90 GLASS SI'!AllWARES IEXCL. IPIITATIOH JEWEllERYll GlASS EYES IEXCL. PROSTHETIC)! STATUETTES AHD OTHER ORHAI'IEHTS OF 
LAI'IP-WORKED GLASS IEXCL. II'!ITATIOH JEWELLERY! 
7018.90-10 GLASS EYES !OTHER THAH PROSTHETIC ARTICLESll ARTICLES OF GLASSWARE, IEXCL. COSTUI'!ES JEWEllERY! 
004 FR GERI'!AHY 
0!8 AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















7018.90-90 STATUETTES AHD OTHER ORHAI'IEHTS OF LAI'!P-WORKED GLASS, IEXCL. COSTUI'IES JEWEllERY! 
004 FR GERI'!AHY 
OOS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'! 
7!6 TAIWAH 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




































































004 FR GERI'!AHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































004 FR GERI'!AHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































004 FR GERI'!AHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































7019.10-99 SLIVERS, ROVIHGS AHD YARH OF STAPLE FIBRES, OF GlASS FIBRES -IHCLUDIHG GLASS WOOL-
001 FRAHCE 
004 FR GERI'!AHY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































































1990 Yaluo - Yolours• 1000 ECU !aport 
Origin / Cons ignaont 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:==~c~:;~~~l=!~b~r---~E~UR:-~1~2~-:Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:Do_n_a_o_r~k-:Do_u_t_s_c_h_lo_n_d----~H~o~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~o--~~F~r-o~n~co~~~I~ro-l-o-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K-. 
7011.10-90 ARTICLES DE YERRDTERIE !HDH REPR. SOUS 7Dla.IO-ll A 70la.IU-591 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 " 0 H D E 
!DIU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















7011.20 IIICROSPHERES DE VERRE D'UH DIAIIETRE =< 1 1111 
7018.20-00 IIICROSPHERES DE VERRE D'UH DIAIIETRE =< 1 1111 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 





1000 II 0 H D E 
!DIU INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































701a. 90 OUVRAGES EN ARTICLES DE VERROTERIE, AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE FAHTAISIE1 YEUX EN VERRE, AUTRES QUE DE PRDTHESE1 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEIIENTATIDH, EN VERRE TRAVAil LE AU CHALUMEAU "YERRE FILE"• AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE 
FAHTAISIE 
7018.90-10 YEUX EN YERRE <AUTRES QUE DE PROTHESEII OBJETS DE YERROTERIF, <AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE FAHTAISIEI 





1020 CLASSE 1 























































7018.90-90 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEIIENTATION EN YERRE TRA\AILLE AU CHALUI'IEAU "VERRE FILE•, <AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE 
FANTAISIEI 




1000 " D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 






















































7019.10 IIECHES, STRATIFILS "ROYINGS" ET FILS DE FIBRES DE YERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE YERRE 












1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 












1000 M D N D E 
IOIU INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































!DOD II 0 N D E 
!DIU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 















































































































7019.10-99 IIECHES ET FILS EH FIBRES DISCONTINUES, DE FIBRES DE YERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE YERRE 
DOl FRANCE 






































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
U.K. 
Origin I Consign•ent 




1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































7019.20 WOVEN FABRICS, INCLUDING HARROW FABRICS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
7019.20-11 WOVEN FABRICS OF FILAI'IEHTS OF ROVIHGS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDGI'I 
011 SPAIN 
032 FINLAND 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































7019.20-31 WOVEN FABRICS OF FILAI'IEHTS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, OF A WIDTH =< 30 Ci'l !EXCL. 7019.20-lll 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





lDOO W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































7019.20-35 WOVEN FABRICS OF FILAI'IEHTS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, OF A WIDTH > 30 Ci'l !EXCL. 7019.20-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































7019.20-90 WOVEN FABRICS OF STAPLE FIBRES, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































7019.31 MATS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































7019.32 THIN SHEETS -VOILES- OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 


































































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Valours• 1000 ECU 
Origin / Consign•tnt 




1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































7019.20 TISSUS, Y COI'IPRIS LES RUBAHS DE FIBRES DE YERRE, Y COI'IPRIS DE LAIHE DE VERRE 
7019.20-ll TISSUS DE STRATIFILS •RaVINGS" 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































7019.20-31 TISSUS DE FILAI'IEHTS, DE FIBRES DE VERRE, Y COI'IPRIS DE LAIHE DE VERRE, LARGEUR =< 30 Cll, (HUH REPR. SUUS 7019.20-lll 
001 FRANCE 







1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































7019.20-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































7019.31 MATS DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 

















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































7019.32 VOILES DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 


























































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s t lODO kg Iaport 
U.K. 
Origin / Consign•ent Orb:!~~ ~o:~~~i::~~=~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-_:P~ay~s~d~6=c~la=r~a~n~t~----------------------------------------1 
Homtncl ature coeb. EUR-12 Btl a. -Lux. Dan• ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
7019.32-DD 
1000 W 0 R 1 D 
1010 IHTRA-EC 
lDn EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































7D19.39 HOH WOVEH WEBS, FELTS, "ATRESSES AHD BOARDS, OF GLASS FIBRES -IHCLUDIHG GLASS WOLL-




DD4 FR GER"ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DD7 IRELAND 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDn EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 


























































































7019.90 PRODUCTS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, IEXCL. 7D19.10 TO 7D19.391 




004 FR GER11AHY 
DDS ITALY 




10DD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lDn EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































7D19. 90-3D PADS AND CASINGS FOR IHSULATIHG TUBES AND PIPES, OF GLASS FIBRES -IHCLUDIHG GLASS WOOL-
DDl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
636 KUWAIT 
lDDD W 0 R L D 
lD10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































004 FR GER11AHY 
005 ITALY 







!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 i..X1 i\A-tt 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































7D2D.DD-10 ARTICLES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA IH.E.S. IH CHAPTER 7Dl 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
Ortgtn I Consignment 





1020 CLASSE 1 













































7019.39 NAPPES, PIATELAS, PANNEAUX ET PRODUITS SlllllAIRES, NON TISSES DE FIBRES DE YERRE, Y COMPRIS DE LAIHE DE YERRE 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































7019.90 OUYRAGES DE FIBRES DE YERRE, Y COMPRIS DE LAIHE DE YF.RRE, CHON REPR. SOUS 7019.10 A 7019.391 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































7019.90·99 OUYRAGES, DE FIBRES DE YERRE, Y COPIPRIS DE LAINE DE YERRE <NOH REPR. SOUS 7019.10·10 A 7019.39·911 
m m~~~LUXBG. tm l5l3 n lm 20 17;; 650 s~: 
003 PAYS-BAS 4208 30; 41 585 lB 371 1803 113 
m ~~AmEPIAGNE 1m~ m m 1193 m 2m 4m 2~; 
006 ROYAUME-UHI 114H 226 125 902 132 174 2652 3071 
007 IRLAHDE 3098 5 2 15 1 212 
m ~~~~~~~K tm ~~ ; m 17',~ ,~~ 
030 SUEDE 6227 852 1273 57 ll5 
m ~m~~DE ~m ~: 't~ ,~~ 76 ~:~ 
m ¢~~mnm ~m 11: 87 m 110 33; 14 ~ 
m ~m~~GHIS 5m ssi 100 31: 7 =~ 404 80~ 
732 JAPDN 824 91 4 201 51 8 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































7020.00-10 DUYRAGES EH QUARTZ OU EN AUTRE SILICE FDHDUS (H.D.A. DANS LE CHAPITRE 701 
001 FRANCE 
003 PAYS-!AS 





1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































































































































































































































































































































1990 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg 
Or I gin / Consign• tnt 
Origin• / Provenance Report tng 
Co111b. Hoaenclature 
country - Pays dlclarant 
Ho•tnclatura comb. EUR-12 Btl g. -lux. Dan11ark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland 
7020.00-30 ARTICLES OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEI'IPERATURE RANGE OF 0 
C <N.E.S. IN CHAPTER 701 
001 FRANCE 3253 36 19 319a 
002 BELG.-LUXBO. 13 1 12; 226 004 FR GERMANY 419 22 
DD6 UTO. KINGOOII 515 61 23 431 
732 JAPAN 70 lD 1 
lDDO W 0 R L D 4373 164 65 565 3425 
1010 IHTRA-EC 4227 99 65 564 3424 
lOll EXTRA-EC 147 65 2 1 
1020 CLASS 1 101 19 2 1 
7D2D.DD-9D GLASS ARTICLES (H.E.S. IN CHAPTER 70 HOR 7D20.DD-1D AHD 7D2D.DD-3Dl 
DOl FRAHCE 19Da a4 lD 660 ZD 12 
9i 
2 a 57 







003 HETHERLAHDS 973 92 321 1 306 10 
004 FR GERIIAHY 5932 775 697 150 39 2691 za ao2 
005 ITALY 4639 294 3D HZ lOa 56 2071 az 1a 006 UTD. KIHGDOII 1627 23 16 629 lD 7 17 5za 
007 IRELAHD 754 18 5 1 2 169 010 PORTUGAL 429 ll 199 25 139 26 
Dll SPAIH 433 26 5 51 i 49 5 56 030 SWEDEN 1007 20 143 19 ll 697 
036 SWITZERLAND 631 ll a 29 i 1 213 4 038 AUSTRIA 330 12 125 5 37 21 
400 USA 242 1 39 76 2 9 ll 4 
720 CHIHA 6ll 16 a 29 5 123 
732 JAPAH 184 1 12 
1s 
66 68 
736 TAIWAH 146 9 61 12 22 
1000 W 0 R L D 2lla4 14H 1086 3527 347 184 5910 669 2a43 
1010 IHTRA-EC 17571 1376 aa2 2997 321 15a 5542 656 1799 
lOll EXTRA-EC 3614 71 204 530 26 26 368 13 1044 
1020 CLASS 1 2512 45 196 276 3 16 347 6 a09 
1021 EFTA CDUNTR. 1974 43 157 173 1 7 261 5 721 
1030 CLASS 2 268 lD a 65 16 a 15 7 83 1040 CLASS 3 835 16 189 7 2 6 152 
7101.10 HATURAL PEARLS 
7101.10-DO NATURAL PEARLS, <EXCL. STRUHG, IIOUNTED, SET OR GRADED I AHD TEI'IPDRARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




























7101.21-00 UMWDRKED, CULTURED PEARLS, <EXCl. STRUNG, MOUHTED, SET OR GRADED! AHD TEI'IPDRARILY STRUNG FOR CDNVEHIEHCE OF TRANSPORT 
DD4 FR GERMANY 
732 JAPAN 
740 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
lDlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 






7101.22 WORKED CULTURED PEARLS 
20 
ZD 
7101.22-00 WORKED, CULTURED PEARLS, <EXCL. STRUHG, IIDUHTED, SET DR GRADED! AHD TEI'IPDRARILY STRUHG FOR COHVENIEHCE OF TRANSPORT 
DD4 FR GERIIAHY 





740 HDHG KDHG 
lDOD W 0 R L D 
1 D lD lMTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
10'0 tlAS<~ 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7102.10 DIAIIOHDS UNSORTED 
7102.10-00 UNSORTED DIAMONDS, (HOT SORTED OUT> 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.16-67 
DD2 BELG.-1UXBG. 










3aa SOUTH AFRICA 
50a BRAZIL 
aOO AUSTRALIA 
977 SECRET CDUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6al 
1090 PIISCELLAHEDU 
7102.21 INDUSTRIAL DIAMONDS UHWORKED DR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, SORTED 
7102.21-00 INDUSTRIAL DIAMDHDS UHWORKED DR SII'IPLY SAWN, CLEAVED DR BRUTED 




004 FR GERIIAMY 




3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
442 PAHAIIA 










































1990 Value - Valours•_l_o_o_o __ Ec_u ________________________________________________ ~I~•~P~•-•~t, 
Origin ~ Cons ignaent 
Origina / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Dautschland Hallas Espagna France Ireland Italia Hodorland Portugal 
7020.00-30 OUVRAGES EH VERRE D'UH COEFFICIENT DE DILATATION LIHEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C !H.D.A. 
DANS LE CHAPITRE 70) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

















































7020.00-90 OUVRAGES, EN VERRE !NOH REPR. SOUS 7020.00-10 ET 7020.00-30 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 701 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 













1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








7101.21 PERLES DE CULTURE, BRUTES 
7101.21-DD PERLES DE CULTURE, BRUTES 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPOH 




1020 CLASSE 1 






































































































7101.22 PERLES DE CULTURE, TRAVAILLEES, NOH EHFILEES, HI IIOHTEES, HI SERTIES, OU NOH ASSORTIES ET EHFILEES TEMPORAIREIIEHT POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 
7101.22-DD PERLES DE CULTURE, TRAVAILLEES, !NOH ENFILEES, HI I'IOHTEES, HI SERTIES, OU NOH ASSORTIESl ET EHFILEES TEMPORAIREMEHT POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lU'iJ C.i.-':.SE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















7102.10 DIAIIAHTS NOH TRIES 


























388 AFR. OU SUD 
505 BRESIL 
SOD AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 



























































































7102.21 DIAIIAHTS IHDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU SIIIPLEMEHT StiES, CLIVES OU DEBRUTES 
7102.21-00 DIAIIAHTS IHDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU SIIIPLEIIEHT StiES, CLIYES OU DEBRUTES 









35B AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
442 PANAMA 



























































































































































































































1990 Quant tty - Quant iUs' 1000 kg Iaport 
Origin / Constgnaent 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1090 ~ISCELLANEDU 
EUR-12 !elg. -Lux. Danaark Deutsch! and 
7102.29 DIA~DHDS, INDUSTRIAL (EXCL. 7102.211, (HOT ~DUHTED DR SEll 
Hell as 
7102.29-00 INDUSTRIAL DIAMONDS (EXCL. 7102.21-001, (HOT ~DUHTED OR SEll 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.12-77 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOPI 
977 SECRET COUNT 




7102.31 HDN-INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
7102.31-00 NON-INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
Espagna France 
D ' PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE, FOR NDRI'IAL TRADE NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.16-67 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDDPI 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 




264 SIERRA LEONE 
26S LIBERIA 




















977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6Sl 
1040 CLASS 3 
1090 PIISCELLANEDU 
7102.39 DIAMONDS, NON-INDUSTRIAL, SORTED (EXCL. 7102.311, (NOT PIDUNTED DR SEll 
7102.39-00 HDH-IHDUSTRIAL DIAPIONDS (EXCL. 7102.31-0Ql, (HOT PIDUHTED DR SEll 




0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
ODS DENMARK 




046 PIAL TA 





























724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HO HONG KDHG 
SOD AUSTRALIA 
95S HOT DETERI'IIH 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
1090 ~ISCELLAHEDU 
82 
Ireland Ita Ita Nederland Portugal U.K. 
1990 Valu'! - V•lours • 1000 ECU I•port 
Origin / Consign••nt 
Origin• / Provenance 
Co•b. Ho••ncleturt 
Reporting country - Pays diclarant 
Ho•tnclaturt comb. EUR-12 Btlg.-lux. Dan•ark Deutsch) and Holies Espagna Franc• !roland I tal Ia Htdtr land Portugal U.K. 
7102.21-DD 
1000 II 0 H D E 139043 52723 74 H638 268 1039 2035 492 4235 11222 53 52264 
1010 IHTRA-CE 47267 20815 
7' 
10571 268 905 1302 63 4231 9061 51 
lOll EXTRA-CE 39513 31908 4067 134 733 430 4 2161 2 
1020 CLASSE 1 31634 26981 74 3102 16 648 430 4 307 2 
1021 A E L E 828 
4UZ 
13 773 9 7 24 2 
1030 CLASSE 2 7407 944 48 79 1854 
1031 ACP (68) 5356 4437 790 48 79 2 
52264 1090 DIVERS H.CL, 52264 
7102.29 DIAI'IAHTS IHDUSTRIELS TRIES, !NOH REPR. so us 7102.211, NOH IIOHTES HI SERTIS 
7102.29-00 DIAI'IAHTS IHDUSTRIELS TRIES, !NON REPR. so us 7102.21-00), !NO~ IIONTES HI SERTISI 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS so us 9907.12-77 
002 IELG.-LUXBG. 1680 106 1275 14 13 84 76 
20 
112 
006 RDYAUI'IE-UNI 713 37 10 67 65 514 
4537 977 PAYS SECRETS 4537 
1000 II 0 H D E 8098 12 156 1714 14 178 657 594 93 143 4537 
1010 IHTRA-CE 33U 11 150 1619 14 123 608 591 91 134 
1011 EXTRA-CE 221 1 6 96 54 50 3 2 9 
4537 1090 DIVERS N.CL, 4537 
7102.31 DIAI'IANTS NON INOUSTRIELS, TRIES, BRUTS OU SII'IPLEI'IENT SCIES, CLIVES DU DEBRUTES 
7102.31-DD DIAI'IANTS !NOH IHDUSTRIELSI, TRIES, BRUTS OU SIMPLEIIEHT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
D I TRAFIC DE PERFECTIONNEI'IENT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL, POUR TRAFIC NORIIAL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.16-67 
001 FRANCE 1005 1005 
10i 4Di 170 390 10705 002 BELG.-LUXBG. 11767 
732; 004 RF ALLEIIAGNE 7329 
1926 006 ROYAUME-UNI 1707293 1705367 
010 PORTUGAL 1260 1260 
10 642i 37087 036 SUISSE 50560 7042 
056 U.R.S.S. 1210 1210 
232 PIAL! 2221 2221 
252 GAI'IBIE 59725 59725 
260 GUINEE 55135 55135 
264 SIERRA LEONE 54999 54999 
268 LIBERIA 281619 281619 
272 COTE IVOIRE 67414 67414 
100 276 GHANA 10670 10570 
280 TOGO 2210 2210 
284 BENIN 913 913 
288 NIGERIA 57231 57231 
306 R.CENTRAFRIC 45469 45469 
318 CONGO 82309 82309 
322 ZAIRE U3 883 
192 330 ANGOLA 111396 111204 
352 T ANZAHI E 3437 3437 
388 AFR. DU SUD 500633 500633 
393 SWAZILAND 3922 3922 67; 400 ETATS-UNIS 1515 836 
442 PANAMA 19351 87 19264 
484 VENEZUELA 33270 33270 
488 GUYANA 1356 1356 610 508 BRESIL 49315 48702 
21 624 ISRAEL 5490 5422 41 
680 THAILANDE 1834 1834 
BOO AUSTRALIE 11181 11181 
2815 2122347 977 PAYS SECRETS 2125162 
1000 II 0 H D E 5371156 3167867 2815 105 411 196 29431 47984 2122347 
1010 INTRA-CE 1729213 1715521 101 401 170 2315 10705 
1011 EXTRA-CE 1516 782 1452347 3 10 27 27116 37279 
1020 CLASSE 1 563H7 519750 10 7100 37087 
1021 A E L E 50566 7048 10 
21 
6421 37087 
1030 CLASSE 2 951624 931387 20015 192 
1031 ACP 1681 BH485 841193 100 192 
1040 CLASSE 3 1210 1210 
2815 2122347 1090 DIVERS H.CL, 2125162 
7102.39 DIAI'IAHTS NON IHDUSTRIELS, TRIES, !NOH REPR. so us 7102.31), NOH MONTES HI SERTIS 
7102.39-00 DIAIIAHTS IHDH INDUSTRIELSI, TRIES, !NON REPR. sous 7102.31-00), !NON IIONTES HI SERTISI 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.16-67 





1754 002 BELG.-LUXBG. 319874 
454i 
2113 139977 11111 67865 25116 





004 RF ALLEIIAGNE 679U 65397 89 
70 
962 960 214 
DDS ITALIE 1187 1113 
90 
4 
1885 1017 006 ROYAUME-UHI 120726 107586 261 3571 5807 509 
DDS DAHEMARK us 854 28 s 3 OlV FUft.TUGAL 1 iZlY 1n31 
i 46 4 030 SUEDE 9822 9760 
283 
4 
noi 036 SUISSE 181138 94059 63 23572 52392 3868 
038 AUTRICHE 1144 184 523 426 11 
046 MAL TE 2259 2259 
21503 33a 7i os6 u.R.s.s. 302919 281007 
204 MAROC 3115 3115 
212 TUHISIE 15405 15405 
268 LIBERIA 17760 17752 
276 GHANA 1908 1908 ; 373 IIAURICE 15761 15756 11i 3U AFR. OU SUD 140723 140224 3U 
391 BOTSWANA 1655 1655 
8140 nus 16o6 13383 400 ETATS-UNIS 303201 256187 
404 CANADA HBD7 H478 327 2 
412 !'lEXIQUE 2440 2440 
443 2120i 442 PANAMA 34133 6490 
456 REP. DOMINIC. 773 773 
4i 20; 2i 67i 45 508 BRESIL 3683 2689 
604 LIBAN 2772 2738 
,; 37352 1977 34 32603 411i 624 ISRAEL 444781 336421 31565 616 
632 ARABIE SAOUD 874 849 25 377 640 BAHREIN 3277 2900 
647 EI'IIRATS ARAB 6013 6013 
649 OMAN 612 612 
30387 111 108i 19960 20373 512; 35 664 INDE 522873 445792 
669 SRI LANKA 61534 61534 
17 2ui 15; 304 533 680 THAILANDE 102960 99495 284 
690 VIET-NAM 965 965 
701 MALAYSIA 55014 54762 252 
703 BRUNEI 1332 
1189; 382 
1332 
706 SINGAPOUR 12320 32 
708 PHILIPPINES 3420 3354 66 
720 CHINE 1054 1049 5 
724 COREE DU NRD 592 592 
3113 Hi 85 292 732 JAPON 73046 69208 
736 T' AI -WAH 2878 2786 2 90 90 si 74 0 HONG-KONG 129713 106995 6661 15909 8i 800 AUSTRALIE 28154 28002 3 510Z 
9 59 
958 NON DETERI'IIN 5102 298776 977 PAYS SECRETS 2S8776 
1000 II 0 N D E 3381471 2326990 2837 284121 723 15019 233452 611 133715 82370 2776 298857 
1010 INTRA-CE 567486 222494 2677 149210 606 11366 80521 611 71211 26718 2072 8i lOll EXTRA-CE 2510106 2104496 159 134911 117 3652 147829 62504 55653 704 
1020 CLASSE 1 755199 614987 73 36142 312 77273 8612 17719 81 
1021 A E L E 192651 104494 73 24171 111 
283 52846 6912 3872 703 1030 CLASSE 2 1449188 1205775 87 77246 3327 70217 53820 37896 
1031 ACP 1681 38614 38330 173 56 55 3i 1040 CLASSE 3 305718 283734 21523 14 338 71 298776 1090 DIVERS N.CL. 303878 5102 
83 
1990 Quant lty - Quantit•s= JuDO kg 
Origin / Constgnaent 
- Pays d6clarant Origin• I Provenance Reporting country 
Co~:~b. Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Daneark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Neduland 
7103.10 UHWORKED OR SII'IPL Y SAWH OR ROUGHLY SHAPED : PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STONES 
7103.10-00 UHWORKED OR SIMPLY SAWH OR ROUGHLY SHAPED STONES PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS, ( EXCL. DIAMOHDSl 
00~ FR GERMANY u 
zi 2 036 SWITZERLAND 27 
2aa NIGERIA 7 7 
346 KENYA 2 2 
352 TANZANIA 2 2 
s6 370 IIADAGASCAR 176 114 
37a ZAMBIA a6 86 
3a2 ZII'IBA!WE 
ui 92 ; 388 SOUTH AFRICA 
2 9; 400 USA 165 55 
2; 
3 
50a BRAZIL ao9 10 525 93 79 
662 PAKISTAN ~0 38 2 
664 INDIA 60 54 3 
680 THAILAND 2 2 
aoo AUSTRALIA 6~ 60 
1000 W 0 R L D 1907 11 29 1215 2 75 283 162 
1010 INTRA-EC 77 4 15 18 2 1 a 2 
1011 EXTRA-EC 1132 7 14 1196 1 74 276 160 
1020 CLASS 1 372 3 231 1 106 u 
1021 EFTA COUNTR. 2a 1 21 1 4 
145 1030 CLASS 2 1437 11 9H 73 170 
1031 ACP Ual 279 213 56 10 
7103.91 RUBIES, SAPPHIRES AND EI'IERALDS 






004 FR GERI!AHY 
006 UTD. KIHGDOI1 
OOa DENMARK 
030 SWEDEN 








669 SRI LAHKA 
6 76 BURMA 
6aO THAILAHD 
HO HONG KONG 
95a HOT DETERMIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















7103.99 PRECIOUS STONES <EXCL. DIAMONDS! AND SEI'II-PRECIOUS STONES !EXCL. 7103.10 AND 7103.91) !HOT STRUNG, MOUHTED OR GRADED), 
OR TEI'IPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
7103.99-00 STONES PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS, !EXCL. DIAMONDS!, (EXCL. 7103.10-00 AND 7103.91-00), !EXCL. STRUNG, IIOUNTED, SET OR 
GRADED> AND TEI'IPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
UK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9907.16-67 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGOOM 
030 SWEDEN 
5 036 SWITZERLAND 
346 KENYA 
7 ~00 USA 
2 50a BRAZIL 195 
664 IHDIA 9 1 
669 SRI LANKA 2 1 
680 THAILAND 1 
720 CHINA 15 
736 TAIWAN 14 
HO HONG KONG 9 
aOO AUSTRALIA 2 
97l Ji.:~?.U tOUIH 
1000 W 0 R L D 337 
1010 IHTRA-EC 12 
1011 EXTRA-EC 326 
1020 CLASS 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 5 
1030 CLASS 2 23a 
1031 ACP (68) 3 
1040 CLASS 3 29 
1090 MISCELLANEOU 











2 188 14 
1 2 2 






































7104.20 SYNTHETIC OR RECONSTRUCT PRECIOUS OR SEI'II-PRECIDUS STONES UHWDRKED OR SIMPLY SAWH OR ROUGHLY SHAPED, ( EXCL. 
PIEZO-ELECTRIC QUARTZ) 




2i 5 036 SWITZERLAND 15 
373 MAURITIUS 10 10 
400 USA 35 12 
732 JAPAN 2 1 
1000 W 0 R L D 89 27 7 35 
1010 INTRA-EC 1 1 
35 1011 EXTRA-EC a7 27 5 
1020 CLASS 1 60 19 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 23 15 3 5 
1030 CLASS 2 23 5 17 























1990 Voluo - Val ours: 1000 ECU !aport 
U.K. 
Ortgfn / Consfgnaent 
Dr~:!b~ ~o:~~:i~;~;:r---:-~~--~----------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y~-~P~a~y~s~d~6c=l=a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Noaancl atura comb. EUR-12 llalg. -lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France I tal Ia Nederland Portugal 
7103.10 PIERRES GEI'II'IES, PRECIEUSES OU FIHES, AUTRES QUE LES DIAI1AHTS, BRUTES OU SIPIPLEl'IEHT SCIEES OU DEGRDSSIES 
7113.10-DO PIERRES GEI'II'IES, PRECIEUSES OU FIHES, IAUTRES QUE LES DIAIIAHTSl BRUTES OU SIIIPLEl'IEHT SCIEES OU DEGROSSIES 















lODD II 0 H D E 
1 DlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































7103.91 RUBIS, SAPHIR ET El'IERAUDES, HOH EHFILES, HI IIOHTES, HI SERTIS, OU HDH ASSORTIS ET EHFILES TEl'IPORAIREl'IEHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 
7103.91-00 RUBIS, SAPHIR ET El'IERAUDES, IHOH EHFILES, HI I!OHTES, HI SERT!S, OU NOH ASSORTISl ET EHFILES TEI1PORAIREI1EHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 




004 RF ALLEI'IAGHE 















958 HOH DETERIIIH 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 









































































































































































7103.99 PIERRES GEMMES, PRECIEUSES OU FIHES, AUTRES QUE LES DIAIIAHTS, IHDH REPR. SOUS 7103.10 ET 7103.91>, HOH EHFILEES, HI 

































7103.99-DD PIERRES GEMMES PRECIEUSES OU FINES, IAUTRES QUE LES DIAIIAHTSl, IHOH REPR. SOUS 7103.10-00 ET 7103.91-DOl, IHOH EHFILEES, 
HI I'IDHTEES, HI SERTIES, OU HDH ASSORTIESl ET EHFILEES TEMPORAIREl'IEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.16-67 
003 PAYS-US 












74 D HOHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
977 rM:; SCCR[f:; 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 









































































































































































































1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































7104 0 20 PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, BRUTES OU SII'IPLEl'IEHT SCIEES OU DEGROSSIES, SAUF QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE 







1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































199D Quantity - Quant iUs: 1DDD k; 
Or-igIn / Cons tgnaent 
Origint ' Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoeenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna Franca Ireland ltal Ia Nederland Portugal 
71D4.9D SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES !EXCL. 71D4 .10 AND 7104. 2D >. !NOT STRUNG, MOUNTED DR 
GRADED>, OR TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
71D4.90-DD SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, !EXCL. 7104.1D-OD AND 7104.2D-0Dl, !EXCL. STRUNG, PIOUNTED, 
SET OR GRADED> AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD4 FR GERMANY 




725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D30 CLASS 2 
1D31 ACP !6Sl 








71D5.10 DUST AND POWDER OF DIAMONDS 
7105.10-DO DUST AND POWDER OF DIAMONDS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.16-67 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 




977 SECRET COUNT 
1DDD W 0 R L D 
1D10 lNTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D30 CLASS 2 





























71D5.9D DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES !EXCL. DIAMONDS! 
71D5.90-0D DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES !EXCL. DIAMONDS> 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D7.12-77 
442 PANAMA 
1000 W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
103D CLASS 2 







71D6.1D-DO POWDER OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM-
DOl FRANCE 




lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 























71D6.91-10 UNWROUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM- OF FINENESS >= 999 PARTS PER 1 OOD 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
055 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
375 ZAMBIA 







724 NORTH KOREA 
SOD AUSTRALIA 
955 HOT DETERPIIN 
lODD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACP USl 





























































































71D6.91-9D UHWROUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM- OF A Fit(EHESS < 999 PARTS PER 1 DOO 




D04 FR GERMANY 

































































































1990 Value - Valeurs= 1000 ECU 
Origin ' Consignaent 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting countr~ - Pa~s d6clarant Coab. Ho•enclaturer---~~----~--~------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Hoeenclatura co11b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italie Nederland Portugal 
7104.91 PIERRES SYHTHETIQUES DU RECDHSTITUEES, IHDH REPR. SUUS 7104.10 ET 7104.20), DU HDH ASSDRTIES ET EHFILEES TEI'IPDRAIREI'IEHT 
POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7104.90-00 PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, IHOH REPR. SOUS 7104.10-00 ET 7104.20-00l, IHDH EHFILEES, HI IIOHTEES, HI SERTIES, 
OU HOM ASSORTIESl ET EHFILEES TEI'IPORAIREIIEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
001 FRANCE 
002 BELD.-LUXBG. 





725 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 
































7105.10 EGRISES ET POUDRES DE DIAIIAHTS 
7105.10-00 EGRISES ET POUDRES DE DIAMAHTS 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.16-67 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



























































































































































7105.90 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEIIMES OU DE PIERRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE DIAIIANTS 
7105.90-00 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEIII'IES OU OE PIERRES SYNTHETIQUES IAUTRES QUE DE DIAIIAHTSl 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.12-77 
442 PAHAIIA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














7106.10 POUDRES D'ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERI'IEIL ET L'ARGEHT PLATIHE 
7106.10-00 POUDRES D'ARGEHTo Y COIIPRIS L'ARGEHT OORE OU VERI'IEIL ET L'ARGEHT PLATIHE 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































7106.91-lG ARGENT, Y COMPRIS L'ARGEHT DORE OU VERIIEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORI'IES BRUTES, TITRE >= 999 POUR IIILLE 
























724 COREE DU HRD 
aoo AUSTRALIE 
955 HOH DETERI'IIH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 
1040 CLASSE 3 














































































































































7106.91-90 ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERIIEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORI'IES BRUTES, TITRE< 999 POUR KILLE 


































































































































































































1990 Quantity - Quant iUs I 1000 kg 
Origin / Constgnaant 
Or igine I Provenance Reporting 
Co•b. Ho•anclatura 
country 
- Pays d6clarant 
Ho111enclature co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira! and Ital ia 
7106.91-90 
412 PIEXICO 24 
3S 
6 
512 CHILE 7a 37 
516 BOLIVIA 33 2 30 
632 SAUDI ARABIA 7 7 
649 OI'IAN 22 
lOOOWORLD 1463 370 106 aa 526 
1010 INTRA-EC 40a 55 23 71 225 
lOll EXTRA-EC 1054 316 ao 18 301 
1020 CLASS l 510 299 34 134 





1030 CLASS 2 510 44 13a 
1040 CLASS 3 33 2 29 
7106.92 SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUPI- SEPII-PIANUFACTURED 
7106.92-10 PURLS, SPANGLES, AND CUTTINGS OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUPI-
004 FR GERPIAHY 6 2 
006 UTD. KIHGDOII ll 
036 SWITZERLAND 2 
IS 412 MEXICO 15 
1000 II 0 R L 0 50 Ia 
1010 IHTRA-EC 27 3 
lOll EXTRA-EC 23 15 
1020 CLASS I a 
1021 EFTA COUHTR. 2 
IS 1030 CLASS 2 15 
7106.92-91 SEI'II-PIANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUI'I- OF A FIHENESS >• 750 PARTS PER l ooo, 
7106.92-101 
DOl FRANCE 650 2 30 5a2 
003 NETHERLANDS ll 3 
,; 004 FR GERPIAHY 213 Ia 
005 ITALY 41 
2 
3 
006 UTD. KIHGDOPI 15 l 
Oil SPAIN 15 
27 14 036 SWITZERLAND 62 
204 MOROCCO 53 
4i 400 USA 63 
404 CAHADA 5 
1000 W 0 R L D 1133 53 35 71a 
1010 IHTRA-EC 949 26 33 656 
1011 EXTRA-EC 185 27 2 62 
1020 CLASS l 131 27 2 62 
1021 EFTA COUHTR. 63 27 1 14 
1030 CLASS 2 53 
7106.92-99 SEI'II-PIANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM- OF A 
7106.92-101 
001 FRANCE 51 1 a 4 9 
003 HETHERLAHOS 51 4 4 3a l 
004 FR GERPIANY 165 30 7 37 
005 ITALY 44 1 21 5 
006 UTD. KIHGDOI'I 25 a 2 1 
011 SPAIH 54 12 ; 0 36 SWITZERLAND 55 2 
D3a AUSTRIA 46 46 s 34 400 USA 49 1 
1000 W 0 R L D 556 44 57 !DO 15 95 
1010 IHTRA-EC 399 H 55 43 10 54 
lOll EXTRA-EC 15a 2 57 5 41 
1020 CLASS l 154 2 57 5 41 
1021 EFTA COUNTR. 102 2 56 7 
7107.00 BASE 11ETALS CLAD WITH SILVER, HOT FURTHER WORKED THAH SEPII-11AHUFACTURED 
7107. OD-00 BASE PIETALS CLAD WITH SILVER, HOT FURTHER WORKED THEH SEPII-11AHUFACTURED 
DOl FRAHCE 19 
12 004 FR GERPIAHY 71 
1000 II 0 R L D 134 14 16 
1010 IHTRA-EC 111 12 12 
lOll EXTRA-EC 22 2 4 
1020 CLASS 1 20 4 
710a.ll POWDER OF GOLD 
71Da.u-oo POWDER OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUI'!-, -NOH-PIONETARY-
001 FRANCE 10 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 II 0 R L D 33 
1010 IHTRA-EC 32 
lOll EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 
1021 EFT A COUHTR. 
7108.12 OTHER UNWROUGHT FORPIS OF GOLD 
710a.12-00 GOLD -IHCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUI'I-, IH UHWROUGHT FORPIS <EXCL. POWDER) 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
















236 BURKINA FASO 
260 GUINEA 


































121 9 94 
46 3 90 
75 6 5 
22 6 4 
14 4 
53 







35 5 34 
20 5 18 
15 1 16 
15 l 16 
15 11 
2 
16 6 10 
11 2 2 
5 4 7 
5 4 7 
22 
22 









10 2 354 




























72 21 7a 




14 2 16 23 
15 2 40 







1990 Value - Yaleurs: 1000 lCU loport 
Origin / Consignaent 





632 ARABIE SAOUD 
649 DIIAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 















































7106.92 ARGENT, Y COMPRIS L'ARGEHT DDRE OU VERIIEIL ET L'ARGEHT PLATIHE, SDUS FORIIES 111-0UVREES 
7106.92-10 CAHHETILLES, PULLETTES ET DECOUPURES EH ARGENT, Y CDMPRIS L'ARGEHT DDRE OU VERIIEIL ET L'ARGEHT PLATIHE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





































































7106.92-91 ARGENT, Y COMPRlS L'ARGEHT DDRE OU VERMEIL ET L'ARGEHT PLATIHE SDUS FORIIES 111-0UVREES, TITRE>= 750 POUR IIILLE, IHDH 
REPR. SOUS 7106.92-10 I 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































































































7106.92-99 ARGENT, Y COMPRIS L' ARGENT DORE OU VERIIEIL ET l' ARGENT PLATIHE SOUS FORIIES 111-0UVREES, TITRE < 750 POUR IIILLE, <NOH 
REPR. SOUS 7106.92-10 I 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































7107.00 PLAQUE OU DOUBLE D'ARGEHT SUR IIETAUX COMMUHS, SOUS FORIIES BRUTES OU 111-0UVREES 
7107.00-00 PLAQUE OU DOUBLE D'ARGEHT SUR I'IETAUX COMMUHS, SOUS FORIIES BRUTES OU 111-0UVREES 
001 FRANCE 


























7105.11 POUDRES D'OR, Y COIIPRIS l'OR PLATIHE, A USAGES HOH IIDHETAIRES 
710B.ll-OO POUDRES D'OR, Y COMPRIS l'OR PLATIHE, USAGES IHDH IIONETAIRESI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
401 ETATS-UHIS 
1001 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































7105.12 OR, Y COMPRIS L'DR PLATIHE, SDUS FORIIES BRUTES AUTRES QUE PDUDRES, A USAGES HON IIDHETAIRES 
7105.12-00 OR, Y COMPRIS L'DR PLATINE, SOUS FDRIIES BRUTES <AUTRES QUE PDUDRESI, A USAGES !NOH MDNETAIRESI 






















236 BURKINA FASO 
260 GUINEE 





















































































































































































































































































































1990 Quantity- Quontith• 1000 kg 
Or t gIn / Cons tgnatnt 
Orb:!~~ ~o=~~~r::~~= 1----------------------R_•.:.•_o_rt.:.•_·n-=;~c.:.ou_n_t.:.r..:y_-_P.:.•..:Y.:.•....:.d.:.ic.:.l.:.•_r_a_n_t ____________________ -l 


























724 NORTH KOREA 
72a SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
95a HOT DETERI'IIH 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 





























710a.13 OTHER SEI'II-I'IAHUFACTURED FORI'IS OF GOLD 
4 
90 16 




114 lB 249 H7 
11 i a 22 147 102 10 227 
59 3 9 218 144 
13 3 7 61 42 




710a.13-10 BARS, RODS, WIRE AHD SECTIOHSl PLATESl SHEETS AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 1'111 OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH 




0 04 FR GERIIAHY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











710a.13-30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUII-, FOR -HON-PIOHETARY- USES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7101.13-50 THIN SHEETS AND STRIPS •FoiL• OF A THICKNESS, =< 0.15 Pill, OF GOLD, -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUI'I-, FOR 
-HOH-PIOHETARY- USES 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
IUIG IH!Ro-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










710a.13-90 GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUII-, IN SEI'II-PIANUFACTURED FDRPIS !EXCL. 710a.13-10 TD 710a.13-50l FOR 
-HOH-PIOHETARY- USES 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






7109.00 BASE I'IETALS OR SILVER, CLAD WITH GOLD, HOT FURTHER WORKED THAN SEI'II-IIANUFACTURED 
7109.00-00 BASE I'IETALS OR SILVER, CLAD WITH GOLD, HOT FURTHER WORKED THAN SEI'II-I'IAHUFACTURED 
004 FR GERIIAHY 14B 14 2 
400 USA 35 a 
1000 W 0 R L D 194 14 a 11 
1010 IHTRA-EC 156 14 3 
1011 EXTRA-EC 3S a 
1020 CLASS 1 36 a 
7110.11 PLA TIHUI'I-UHWROUGHT OR IH POWDER FDRI'I 
7110.11-00 PLATIHUI'I UHWROUGHT OR IH POWDER FORI! 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBO. 2 
003 NETHERLANDS 1 
004 FR GERI'IAHY 9 
005 ITALY 1 





46 056 SOVIET UNION 
05a GERI'IAH DEI'I. R 1 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 





















































1990 Voluo - Volours• 1000 ECU Iaport 
Origin / Consignaent 




















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 




724 COREE DU HRD 
728 COREE DU SUD 
74 0 HONG-KONG 
aoo AUSTRALIE 
a04 HOUV.ZELAHDE 
95a NOH DETERI'IIH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
















































































































































7108.13-10 BARRES, FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEIHEJ PLAHCHESJ FEUILLES ET BAHDES, EPAISSEUR > 0,15 1'11'1, EH OR, Y COMPRIS L'OR 












1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































710a.13-30 TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EH OR, Y COI'IPRIS L'OR PLATIHE, A USAGES !NOH i'IOHETAIRESl 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























7108.13-50 FEUILLES ET BAHDES MINCES, EPAISSEUR >= 0,15 1'11'1, EH OR, Y COI'IPRIS L'OR PLATIHE, A USAGES !NOH I'IOHETAIRESl 





1000 1'1 0 H D E 
.i.UlV lili RA CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































7108.13-90 OR, Y COMPRIS L'DR PLATIHE, SOUS FORIIES i'II-OUVREES !NOH REPR. SOUS 710a.l3-10 A 7108.13-SOl, A USAGES !NOH i'IOHETAIRESl 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
























































7109.00 PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR I'IETAUX COMIIUHS OU SUR ARGENT, SOU5 FOMES BRUTES OU 1'11-0UVREES 
7109.00-00 PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUHS OU SUR ARGENT, SOUS FOMES BRUTES OU 1'11-0UVREES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-cE 













7110.11 PLATIHE SOUS FORIIES BRUTES OU EH POUDRE 













































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Consignaent 
Or igine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------i 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 




















DD4 FR GERIIANY 
DOS ITALY 





1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7llD.19-3D TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS, OF PLATINUM 
006 UTD. KINGDOI'I 
lODDWORLD 
1010 lNTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
7llD.19-5D THIN SHEETS AND STRIPS -FOIL- OF A THICKNESS, •< 0.15 1'11'1, OF PLATINUII 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7llD.19-9D PLATINUII IN SEI'II-IIANUFACTURED FORIIS, IEXCL. 7ll0.19-1D TO 7ll0.19-5DI 
0 01 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





7110.21 PALLADIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORI! 




0 0 4 FR GERI"IANY 
005 ITAlY 






056 SOVIET UNION 




lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














7ll0.29 PALLADIUM IN SEPII-IIANUFACTURED FDRIIS 
7110.29-DD PALLADIUM IN SEI'II-PIANUFACTURED FDRI"IS 
DD2 8ELO.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI"IANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 







7110.31 RHODIUII UNWROUGHT OR IN POWDER FORI! 




DD4 FR GERI"IANY 
DDS !TAL Y 






























1990 Value - .'nleurs: 1000 ECU 
Ortgin / Consfgn•ant 










1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 













































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 








































7ll0 .19-30 TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN PLATIME 
006 ROYAUI'IE-UMI 



























7ll0.19-50 FEUillES ET lANDES 11IHCES, EPAISSEUR =< 0,15 111'1, EN PLATIHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




















7llD.19-90 PLATIHE SDUS FORI'tES III-OUYREES, !NOH REPR. SOUS 7ll0.19-10 A 7UO.l9-50l 
001 FRANCE 






1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 

































7ll0.21 PALLADIUI'I SOUS FORIIES BRUTES OU EN POUDRE 

















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






























7ll a. 29 PALLADIUII SOUS FORI'tES III-OUYREES 
7ll0.29-DO PALLADIUI'I SOUS FORMES 11I-OUYREES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
























7llD.3l RHODIUII SDUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 









































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Or ig f n / Cons i gn•tnt 
Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=ln~g~c~o~un=t=r~y~--P~a~y~s~d~tc=l~a=r~a=n~t------------------------------------------i 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Btl g. -lux. Denaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland ltal ta Nederland Portugal 
7110.31-0D 
D56 SOVIET UNION 






HD HONG KONG 
SDD AUSTRALIA 
1DDD W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 






711D.39 RHDDIUi'l IN SEMI-i'IANUFACTURED FORIIS 
711D.39-DD RHODIUII IN SEMI-i'IANUFACTURED FDRIIS 
DD1 FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
389 NAMIBIA 
1DDO W 0 R L D 
1DlD INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 
711D .41 IRIDIUII, DSIIIUM AND RUTHENIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORI! 
7110.41-DO IRIDIUI'I, OSIIIUII AND RUTHENIUM, UHWROUGHT OR IN POWDER FORI! 
004 FR GERi'IANY 
006 UTD. KINGDOi'l 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
7110.49 IRIDIUII, OSIIIUII AND RUTHEHIUII IN SEMI-i'IANUFACTURED FORIIS 
7110.49-00 IRIDIUII, OSi'IIUM AND RUTHEHIUII, IN SEMI-IIANUFACTURED FORIIS 
0 04 FR GERIIAHY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
21 
20 
7111.00 BASE IIETALS, SILVER DR GDLD, CLAD WITH PLATIHUII, HOT FURTHER WORKED THAN SEIII-IIAHUFACTURED 
7111.00-00 BASE IIETALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATIHUII, HOT FURTHER WORKED THAN SEMI-IIAHUFACTURED 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










7112.10 WASTE AND SCRAP OF GOLD, INCLUDING IIETAL CLAD WITH GOLD BUT EXCLUDING SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS IIETALS 
7112.10-00 WASTE AND SCRAP DF GOLD, INCLUDING IIETAL CLAD WITH GOLD BUT (EXCL. SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS IIETAL> 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 53 17 ao 002 BELG.-LUXBG. 103 
003 NETHERLANDS 98 73 22 
004 FR GERMANY 151 135 
006 UTD. KINGDOII 295 292 
007 IRELAND 9 4 
008 DENMARK 6 
028 NORWAY 
59 55 030 SWEDEN 
03C. f!HlA.Hi.l & a 
1i 2 036 SWITZERLAND u l7 
038 AUSTRIA 5 
' 060 POLAND 1 1
062 CZECHOSLOVAK 46 
" 276 GHANA 2 2 382 ZIMBABWE j 400 USA 6 404 CANADA a 
412 MEXICO 4 2 
512 CHILE 71 31 
516 BOLIVIA 35 21 
524 URUGUAY 10 
632 SAUDI ARABIA 6 
636 KUWAIT 1 
706 SINGAPORE 2 
HO HDHG KONG 
9 9 800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 57 57 
100D W 0 R L D 1201 360 639 
!OlD INTRA-EC 792 97 591 
lOll EXTRA-EC 349 206 40 
1020 CLASS 1 144 101 22 
1021 EFTA COUHTR. 116 86 22 
1030 CLASS 2 144 59 3 
1031 ACP (68) 2 2 
1040 CLASS 3 63 47 16 
1090 I!ISCELLAHEOU 59 57 
7112.20 WASTE AND SCRAP OF PLATINUII, INCLUDING IIETAL CLAD WITH PLATINUII BUT EXCLUDING SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS IIETALS 
7112.20-00 WASTE AND SCRAP OF PLATINUII, INCLUDING IIETAL CLAD WITH PLATINUII BUT (EXCL. SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS IIETALSl 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 7 
5 002 BELG.-LUXBG. 25 
2i 003 NETHERLANDS 34 11 
004 FR GERMANY 15 7 
006 UTD. UNGDOII 1 
007 IRELAND 1 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 3 025 NORWAY 3 030 SWEDEN 3 
032 FINLAND 2 1 
036 SWITZERLAND 7 
' 038 AUSTRIA 1 1 
































1990 Yalu•- Yl,l'urs: 1000 ECU 
U.K. 
Origin / Cons lgnaent 
Or~:!~~ ~o:~~~r=:~~=r---~~~--------------------------------~R:•~P:•:•:t~in~'g~c:o;un~t~r~y~--P~a~y~s~d;ic~1~a~r;•:n:t ________________________________________ ~ 
Ho•enclature c:oab. EUR-12 l!lelg. -Lux. Danal!!lrk Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ita11a Nederland Portugol 
7110.31-00 
056 U.R.S.S. 






74 0 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















7110.39 RHODIUI'I SOUS FORMES I'll -OUVREES 
7110.39-00 RHODIUI'I SDUS FORMES 1'11-DUVREES 
001 FRANCE 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































7110.41 IRIOIUI'I, OSI'IIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES !RUTES OU EN PDUDRE 
7110.41-00 IRIDIUI'I, OSMIUM ET RUTHENIUI'I, SOUS FDRPIES !RUTES OU EN PDUDRE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 





1020 CLASSE 1 






















7110.49 IRIDIUPI, OSI'IIUM ET RUTHENIUI'I, SOUS FDRI'IES 1'11-DUVREES 
7110.49-00 IRIDIUM, DSI'IIUII ET RUTHENIUM, SDUS FORPIES 1'11-DUVREES 
































































7111.00 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE SUR I'IETAUX COM."'UNS, SUR ARGENT DU SUR OR, SDUS FDRPIES BRUTES OU 1'11-0UVREES 
7111.00-00 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE SUR I'IETAUX COMMUNS, SUR ARGENT OU SUR OR, SDUS FORMES BRUTES OU I'II-OUVREES 
006 RDYAUME-UNI 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































7112.10 DECHETS ET DEBRIS D'OR, I'IEME DE PLAQUE OU DOUBLE D'OR, SAUF CENDRES D'DRFEVRE CONTENANT D•AUTRES PIETAUX PRECIEUX 
7112.10-00 DECHETS ET DEBRIS D'OR, I'IEME DE PLAQUE OU DOUBLE D'OR, CSAUF CENDRES D'DRFEVRE CONTENANT D'AUTRES PIETAUX PRECIEUXI 
































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP CUI 
1040 CLASSE 3 

























































































































































7112.20-00 DECHETS ET DEBRIS DE PLATIHE, 11EI'1E DE PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE, CSAUF CENDRES D'ORFEVRE COHTEHAHT D'AUTRES METAUX 
PRECIEUXI 




004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 























































































































































1990 Quant lty - Quant lth: 1000 kg Iaport 
Or lg In / Cons I gn•tnt 
Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~rt~·~·n~;~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s_:di=c~l~a~r~a~nt~--~---:~~--~~~~--~~--~----~~~ 






















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
























7112.90-00 WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL OR IIETAL CLAD WITH PRECIOUS METAL, <EXCL. 7112.10-00 AND 7112.20-00l 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 487 38 
2 002 BELG.-LUXBG. 175 160 
003 NETHERLANDS 260 177 22 
004 FR GERMANY 31 
52 
3 
005 ITALY 52 
17 006 UTD. KINGDOM 474 457 
007 IRELAND 74 25 
001 DEHIIARK 94 H 
009 GREECE 
i 010 PORTUGAL 
2 330 46 011 SPAIN 379 
si 028 NORWAY 88 30 1 
030 SWEDEN 155 7 127 
032 FINLAND 37 3 25 
7i 40 036 SWITZERLAND 348 207 
038 AUSTRIA 119 115 1 
048 YUGOSLAVIA 37 37 
052 TURKEY 9 
39 062 CZECHOSLOVAK 39 
068 BULGARIA 40 40 
389 NAIIIBIA 39 
987 190 400 USA 1688 
404 CANADA 89 ., 
412 PIEXICO 18 14 
442 PANAMA 5 5 504 PERU 
512 CHILE 133 101 
516 BOLIVIA 12 12 
22 624 ISRAEL 25 2 
662 PAKISTAN 
7 706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 1 
740 HONG KOHG 23 
BOO AUSTRALIA 7 
1000 W 0 R L D 5054 63 2855 22 660 126 
1010 IHTRA-EC 2026 1 952 2 374 57 
lOll EXTRA-EC 3013 62 1888 20 286 69 
1020 CLASS 1 2607 62 1645 265 46 1021 EFTA COUHTR. 748 62 503 
20 
75 40 1030 CLASS 2 314 152 21 22 1040 CLASS 3 92 92 
7113.11 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HOT PLATED DR ClAD WITH OTHER PRECIOUS METAL 
7113.11-00 ARTICLES DF JEWELLERY AHD PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS METAL 
001 FRANCE 5 
i 002 BELG.-LUXBG. 2 
003 HETHERLAHDS 6 1 004 FR GERi'IANY 16 
17 12 
2 
005 ITALY 71 18 
006 UTD. KINGDOM 3 2 
008 DENI'IARK 1 
009 GREECE ~ 010 PORTUGAL 
22 011 SPAIH 94 032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
i 060 POLAND 
373 MAURITIUS 1 
400 USA 4 
412 IIEXICO a 
624 ISRAEL 2~ 664 INDIA 
669 SRI LANKA 
13i 1; 12 680 THAILAND 700 INDONESIA 7 5 1 736 TAIWAN 1 1 740 HONG KONG 6 
1000 W D R L D 419 14 10 49 21 83 1010 INTRA-EC 207 10 6 19 15 45 lOll EXTRA-EC 212 5 3 29 6 38 1020 CLASS 1 10 1 2 4 1 1021 EFTA CDUNTR. 5 1 
27 
4 1030 CLASS 2 180 2 2 li 1031 ACP UBI 1 1 1040 CLASS 3 20 19 
7113.19 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, DF OTHER PRECIOUS IIETAL, WHETHER DR HOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL 
7113.19-00 ARTICLES OF JEWELLERY AHD PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL <EXCL. SILVERI WHETHER DR HOT PLATED DR CLAD WITH PRECIOUS METAL 
001 FRANCE 17 10 2 002 BELG.-LUXBG. 2 
i 003 NETHERLANDS 10 004 FR GERMANY 107 16 
































































1990 Valuo - Valours: 1000 ECU Iaport 
Or t gIn / Cons i gn•ent 
Origin• / Provenance 
Coob. Hounchtur o 
Reporting country - Pays dicloront 
Nomenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dautschland Holies Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
7112.20-00 
052 TURQUIE 6104 
121l 
1911 72 4044 
062 TCHECOSLOVAQ 1307 24 
064 HOHGRIE 2952 2952 
5ll 070 ALBAHIE 513 
n2a 201 ALGERIE 6321 
2756 212 TUHISIE 2751 2 
1734 220 EGYPTE 4446 2712 
373 MAURICE 6n 27 637 
312 ZIMBABWE 2552 2552 
sui 319 HAI'IIUE 5661 
161; IOB!B 2862 2712; 21s 400 ETATS-UHIS 99491 
1292 
56015 
412 I'IEXIQUE 1930 631 
441 CUBA 2060 2060 
1876 410 COLOI'IBIE 2032 156 
3890 512 CHILI 4670 627 153 
612 IRAQ 1122 92 
3ai 
1030 
624 ISRAEL !\56 212 16.1 
662 PAKISTAN 3746 3067 679 
701 MALAYSIA 1364 
92; H4 
1364 
706 SIHGAPOUR 1143 
4s2 
70 
721 COREE DU SUD 1791 225 
24 
21 1100 
732 JAPOH 3571 
172 
1111 2373 
736 T'AI-WAH 2002 1130 
740 HOHG-KOHG 731 
1366 ui 72l 
731 
BOO AUSTRALIE 5339 3149 
1000 M 0 H D E 291301 24741 902 63144 3630 11699 55311 2902 121262 
1010 IHTRA-CE 92761 11961 31 21659 3 12021 24745 2611 19629 
1011 EXTRA-CE 191191 12710 164 41121 3627 6671 30573 215 101633 
1020 CLASSE I 14\789 5529 164 20664 24 6444 29679 215 11370 
1021 A E L E 25610 3139 164 51" 
360l 
1493 13566 
I 030 CLASSE 2 46059 7046 14634 227 311 20161 
1031 ACP (61l 3561 92 2512 
5i3 
194 
1040 CLASSE 3 7343 205 6530 95 
7112.90 DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE I'IETAUX PRECIEUX, <NOH REPR. so us 7112.10 ET 7112.20) 
7112.90-00 DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE METAUX PRECIEUX, (HOH REPR. so us 7112.10-00 ET 
7112.20-00) 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 12515 Ml aoo 397 
244 
3164 7 773 5126 
002 BELG.-LUXBG. 9657 
1540 16 
1150 1090 19 6454 
003 PAYS-BAS 12511 4127 2955 1297 
305 
1113 
004 RF ALLEI'IAGHE 1111 4664 39 
796 
214 41 2141 





006 ROYAUME-UHI 9631 3495 705 3 
1367 007 IRLAHDE 1995 621 
10i 001 DAHEMARK 5111 2107 
96i 
2191 
009 GRECE 1794 133 
1095 010 PORTUGAL 1223 
i 
121 
337 Oil ESPAGHE 3419~ 
440 
32912 1642 
021 HORVEGE 5572 2056 207 
i 
2169 





032 FIHLAHDE 7595 393 132 10 2150 
036 SUISSE 13197 4 4134 6126 747 45 1441 
031 AUTRICHE 5450 3046 334 22 2041 
041 YOUGDSLAYIE 1036 599 
4i 
437 
052 TURQUIE 1214 2 1164 
062 TCHECDSLDYAQ 133 133 
061 BULGARIE 621 621 
1140; 389 HAI'IIBIE 11409 
334 61550 sao2 SOli 44 400 ETATS-UHIS 119537 46769 
404 CANADA 22214 21991 231 55 
412 I'IEXIQUE 5541 4310 
69; 
1231 
442 PAHAMA 699 
735 504 PERDU 735 
9107 512 CHILI 26211 17174 
516 BOLIVIE 1990 1990 
34 24i 192; 624 ISRAEL 2231 27 
662 PAKISTAN 713 
910 
713 
706 SIHGAPOUR 2134 1154 
721 COREE DU SUD 542 542 
740 HDHG-KDHG 3\71 
HOi 133 
3471 
100 AUSTRALIE 6542 5001 
1000 M 0 H D E 347066 12099 1174 141467 434 52169 100 11166 470 773 119514 
1010 IHTRA-CE 98389 1616 51 14506 397 31200 100 11219 346 773 24034 
1011 EXTRA .. CE 241391 3413 1116 126677 37 13961 7577 124 95479 
1020 CLASSE I 111799 3406 1116 91894 13909 6625 124 64725 
1021 A E L E 37445 3072 1114 12935 
37 
7169 1317 ao 10911 
1030 CLASSE 2 57597 7 25789 59 952 30753 
1040 CLASSE 3 1995 1994 1 
7113.11 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JDAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH ARGENT, MEllE REVETU, PLAQUE DU DOUBLE D'AUTRES METAUX 
fREi:ltU)( 
7113.11-00 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH ARGENT, MEI'IE REVETU, PLAQUE GU DOUBLE D' AUTRES METAUX 
PRECIEUX 
001 FRANCE 1775 154 37 366 220 
555 
76 20 16 179 
002 IELG.-LUXBG. 1049 
734 
26 101 22 21 301 
7 
I 
003 PAYS-BAS 3091 206 920 
36 
400 300 56 
uoi 
475 
004 RF ALLEI'IAGHE 1774 1171 2923 
1197; 
349 1669 56 119 23 1255 
005 ITALIE 24111 541 661 112 2942 2226 55 
774 
575 1979 2964 
006 ROYAUME-UHI 2429 19 143 651 161 297 337 31 2 
4o5 001 DAHEMARK 1617 16 974 10 96 4 31 II 
009 GRECE 1241 22 II; 
410 15 61 493 7 233 
0 I 0 PORTUGAL 1301 26 421 136 41 273 59 
30; 
212 
Oil ESPAGHE 6647 245 195 1132 
li 
2914 35 305 103 
032 FIHLAHDE 1960 2 164 1712 
IOl 192 
1 
597 036 SUISSE 2030 45 173 617 40 256 
031 AUTRICHE 1201 6 
12 
1120 1 II 45 
40 
3 15 
060 PDLOGHE 1739 3 335 7 1009 99 1 233 
373 MAURICE 522 
4i 36 
521 
132 57i 2i 144 ui 1 400 ETATS-UHIS 4603 2157 674 
412 I'IEXIQUE 961 105 3 351 
a2 
17 II 1 44 51 237 
624 ISRAEL 559 II 15 265 I 21 14 
20 
150 
664 IHDE 2603 12 34 429 22 73 106 1606 301 







610 THAILAHDE 36691 12420 159 5339 6045 
700 IHDOHESIE 3105 192 19 1956 17 67 246 911 109 210 
736 T'AI-WAH 1539 1 10 159 22 aii 524 52 61 10 740 HOHG-KGHG 2401 21 590 17 1629 13 15 36 
1000 M 0 H D E 119166 5233 7310 42616 2050 5572 20654 412 12167 4617 2622 15773 
1010 IHTRA-CE 52123 3706 5016 16997 934 4261 1165 452 1957 2419 2335 6511 
lOll EXTRA-CE 66242 1527 2365 25619 1110 1241 12477 30 10196 2191 217 9192 
1020 CLASSE 1 10947 106 645 6165 7 271 772 23 1114 131 261 1361 
1021 A E L E 5544 61 602 3543 
uoi 
91 124 i 231 10 260 615 1030 CLASSE 2 51117 1360 1452 11573 961 10511 1472 1951 II 7394 
1031 ACP (61) 710 
6i z6a 
521 61 I 4 
102 
116 
1040 CLASSE 3 3471 Ill 1116 540 430 
7113.19 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JDAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH I'IETAUX PRECIEUX <SAUF ARGEHTJ. I'IEI'IE REVETUS, PLAQUES OU 
DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
7113.19-00 ARTICLES DE BIJOUTERIE GU DE JGAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH I'IETAUX PRECIEUX (SAUF ARGENT>, I'IEI'IE REVETUS, PLAQUES DU 
DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 71559 10060 76 16951 14 2213 
zH5 
12 1917 514 277 32455 
002 BELG.-LUXBG. 11617 
1196 
581 1192 123 55 497 4601 3 1120 
003 PAYS-BAS 1164 69 3211 47 
134 1175 3 110 
s4oa 109l 
2119 
004 RF ALLEPIAGHE 65701 13530 4061 211166 
1210 14203 436 4117 20126 
005 ITA LIE 560066 26694 460 9761 42093 71241 1097 679a 
7910 1792 110131 
006 ROYAUME-UHI 37125 395 161 6614 1H 292 9736 13186 471 11 3464 007 IRLAHDE 3531 1 10 10 30 23 
97 
1990 Quant it~ - QuontiUs• 1000 kg 
Origin / Constgnaent 
Report fng Or t g; ne / Provenance 
Coab. Ho11enclatura 
country - Pays d6clarant 
Noaenclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Den•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! to Hader land 
7113.19-00 
oo5 DENMARK 







056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
314 GABON 
373 MAURITIUS i 359 HAI'UBIA 





i 604 LEBAHDH 
624 ISRAEL 11 
632 SAUDI ARABIA 
u2 6\7 U.A.EMIRATES 
649 OI'!AH 
1; 662 PAKISTAN 
664 INDIA 1760 




325 706 SINGAPORE 
720 CHINA 10 
72a SOUTH KOREA 1 
732 JAPAN 
5 736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 125 
aoO AUSTRALIA 2 
955 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 365a 122 42 32 75 19 2a 
1010 IHTRA-EC 1135 113 33 32 76 11 2a lOll EXTRA-EC 2524 9 10 2 a 
1020 CLASS 1 54 3 2 1 
1021 EFTA COUHTR. 12 3 1 1 
1030 CLASS 2 2460 5 7 
1031 ACP 1651 
1i 1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEOU 
7113.20 ARTICLES OF JEWELLERY AHD PARTS THEREOF, OF BASE I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL 
7113.20-00 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF BASE I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL 
0 Dl FRANCE 14 10 
14 
2 
002 BELG.-LUXBG. 14 
003 NETHERLANDS 3 i 004 FR GERIIAHY 2 
005 ITALY 4 2 
006 UTD. KIHGDOI'! 3 2 011 SPAIN 5 
400 USA a 
650 THAILAND 1 
740 HOHG KOHG 7 
1000 W 0 R L D 59 23 4 24 2 1010 IHTRA-EC 49 14 2 19 2 1011 EXTRA-EC 40 9 1 5 1 
1020 CLASS 1 10 1 1 1030 CLASS 2 24 
7114.11 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HOT PLATED DR CLAD WITH OTHER 
PRECIOUS I'IETAL 
7114.11-00 ARTICLES OF GOLDSIIITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AHD PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH OTHER 
PRECIOUS IIETAL 
001 FRANCE 11 
003 NETHERLANDS 2 
004 FR GERI'IAHY 5 
005 ITALY 94 
006 UTD. KIHGDOI'I 39 
ooa DEHI'!ARK 2 
010 PORTUGAL 20 
Oll SPAIN a 
Ol6 :..,I i.:t:;LAtlD 9 
064 HUNGARY 2 
400 USA 31 
649 OI'!AH 
650 THAILAND 
1000 W 0 R L D 302 
1010 IHTRA-EC 181 
1011 EXTRA-EC 117 
1020 CLASS 1 43 
1021 EFTA COUHTR. 11 
1030 CLASS 2 41 









5 3 46 
2 2 39 
























7114.19 ARTICLES OF GOLDSI'IITHS' OR SILVERSI'IITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF OTHER PRECIOUS I'IETAL, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD 
WITH PRECIOUS IIETAL 
7114.19-00 ARTICLES OF GDLDSI'IITHS' OR SILVERSI'IITHS' WARES AHD PARTS THEREOF, OF PRECIOUS I'IETAL, IEXCL. SILVERI WHETHER OR HOT 
PLATED DR CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





7114.20 ARTICLES OF GOLDSI'IITHS' OR SILVERSI'IITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF BASE IIETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL 
7114.20-00 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSI'IITHS' WARES AHD PARTS THEREOF OF BASE I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
001 FRANCE 17 4 
004 FR GERI'IAHY 25 1 ; 1i 2 005 ITALY 27 2 3 ll 006 UTD. KINGDOM 47 2 3 1 a 400 USA 7 1 1 664 INDIA 50 3 16 720 CHINA 314 7 i 5 74 0 HOHG KONG 104 2 2 15 
1000 W 0 R L D 683 19 12 31 27 
" 


















































r-19_9_o _______ T""" _________________ ....:.V•::l:..:u:... - Velours: 1000 ECU loport 
Or I gin / Cons fgn•ant 
























6 32 ARABIE SADUD 










7 ZS COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HDNG-KDHG 
BOO AUSTRALIE 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 
1040 CLASS£ 3 


















































































































































































































































































































7113.20 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH PLAQUES DU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX SUR I'IETAUX COI'II'IUNS 











1000 M D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































7114.11 ARTICLES D'DRFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EH ARGENT, I'IEI'IE REVETU, PLAQUE DU DOUBLE D'AUTRES I'IETAUX PRECIEUX 
7114.11-00 ARTICLES D'DRFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT, I'IEI'IE REVETU, PLAQUE OU DOUBLE D'AUTRES I'IETAUX PRECIEUX 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































7114.19 ARTICLES D'DRFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX ISAUF ARGENTJ, MEI'IE REVETUS, PLAQUES DU DOUBLES DE I'IETAUX 
PRECIEUX 
7114.19-00 ARTICLES D'DRFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EH I'IETAUX PRECIEUX ISAUF ARGENTJ, I'IEI'IE REVETUS, PLAQUES DU DOUBLES DE PIETAUX 
PRECIEUX 
001 FRANCE 








1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 




















































































7114.20 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES DU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX SUR METAUX COI'II'IUHS 
7114.20-00 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EH PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX SUR IIETAUX COI'II'IUNS 
001 FRANCE 






74 0 HDNG-KDHG 




























































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg 
Origin / Consign•ent 
Ital ia Nederland Portugal 
Origine / Provenance Reporting countr~ - Pays d6clarant Co•b. Ho•enclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland 
7ll4. 20-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 













7ll5.10 CATALYSTS IN THE FORI! OF WIRE CLOTH OR GRILL, OF PLATINUI1 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
49 
43 
7ll5.90 ARTICLES OF PRECIOUS 11ETAL DR OF 11ETAL CLAD WITH PRECIOUS 11ETAL IEXCL. 7ll5.101 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





















7ll5.90-90 ARTICLES OF 11ETAL CLAD WITH PRECIOUS 11ETAL IEXCL. 7ll5.ll-OO TO 7ll5.10-00I 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGD011 
400 USA 
705 BRUNEI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 


















7116.10 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
7116.10-00 ARTICLES OF NATURAL DR CULTURED PEARLS 




740 HONO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1050 CLASS 2 


























































7116.20-ll NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS DR SEIII-PRECIDUS STONES, SIIIPLY STRUNG WITHOUT 






740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 



















7116.20-19 ARTICLES 11ADE WHOLLY OF PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES IEXCL. 7116.20-lll 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 





72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































7116.20-90 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES -NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED- IEXCL. 7ll6.20-ll AND 7116.20-191 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 














































,19_,_o _______ ...-_________________ .....;.v•:;':.:":__· - ··-;. ,. : !DOD ~cu 
Or ig fn / Cons fgnaent 
Origint / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•tnclaturer--~------------------~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------1 
Hoooncloturo coob. EUR-12 Bolg.-Lux. Donurk Doutschlend Hellos Espagna france Irolend Ito! to Hodorland Portugal U.K. 
711'.20-DD 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

















7115.10 CATALYSEURS SOUS FORME DE TOILES OU DE TREILLIS EH PLATIHE 












1000 1'1 0 H D E 
1 OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































7115.90 OUVRAGES EH I'IETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX, INON REPR. SDUS 7115.10) 












1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































7115.90-90 OUVRAGES EH PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX INDH REPR. SDUS 7113.11-00 A 7115.10-00l 
001 FRANCE 




1000 PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















7116.10 OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
7116.10-00 DUVRAGES EH PERLES FINES OU DE CULTURE 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































7116.20-11 COLLIERS, BRACELETS ET AUTRES DUVRAGES EXCLUSIVEI'IEHT EH PIERRES GEI'II'IES, SII'IPLEI'IEHT EHFILEES, SAHS DISPOSITIF DE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






















































7116.20-19 OUVRAGES EXCLUSIYEI'IFHT EH PIERRES GEI'II'IES, IHDH REPR. SDUS 7116.20-lll 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 





728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































7116.20-90 OUVRAGES EH PIERRES GEI'II'IES OU EH PIERRES SYHTHETIQUES OU RECDHSTITUEES, IHOH REPR. SOUS 7116.20-11 ET 7116.20-19) 
002 BELG.-LUXBG. 
































































































































































































































































1990 Quont lty - Quontith• 1000 kg laport 
Or tgin ' Cons igneant 
- Pays d6clarant Ortgina 1 Provenance Reporting country 
Coeb. Mo•anclature 
Homancl atura coab. EUR-12 Balg.-lux. Denmark Deutsch! and Hall as Espagna Franca Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
7ll6. 20-90 
703 BRUNEI 
62 1; 720 CHINA 33 
732 JAPAN 
4l ; 20 736 TAIWAN 15 
740 HONG KONG 47 13 18 2 
1000 W 0 R L D 313 33 55 16 63 82 50 
1010 INTRA-EC 26 2 1 
16 
15 3 2 
lOll EXTRA-EC 2aa 32 53 49 79 41 
1020 CLASS 1 17 3 1 1 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 5 
10 5 4i 15 44 3; 
5 
1030 CLASS 2 208 42 
1040 CLASS 3 62 19 5 1 4 33 
7ll7.ll CUFF-LINKS AND STUDS 
7117 .ll-00 CUFF-LINKS AHD STUDS OF BASE .. ETAL 
004 FR GER,.ANY H 24 2 006 UTD. KIHGDDII 5 1 
1000 W 0 R L D lOB 7 23 44 20 
1010 INTRA-EC 73 1 7 41 16 
lOll EXTRA-EC 36 6 17 3 4 
1020 CLASS 1 7 5 
16 2 
I 
1030 CLASS 2 30 2 3 
7117.19 I"ITATIDN JEWELLERY OF BASE ,.ETAL IEXCL. CUFF-LINKS AND STUDS> 
7ll7 .19-10 I"ITATIDN JEWELLERY OF BASE ,.ETAL WITH PARTS OF GLASS IEXCL. 7117.11-0Dl 
001 FRANCE 2B 16 
zi 002 IELG.-LUXIG. 29 
i i 003 NETHERLANDS 11 1 Li 004 FR GERIIAHY 67 2 
16 
2 40 
005 ITALY 50 2 16 9 3 
006 UTD. KIHGDDPI 35 1 12 1 ll 3 
007 IRELAND 25 21 3 
011 SPAIN 28 1 10 
036 SWITZERLAND 2 
76 4 
2 2 038 AUSTRIA 125 35 
062 CZECHOSLOVAK 62 19 2 23 4 
400 USA 43 9 2 9 17 
404 CANADA 2 
i 1a 
1 
zi 8 664 INDIA 62 5 





720 CHINA 76 3 38 
2 
6 2 
728 SOUTH KOREA 141 14 82 a 25 3 6 
736 TAIWAN 129 3 25 3 3 50 12 29 
740 HONG KONG 175 5 103 5 4 27 5 23 
1000 W D R L D ll26 40 2 439 23 85 293 71 38 12 116 
1010 INTRA-EC 272 11 1 60 5 36 98 ll 21 9 16 
10 ll EXTRA-EC 854 30 1 379 19 49 194 60 17 3 100 
1020 CLASS 1 178 1 aa 2 7 49 5 2 1 21 
1021 EFTA CDUNTR. 128 1 77 1 5 39 1 1 2 
2 
1030 CLASS 2 538 24 234 10 19 116 47 11 74 
1040 CLASS 3 137 5 57 7 23 29 a 3 5 
7ll7 .19-91 IMITATION JEWELLERY OF BASE ,.ETAL !WITHOUT PARTS OF GLASS!, GILT, SILVERED DR PLATINUII rLATED, IEXCL. 7117.ll-00l 
001 FRANCE 46 17 10 11 
5; 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 77 
zi 2 5 
6 
003 NETHERLANDS 93 16 ; ; 10 39 004 FR GERPIANY 115 21 3 
z2 
35 32 7 
005 ITALY 117 2 2 32 24 27 
2 
3 3 
006 UTD. KINGDDII 158 1 2 9 lB 79 15 25 
007 IRELAND 20 17 3 
10 011 SPAIN 42 3 
4 
17 
036 SWITZERLAND 7 1 
14 
1 
i 035 AUSTRIA 48 20 2 a 
400 USA 93 a 11 11 7 48 
436 COSTA RICA 3 
2 
3 
508 BRAZIL 6 
i 2 
4 
a i 664 INDIA 53 14 17 
680 THAILAND 42 1 7 1 20 Li 4 708 PHILIPPINES 37 
z2 
2 a 1 Li 14 1 20 720 CHINA 163 6 42 1 33 24 10 728 SOUTH KOREA a2a 40 429 11 50 202 18 21 51 







736 TAIWAN 246 6 51 101 9 15 
740 HONG KONG 619 13 11 183 35 47 153 14 11 151 
1000 W 0 R L D 2855 152 40 861 158 298 730 94 174 25 320 
iaG lN tr:A-LC 6; I 6~ IC &6 53 12~ 1!4 4 ~z 22 '" 
1011 EXTRA-EC 2153 B6 31 775 94 175 566 B9 102 3 262 
1020 CLASS 1 166 4 3 33 26 17 17 4 50 2 10 
1021 EFTA CDUNTR. 57 3 
2i 
21 15 6 9 
6i 
2 1 
1030 CLASS 2 1850 60 700 68 146 517 42 22& 
1040 CLASS 3 170 22 1 43 1 12 33 24 10 24 
7117.19-99 I"ITATION JEWELLERY OF BASE "ETAL IEXCL. GILT, SILVERED OR PLATIHU,. PLATED, EXCL. 7117.11-00) 
001 FRANCE 87 22 17 16 
15 2 
4 5 11 
002 BELG.-LUXBG. 53 
50 i 
a 2 3 52 ; 1 003 NETHERLANDS 184 111 Li 2 5 1 2 74 1 0 04 FR GERMANY 190 14 10 
102 
29 18 a 12 2 12 
005 ITALY 313 20 1 a 47 39 4 
z4 
51 9 32 
006 UTD. KINGDDPI 218 21 3 17 3 22 19 71 13 25 
007 IREtAHD 53 2 2 14 14 i 2 
65 
011 SPAIN 50 5 10 9 
036 SWITZERLAND 14 
2 
5 2 3 3 
038 AUSTRIA 55 17 5 3 16 
052 TURKEY 3 1 2 2 1i 062 CZECHOSLOVAK 19 2 
15 
2 
400 USA 143 13 26 9 63 
404 CANADA 7 
i 2 i 
2 3 2 
412 IIEXICO 20 2 1 10 
664 INDIA 253 3 31 23 74 24 112 
680 THAILAND 112 4 
4 
18 15 1 16 5! 
708 PHILIPPINES 132 2 13 
i 
5 19 22 
5 
66 
720 CHINA 315 9 1 51 27 164 11 44 
725 SOUTH KOREA 954 43 2 Ul a 113 lSI 36 5 40! 
732 JAPAN 20 5 6 3 1 1 2 1 7 736 TAIWAN 845 26 84 16 192 162 ao 270 
74 D HONG KONG 1072 33 5 173 5 84 as 112 565 
955 HOT DETERPIIN 32 32 
1000 W 0 R L D 5326 259 52 872 35 157 602 95 501 533 95 1795 
1010 IHTRA-EC 1220 130 20 263 24 133 105 86 49 206 66 135 
lOll EXTRA-EC 4074 129 31 609 11 54 494 9 720 328 29 166 0 
1020 CLASS 1 255 9 5 42 4 10 23 6 40 21 3 92 
1021 EFTA COUNTR. 78 3 5 25 2 7 3 6 7 20 
1030 CLASS 2 3451 111 25 512 41 444 3 512 293 20 1513 
1040 CLASS 3 342 10 2 55 3 27 1 liB 15 5 55 
10 90 .. ISCELLANEDU 32 32 
7117.90 OTHER IIIITATIDH JEWELLERY 
7117.90-00 IIIITATIDH JEWELLERY IEXCL. OF BASE ,.ETALl 
DOl FRANCE 84 4 19 13 20 3 12 
002 5ELG.-LUX5G. 28 
6; 
1 2 i 14 10 1 003 NETHERLANDS 137 3 51 4 2 2 
004 FR GERI'IANY liD 11 3 a 79 12 ,; 14 
102 
1990 Yaluo - Velours • 1000 ECU 
Origin / Consf"naent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co=b. Noatnclaturer---~~~--~~~----~----------~~------~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------------------l 




7 32 JAPOH 
7 36 T' AI -IIAH 
HD HOHG-KOHO 
1000 1'1 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































7117.11 BOUTOHS DE I'IAHCHETTES ET BOUTOHS 5II'IILAIRES, EN I'IETAUX COMIIUHS 
7117.11-DD BOUTOHS DE IIAHCHETTES ET BOUTOHS SII'IILAIRES, EN IIETAUX COMIIUHS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
lDDD 1'1 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































7ll7 .19 BIJOUTERIE DE FANTAISIE EN I'IETAUX COMIIUHS, AUTRES QUE BOUTOHS DE I'IANCHETTES ET BOUTOHS SII'IILAIRES 

















728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































7117.19-91 BIJOUTERIE DE FANTAISIE EN I'IETAUX COMIIUHS, (HE COI'IPORTAHT PAS DE PARTIES EN YERREI, DOREE, ARGEHTEE OU PLATIHEE, (NOH 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
















1000 II 0 H D E 
lUlG ~HiRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































































7117.19-99 BIJOUTERIE DE FANTAISIE EN I'IETAUX COMIIUHS, (HE COI'IPORTAHT PAS DE PARTIES EN YERREI, (HI DOREE, HI ARGEHTEE, HI PLATIHEE, 
























958 HOH DETERMIH 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
























































































































7117.90 BIJOUTERIE DE FAHTAISIE, AUTRE QU'EH I'IETAUX COI'IMUHS 











































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Ort gin / Cons t gnaent 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays dlclarant 
Coab. Noaanclature~------------------------------------------~~~~~--_;----~--~----------------------------------------------~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland 
7ll7. 90-DD 
005 ITALY 












72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































7lla.lO COIN <OTHER THAN GOLD COIN), (NOT BEING LEGAL TENDER) 
7Ua.10-10 SILVER COIN <HOT BEING LEGAL TENDER) • 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
DOl FRANCE 4 
003 NETHERLANDS 3 
006 UTD. KIHGDOII 11 
Dll SPAIN 4 
0 36 SWITZERLAND 3 
031 AUSTRIA 9 
052 TURKEY 1 
056 SOVIET UNION 2 
400 USA 30 
404 CANADA 17 
441 CUBA 2 
706 SINGAPORE 2 
720 CHINA 7 
732 JAPAN 1 
10 0 AUSTRALIA 4 
1000 W 0 R L D ll3 
1010 IHTRA-EC 23 
lOll EXTRA-EC 90 
1020 CLASS 1 70 
1021 EFTA COUHTR. 13 
1030 CLASS 2 7 
1040 CLASS 3 14 
7Ua.10-90 COIN <HOT BEING LEGAL TENDER), <EXCL. 
006 UTD. KIHGDOI'I 9 
036 SWITZERLAND 4 
056 SOVIET UNION 3 
060 POLAND 1 
400 USA 4 
404 CANADA 1 
100 AUSTRALIA 1 
1000 W 0 R L D 200 
1010 IHTRA-EC 61 
lOll EXTRA-EC 139 
1020 CLASS 1 12 
1021 EFTA COUHTR. 5 
1040 CLASS 3 5 
7111.90 COIN OF LEGAL TENDER 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 






1000 W 0 R L D 9 2 
1010 IHTRA-EC 2 1 
lOll EXTRA-EC 9 2 
1020 CLASS 1 9 2 
1021 EFTA COUHTR. 2 1 
1030 CLASS 2 






































































































































































199a Value - Vahurs 1 uaa ECU I•port 
Ortgtn / Consignaent 
Ortgine / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report tno country - Pays d6clarant 
Hoaenclatur-e coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Dautschland Hellos Espagna France lrtl and Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
7ll7.ta-aa 
Oa5 ITALIE 9995 648 179 2196 253 653 42Sa 72 
24a 
345 138 1231 
OG6 RDYAUME-UHI 4310 19a 23 582 9 1G1 647 1761 703 46 
12ai aa7 IRLANDE 1932 
2i 




157 ll 186 
all ESPAGNE 2562 342 1G3 1289 34 240 370 66 62 
038 AUTRICHE 3547 328 ll 616 7 108 451 92 1200 229 1 504 
062 TCHECDSLDVAQ 2601 33 28 941 3 2~ 418 7l 105 32 2; 1041 400 ETATS-UNIS 2736 95 31 291 7 261 204 167 1554 
664 INDE 2531 9 86 250 4 llB 471 3 254 186 ll50 
UO THAILANDE 1083 20 44 173 7 12 341 1 55 48 382 
700 INDONESIE 587 9 10 122 6 10 1G4 
a 
22 99 2a5 
7GS PHILIPPINES 5520 ll9 217 1071 23 186 997 267 1HZ ll81 
720 CHINE 2536 133 12 704 6 73 3ll 1 651 167 
20 
478 
728 COREE DU SUD 2331 206 74 515 14 97 568 
.5 
100 112 625 
732 JAPON 911 44 45 281 5 55 74 35 3a 
li 
337 
736 T' AI-WAN 10163 160 121 3025 60 183 2348 3 717 613 2922 
740 HONG-KONG 7916 88 257 21G6 36 68 1270 1 223 734 9 3124 
1000 M 0 N D E 88721 6445 1703 19290 612 3123 17914 2337 9556 7379 667 19695 
1010 IHTRA-CE 43649 5123 692 8505 430 2085 9766 2126 5483 3423 576 5440 
1011 EXTRA-CE 45039 1323 1011 10785 182 1039 8123 211 4a62 3956 91 14256 
1020 CLASSE 1 8025 513 115 1443 22 208 944 177 1538 464 34 2567 
1021 A E L E 4142 348 38 819 8 126 575 92 1288 244 2 602 
1030 CLASSE 2 31684 639 831 7607 151 758 6399 33 1762 3284 57 10163 
1040 CLASSE 3 5331 171 65 1735 9 73 780 1 762 208 1 1526 
7118.10 MONNAIES N'AYANT PAS COURS LEGAL, AUTRES QUE LES PIECES D'DR 
7118.10-10 MONNAIES EN ARGENT (N'AYANT PAS COURS LEGAll 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2203 22 2123 5 42 
003 PAYS-BAS 2ll8 13 2100 3 
135 
1 
006 ROYAUME-UNI 3988 
12 
3801 49 
Oll ESPAGNE 1462 1447 
z5 
3 
036 SUISSE 3149 2 3122 
038 AUTRICHE 5400 5400 
052 TURQUIE 560 560 
9.5 056 U.R.S.S. 1808 
1a 
1713 
33i 1i 400 ETATS-UNIS 7712 7303 47 
404 CANADA 6338 22 6233 13 70 
448 CUBA 703 523 180 
706 SINGAPOUR 697 696 
720 CHINE 2720 2720 
732 JAPON 965 959 
176 SOD AUSTRALIE 848 672 
1000 M 0 N D E 44702 118 42330 802 315 1009 ll9 
1010 INTRA-CE 1G999 75 lOa 53 186 2 612 63 
lOll EXTRA-CE 33620 42 32199 612 313 397 56 
1020 CLASSE 1 25266 42 24477 433 295 18 
1021 A E L E 8655 2 8627 25 
31i 7 z7 1030 CLASSE 2 1752 1405 
180 1040 CLASSE 3 66a3 6317 95 ll 
7ll8.10-90 MCNNAIES N'AYANT PAS COURS LEGAL (SAUF MDNNAIES D'OR ET D'ARGENTl 
006 ROYAUME-UNI 722 2 298 419 
4l 036 SUISSE 2184 28 2006 101 
056 U.R.S.S. 1995 1979 16 
060 POLOGNE 1745 51; 1745 3; 400 ETATS-UNIS 719 157 
404 CANADA 897 733 131 31 
800 AUSTRALIE 9012 8792 14 206 
lGaO M 0 N D E 19922 237 166 15652 213 21 5 45 2959 624 
lGlG INTRA-CE 2334 135 160 1G24 56 
2i 
5 29 784 141 
lUll EXTRA-CE 17589 103 6 14628 157 16 2175 483 
1020 CLASSE 1 13254 56 6 12339 1 4 410 438 
1021 A E L E 2364 55 6 2151 17 109 43 1040 CLASSE 3 3860 zan 1761 10 
7ll8.90 MDNNAIES AYANT COURS LEGAL 
7ll8.90-10 MONNAIES D'DR AYANT COURS LEGAL 
001 FRANCE 1473 457 938 
2i 
77 1 
002 BELG.-LUXBG. 2637 2444 21 151 
003 PAYS-BAS 965 461 469 35 
z6 004 RF ALLEPIAGNE lOa 55 9949 
31a 
80 
006 ROYAUME-UHI 8909 1 8466 u 36 3; a36 SUISSE 16912 ll780 378& 1G63 238 
038 AUTRICHE 10693 878 9752 63 
90 056 U.R.S.S. 2328 za7a 168 
z2 4 0 a ETATS-UNIS 14425 3130 ll038 182 53 
4G4 CAHAiiA ftl01.:i 10!;)1 2?978 260 2•9 
412 MEXIQUE 572 
2 
570 2 
720 CHINE 3296 3263 31 
a SOD AUSTRALIE 26421 1774 24616 23 
1000 M 0 N D E 141743 39178 98830 339 2225 990 177 
lDlG IHTRA-CE 24588 ll020 4 12553 339 344 332 177 lOll EXTRA-CE 117143 28158 86277 1870 657 
1G2D CLASSE 1 lG 9883 28153 4 79495 1599 568 64 
1021 A E L E 27613 12658 4 13549 ll25 238 39 
la3D CLASSE 2 1278 1107 59 90 
ll2 













1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl61antaire 
Origin / Consfgnaant 
Ortgtna / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hooonclaturot---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~----------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hellos Espagna !roland !tal h Hodorland Portugol 
6807.10 
Franca 
ARTICLES IH ROLLS OF ASPHALT OR OF SIIULAR I'IATERIAL, FOR EXAI'IPLE, PETROLEUII BITUMEN OR COAL TAR PITCH 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIPIILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, EN ROULEAUX 
6807.10-11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SIIIILAR MATERIAL, -FOR EXAPIPLE, PETROLEUI'I BITUMEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF PAPER OR PAPERBOARD, IN ROLLS 
SQUARE PIETRES 
ARTICLES DE REVETEMENT EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, EN ROULEAUX, DOHT LE 
SUPPORT EST COHSTITUE DE PAPIER OU CARTON 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 























































































6807.10-19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SII'IILAR I'IATERIAL -FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUI'!EH DR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF I!ATERIALS !EXCL. PAPER OR PAPERBOARD), IN ROLLS 
SQUARE PIETRES 
ARTICLES DE REVETEMENT EN ASPHALTE OU EN PRDDUITS SIPIILAIRES -POIX DE PETRDLE, BRAIS, PAR EXEI'IPLE-, EN ROULEAUX, DOHT LE 





004 FR GERI'!AHY 
005 !TAL Y 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































PLANCHES. PLAQUES, PAHNEAUX, CARREAUX ET Sli'IILAIRES, NOH ORNEMEHTES,EH PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, 
REYETUS OU REHFORCES OE PAPIER DU DE CARTON UHIQUEMENT 
6809.11-DD BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SII'IILAR ARTICLES, !NOT DRHAI'IEHTEDJ, OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED ON PLASTER, FACED 
DR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD OHL Y 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE METRES 
PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, NOH ORNEI'IEHTES, EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS OU REHFORCES DE PAPIER OU DE CARTON UNIQUEMEHT 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 





004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 





977 SECRET COUNT 
lOCC :.Z 0 R l 0 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





































































































PLAHCHES. PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SII'IILAIRES, NOH ORHEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, CHON 
REPR. SOUS 6509.11) 
6809.19-00 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SII'IILAR ARTICLES, !HOT ORNAI'IEHTEDJ, OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED ON PLASTER, 
IEXCL. 6509.11-00l 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE I'IETRES 
PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, NOH ORHEMEHTES, EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, CHON 
REPR. SOUS 6809.11-00 l 
HL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
00 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































6810.19 TILES, FLAGSTONES, BRICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF CEI'IEHT, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR HOT REINFORCED 
IEXCL. BUILDING BLOCKS AND BRICKS! 
TUllES, CARREAUX, DALLES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE, AUTRES QUE BLOCS ET 
BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION 
6510.19-30 TILES AND PAVING IEXCL. ROOFING TILES! OF CEI'IEHT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 
SQUARE METRES 
001 FRANCE 































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire 
Origin/ Constgnaent 
Or~:!~~ ~o=~~~i:;~~=~------------------------------------------R-•~P-•~r~t~in~g~c_o_un_t_r~y __ -_P~a~y~s __ d_fc_l~•-•_•_n_t ________________________________________ --1 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hed.rl and Portugal U.K. 
6810.19-30 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 lTAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































68ll.20 SHEETS, IEXCL. CORRUGATED SHEETS!, PAHELS, TILES AHD SIIIILAR ARTICLES, OF ASBESTOS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMEHT OR 
THE LIKE 
PLAQUES, SAUF PLAQUES OHDULEES, PAHHEAUX, CARREAUX, TUllES ET ARTICLES SIIIILAlRES, EH AIIIAHTE-CIP'IEHT, CELLULOSE-CIMEHT 
OU SIMILAIRES 
6811.20-ll SHEETS OF ASBESTOS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIBRE-CEIIEHT OR THE LIKE, IEXCL. CORRUGATED!, =< 40 X 60 Cll, FOR ROOFING OR 
WALLS 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
ARDOISES POUR REVETEIIEHT DES TOlTURES OU FACADES, DIP'IEHSIOHS =< 40 Cll X 60 CM, EH AIIIAHTE-CIMEHT, CELLULOSE·CIMEHT OU 
SIMILAIRES 





0 0 4 FR GERMANY 


























6904.10 BUILDING BRICKS 
BRIQUES DE CONSTRUCTION, EN CERAP'IIQUE 
69H.lO·OO CERAMIC BUILDING BRICKS 
001 FRANCE 
HUMBER 


















004 FR GERPIAHY 
005 lTAL Y 
mmm 6206619i 11520 2~mm: 
58200981 17ll2719 
1004518 




008 DENMARK 33534124 8500 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







6905.10 REEFING TILES 
TUILES, EH CERAMIQUE 
6905.10-DD CERAMIC ROOFING TILES 
HUI'IBER 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































































6907.10 TILES, CUBES AHD SIMILAR ARTICLES, W~ETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 
ENCLOSED IH A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAH 7 CP'I 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIMILAIRES, POUR MOSAIQUES, HOH VERHISSES HI EP'IAILLES, EH CERAIIIQUE, DOHT LA PLUS GRANDE SURFACE 
PEUT ETRE IHSCRlTE DANS UN CARRE DE COTE < 7 Cll 
6907.10·00 UNGLAZED CERAMIC TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IH A 
SQUARE OF SIDE < 7 CM 
SQUARE METRES 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIMILAIRES, POUR MOSAIQUES, !NOH VERHISSES HI EIIAILLESI, EH CERAMIQUE, DOHT LA PLUS GRANDE 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 






















































CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMEHT, (NOH REPR. SOUS 6907.101, NOH VERHISSES HI EMAILLES , EH CERAMIQUE 
6907.90-10 CERAMIC CHIMNEY-POTS, COWLS, CHIMNEY LIVERS, ARCHlTECTURAL ORNAMENTS AND OTHER DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEH" TYPE 
SQUARE METRES 




004 FR GERP'IAHY 






























































































































































1990 Suppltaentary unit - Unit6 suppl6•tntairt 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Ortgint / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Noatnclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~----------------------------------------~ 
No•tnclature col!lb. EUR-12 Belg.-lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! h Nod or lond Portugal 
6907.90-91 UNGLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH DR WALL TILES OF STONEWARE IEXCL. 6907.10-00 AHD 6907.90-101 
SQUARE METRES 











1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS l 


































































































6907.90-93 UNGLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FIHE POTTERY IEXCL. 6907.10-00 AND 6907.90-IDI 
SQUARE METRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEI'IEHT, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, I NOH REPR. SOUS 6907.10-00 ET 
6907.90-101, CHON VERHISSES HI EI'IAILLESI 
METRES CARRES 





















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
































































































































6905.10 TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 
ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 Ci'l 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIMILAIRES, POUR MOSAIQUES, VERNISSES OU EI'IAILLES, DOHT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 
INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 Cll 
6905.10-DD GLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN IE ENCLOSED IN A SQUARE OF 
SIDE < 7 Cll 
SQUARE METRES 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIIIILAIRES, POUR MOSAIQUES, VERHISSES OU EIIAILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 
IHSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 CM 
METRES CARRES 
ODl FRANCE 
DD2 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 





7 32 JAPAN 
lDDOWORLD 
lDID IHTRA-EC 
l D ll EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 




































































































CARREAUX ET DALLES DE PAVEIIEHT OU DE REVETEMEHT, VERNISSES OU EMAILLES, !NOH REPR. SOUS 6901.101 
6908.90-11 GLAZED CERAMIC DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEN" TYPE, OF COMMON POTTERY 
SQUARE METRES 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPAL TPLATTEN", VERHISSES OU EMAILLES, EN TERRE COMMUNE 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































004 FR GERMANY 
D05 ITHY 











102D CLASS 1 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































1990 Supple•tntary unit - Untt6 supp16•entaire 
Origin / Consigneent 
Origin• / Provenance Reporting countr!l - Pays d6clarant Co•b· Hoaenclaturar---~--------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoaenclature coab · EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal h Htder land Portugal 
6908.90·31 GLAZED CERAMIC DOUBLE TILES DF THE "SPALTPLATTEH" TYPE IEXCL. OF COI'11'10H POTTERY! 
SQUARE METRES 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPALTPLATTEN", VERNISSES OU EMAILLES , EN CERAMIQUE, IAUTRES QU'EN TERRE CDI'II'IUNEI 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 









































































CARREAUX ET DALLES DE PAVEI'IENT DU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES, SUPERFICIE =< 90 CM2, EN CERAMI QUE, IAUTRES 











1020 CLASS 1 











































































1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































6908.90·93 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FIHE POTTERY IEXCL. 6905.90·31 AND 6905.90·511 
SQUARE METRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEI'IEHT, VERHISSES OU EMAILLES, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, INCH REPR. SOUS 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 













5<6 ARGEH i lHII 
701 MALAYSIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































7003.11 HOH·WIRED SHEETS COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED DR HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF CAST AND ROLLED GLASS 
PLAQUES ET FEUILLES, NOH ARMEES, COLDREES DAHS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU A tOUCHE ABSDRBAHTE OU 
REFLECHISSAHTE, EN VERRE COULE 
7003.11-10 NOH-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING 















































































































1990 Supple•entary unit - Unit' suppl6•entatre 
Or I gin / Consign• tnt 
U.K. 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homenclaturer---~:-------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~----------------------------------------~ 
Noaenclature c:o•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna France I tal Ia Nederland Portugal 
7003.ll-10 PLAQUES ET FEUILLES, IHON ARMEESI, COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU A COUCHE ABSORBANTE OU 





















7003 .ll-90 NOH-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINT EO", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF GLASS !EXCL. OPTICAL! 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FEUILLES, IHOH ARMEESI, COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU A COUCHE ABSORBANTE OU 
REFLECHISSANTE, EN YERRE !AUTRE QUE D'OPTIQUEl COULE 











I 020 CLASS I 





























































PLAQUES ET FEUILLES NOH ARMEES, !NOH REPR. SOUS 7003.11), EN YERRE COULE 





















PLAQUES ET FEUILLES !NOH ARMEES, NOH REPR. SOUS 7003.ll-10 ET 7003.ll-901, EN YERRE D'OPTIQUE COULE 
METRES CARRES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















7003.19-90 NOH-WIRED SHEETS !EXCL. 7003.ll-10 AHD 7003.11-901, OF GLASS !EXCL. OPTICAL! 





















PLAQUES ET FEUILLES IHON ARMEES, NOH REPR. SOUS 7003.ll-10 ET 7003.ll-90l, EN YERRE <AUTRE QUE D'OPTIQUEI COULE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 













































7003.20 WIRED SHEETS, OF CAST AND ROLLED GLASS 













































































































7003.20-10 WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED"• OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
OF GLASS 
NL: FROM 01/07/90: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FEUILLES, ARMEES, COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU A COUCHE ABSORBANTE OU 
RFFLECHISSANTE, EN YERRE COULE 













7003.20-90 WIRED SHEETS, !EXCL. 7003.20-101 OF GLASS 














PLAQUES ET FEUILLES, ARMEES, !NOH REPR. SOUS 7003.20-10), EN YERRE COULE 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































7004.10 GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, OF 
DRAWN AND BLOWN GlASS, IN SHEETS 
YERRE COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLEES• OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, ETIRE DU SOUFFLE, EN 
FEUILLES 
7004.10-10 OPTICAL GLASS, DRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE 11ASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
SQUARE METRES 
YERRE D'OPTIQUE, COLORE DANS LA 11ASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
METRES CARRES 





































































































1990 Supple•entary unit - Unit6 suppl6eentaire 
Origin / Conslgnatnt 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
7004.10-30 VERRE ANTIQUE, COLORE DANS LA IIASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 






































7004.10-50 HORTICULTURAL SHEET GLASS, DRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
SQUARE IIETRES 
VERRE D'HORTICULTURE, COLORE DANS LA IIASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A tOUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
METRES CARRES 





























7004.10-90 GLASS COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER !EXCL. 
7004.10-10 TO 7004.10-50), DRAWN OR BLOWN 
SQUARE METRES 
VERRE COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A tOUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, !NON REPR. SOUS 
7004.10-10 A 7004.10-50), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























VERRE !NON REPR. SOUS 7004.10), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 











VERRE D'OPTIQUE !NOH REPR. SOUS 7004.10-10), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
METRES CARRES 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























VERRE ANTIQUE !NOH REPR. SOUS 7004.10-30), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
METRES CARRES 
004 FR GERMANY 













7004.90-70 HORTICULTURAL SHEET GLASS !EXCL. 7004.10-50), DRAWN DR BLOWN 










VERRE D'HDRTICULTURE !NOH REPR. SOUS 7004.10-50), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 




004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































7004.90-91 GLASS !EXCL. 7004.10-10 TO 70H.90-70l, OF A THICKNESS =< 2.5 1111, DRAWN OR BLOWN 
































VERRE !NOH REPR. SOUS 7004.10-10 7004.90-70), EPAISSEUR =< 2,5 1'111, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
HLI VEHTILATIOH PAR PAYS INCDI'IPLETE 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBO. 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































































7004.90-93 GLASS !EXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS > 2.5 1111 BUT =< 3.5 1!11, DRAWN DR BLOWH 











































YERRE !NOH REPR. SOUS 7004.10-10 A 7004.90-70), EPAISSEUR > 2,5 1'111 I!AI5 =< 3,5 1111, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































































































































































1990 Supple•entery unit - Untt6 suppl6aantaire 
Origin / Ccinstgnaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. No•enclaturer---~~------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 !el g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
70H. 90-93 
1040 CLASS 3 991335 57097 320322 142355 16012 146397 
7004.90-95 GLASS IEXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS > 3.5 ,..., BUT =< 4.5 111'1, DRAWN DR BLOWN 
HL I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE l'lETRES 
158343 
VERRE (NON REPR. SDUS 7004.10-10 A 7004.90-70), EPAISSEUR > 3,5 111'1 l'lAIS =< 4,5 111'1, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 










977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 1HTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































7004.90-99 GLASS IEXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS > 4.5 Ml'l, DRAWN DR BLOWN 
















YERRE IHDH REPR. SDUS 7004.10-10 7004.90-70), EPAISSEUR > 4,5 111'1, ETIRE DU SOUFFLE, EN FEUILLES 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































GLACE "YERRE FLDTTE ET YERRE DDUCI DU PDLI SUR UHE DU DEUX FACES•, NOH ARI'IEE, A CDUCHE ABSDRBAHTE DU REFLECHISSAHTE, EN 
PLAQUES DU EH FEUILLES 
7005.10-10 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, HAYING AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, HORTICULTURAL, IN 
SHEETS 
HL I FRDI! 01107190 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
GLACE "YERRE FLDTTE ET YERRE DDUCI DU PDLI SUR UHE DU DEUX FACES" IHDH ARMEEJ, A CDUCHE ABSDRBAHTE DU REFLECHISSAHTE, 
D'HDRTICULTURE, EN PLAQUES DU EH FEUILLES 
Hll A PARTIR DU 01/07190 • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 



























7005.10-31 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, HAYING AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, IEXCL. 




GLACE "VERRE FLDTTE ET YERRE DDUCI DU POL I SUR UHE DU DEUX FACES" (NOH ARI'lEEl, A CDUCHE ABSDRBAHTE DU REFLECHISSAHTE, 
<AUTRE QUE D'HDRTICULTUREl. EPAISSEUR =< 2,5 111'1, EN PLAQUES DU EH FEUILLES 
l'lETRES CARRES 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







































7005.10-33 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, IEXCL. 
HDRTICUL TURALl, Of A THICKNESS > 2. 5 I'd'! BUT =< 3. 5 111'1, IH SHEETS 







GLACE "YERRE FLDTTE ET VERRE DDUCI DU PDLI SUR UHE DU DEUX FACES" IHDN ARMEEl, A COUCHE ABSDRBAHTE DU REFLECHISSAHTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREJ, EPAISSEUR > 2,5 111'1 l'lAIS =< 3,5 111'1, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























































7005.10-35 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 
HORTICUL TURALl, OF A THICKNESS > 3. 5 111'1 BUT =< 4. 5 l'ol1, IN SHEETS 




GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE DU DEUX FACES" (NOH ARI'lEEl, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREJ, EPAISSEUR > 3,5 MI'IMAIS =< 4,5 111'1, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 





004 FR GERMANY 
ODS ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































































































1990 SuppleaentBry unit - Unit6 suppl6atntalrt 
Origin / Consignaent 
Orb:!~~ ~0 =~~~:~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~---Po~y~s~d-'_c~lo~r~o~n~t----------~--~~--~~--~----~----~~ 
Hoaencl ature comb. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France lrtl and Italie Hedul and Portugal U.K. 
7005.10-91 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, IEXCL. 
HORTICULTURAL>, OF A THICKNESS > ~. 5 Ml'l BUT =< 5. 5 111'1, IN SHEETS 
HL• FRDI'I 01/07190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLDTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE DU DEUX FACES" IHOH ARMEEl, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
!AUTRE QUE D'HDRTICULTUREl, EPAISSEUR > ~.5 MI'IMAIS =< 5,5 111'1, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 





DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
1000 W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












































































7005.10-93 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, IEXCL. 
HORTICUL TURALl, OF A THICKNESS > 5. 5 111'1 BUT =< 7 111'1, IN SHEETS 







GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI OU POll SUR UNE DU DEUX FACES" !NOH ARMEEl, A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
!AUTRE QUE D'HDRTICULTUREl, EPAISSEUR > 5,5 M MAIS =< 7 M, EN PLAQUES DU EN FEUILLES 





DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































7005.10-95 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 
HDRTICUL TURALl, OF A THICKNESS > 7 1'11'1, IN SHEETS 









GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI DU POll SUR UHE OU DEUX FACES" I NON ARMEEl, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 7 111'1, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 
































































7005.21 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 







GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UNE OU DEUX FACES", NOH ARMEE, COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DDUBLEES" OU SII'IPLEI'IENT DDUCIE, EH PLAQUES DU EN FEUILLES 
7005.21-10 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED DR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS =< 2. 5 111'1, IH SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UNE DU DEUX FACES" IHDH ARMEEl, CDLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 








































































7005.21-20 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 









GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI DU POLI SUR UHE DU DEUX FACES" IHDN ARMEEl, CD LOREE DANS LA MASSE, DPACIFIEE, PLAQUEE 






















































































7005.21-30 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 










GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES" I NOH ARMEEl, COLDREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DDUBLEE" DU SIMPLEMEHT DDUCIE, EPAISSEUR > 3,5 1'11'1 MAIS =< 4,5 111'1, EN PLAQUES DU EN FEUILLES 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































1S90 Suppleatntary unit - Unit' suppl6aentaire 
Origin / Constgn11tnt 
Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=r-------------------------------------------R-•~P_•_r_t_ln~;~c-o_u_nt_r~y~---Pa~y~s __ d_i_cl_•_r_•~"-t----------------------------------------~ 
Holltncl aturt co111b. EUR-12 Btlg.-Lux. Dana.ark Deutschland Hell as Espegna France Jrel and Ita I ia Nederland Portugal 
7005.21-30 
1020 CLASS 1 









7005.21-40 HDH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A TNICKHESS > 4.5 BUT =< 5.5 1111, IH SHEETS 
SQUARE METRES 
153569 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" CHON ARMEEl, CDLDREE DANS LA IIASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 




DD4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 




!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 






























































































7005.21-50 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED OR IIERELY SURFACE GROUND, DF A THICKNESS > 5.5 1111 BUT =< 7 1111, IH SHEETS 
SQUARE IIETRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI DU PDLI SUR UHE OU DEUX FACES" CHON ARMEEl, COLOREE DANS LA IIASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 

































































































7005.21-90 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 7 1'11'1, IH SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES" CHON ARMEEl, COLOREE DANS LA IIASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SIMPLEMEHT DOUCIE, EPAISSEUR > 7 MM, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
METRES CARRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 








































































GLACE "VERRE FLDTTE ET VERRE DOUCI OU PDLI SUR UHE OU DEUX FACES", HDH ARIIEE, CHON REPR. SOUS 7005.10 ET 7005.211, EH 
PLAQUES OU EH FEUILLES 
7005.29-10 HOM-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS CEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-901, HORTICULTURAL, IH SHEETS 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES" .CHOH ARIIEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-1D A 7005.21-90), 
D'HDRTICULTURE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 




0 04 FR GERIIAHY 
052 TURKEY 
''IIi ~tl,;.ki:.l t..UUtu 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















































7005.29-31 HDH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS CEXCL. 7005.10-10 TD 7005.21-90), CEXCL. HORTICULTURAL!, OF A 
THICKNESS =< 2.5 ~oM. IN SHEETS 
NL• FROM 01/07190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE IIETRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU PDLI SUR UNE OU DEUX FACES" CHON ARIIEE, HDN REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-901, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR =< 2,5 ~oM. EN PLAQUES OU EH FEUILLES 





D04 FR GERIIAHY 
D05 !TAL Y 







1020 CLASS I 
1D21 EFTA COUHTR. 












































































































7005.29-33 HOM-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS CEXCL. 70D5.1D-ID TO 7005.21-90), CEXCL. HORTICULTURAL), OF A 
THICKNESS > 2. 5 MM BUT =< 3. 5 MM, IH SHEETS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
SQUARE PIETRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UNE OU DEUX FACES" !NON ARIIEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-901, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 2,5 I'IIIIIAIS =< 3,5 1111, EH PLAQUES OU EN FEUILLES 





0" FR GERIIAHY 
005 ITALY 






























































































































1990 Supplementary unit - Unit6 suppl6•entaire 
Origin / Consignaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 










































































7005.29-35 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS <EXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), <EXCL. HORTICULTURAL>, OF 
THICKNESS > 3.5 MM BUT =< 4.5 I'll!, IN SHEETS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" <NOH ARMEE, NOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90), 
<AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 3,5 I'll! MAIS =< 4,5 I'll!, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



























































































































































7005.29-91 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCL. 700S.IO-IO TO 7005.21-90), <EXCL. HORTICULTURAL>, OF A 
THICKNESS > 4. S MM BUT =< 5. S Ml'l, IN SHEETS 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" !NOH ARMEE, NOH REPR. SOUS 700S.I0-10 A 700S.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 4,5 I'll! MAIS =< 5,5 I'll!, EN PLAQUES DU EN FEUILLES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































































7005.29-93 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCL. 700S.I0-10 TO 7005.21-90), !EXCL. HORTICULTURAL>, OF A 
THICKNESS > 5. 5 f'IM BUT =< 7 M.'l, IN SHEETS 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" !NON ARI'IEE, NOH REPR. SDUS 700S.IO-IO A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > S,S 1'11'1 IIAIS =< 7 I'll!, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 





004 FR GERIIAHY 
OOS ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































7005.29-95 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS <EXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), (EXCL. HORTICULTURAL>, OF A 
THICKNESS > 7 I'll!, IN SHEETS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
SQUARE I'IETRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI DU POll SUR UHE OU DEUX FACES" !HDH ARMEE, NOH REPR. SOUS 700S.IO-l0 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 7 M, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALT 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































































































1990 Supple11entary unit - Un1t6 suppli•entaire 
Origin / Cons ign•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays diclarant Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------------------~----~----~---------------------------------------------------i 
Ho•encl ature coeb. EUR-12 Bel g. -lux, Dan• ark D1utschl and Hell as Espagna France Ire! and Ital ia Nederland Portugal 
7005.29-95 
1040 CLASS 
7005.30 WIRED GLASS 
175164 6338 5258 31799 4539 20211 33015 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES•, ARMEE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
7005.30-00 WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IH SHEETS 
SQUARE METRES 




004 FR GE~MAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































































VERRES TREI'IPES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, VEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
7007.19-10 TOUGHENED SAFETY GLASS CEXCL. 7007.11-10 TO 7007.11-901, ENAMELLED 
SQUARE METRES 





004 FR GERI'IAHY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































7007.19-20 TOUGHENED SAFETY GLASS CEXCL. 7007.11-10 TO 7007 .11-90), COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED 
OR HAVING AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER 
SQUARE IIETRES 
VERRES TREMPES, -DE SECURITE-, CHON REPR. SOUS 7007.11-10 ET 7007 .ll-90), COL ORES DAHS LA MASSE, OPACIFIES, PLAQUES 










1020 CLASS I 





































































7007.19-80 TOUGHENED SAFETY GLASS CEXCL. 7007.11-10 TO 7007.11-901, <EXCL. ENAMELLED, COLOURED THROUGHOUT THE MASS, OPACIFIED, 
FLASHED OR WITH AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYERl 
NL• FROM 01/07/901 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
VERRES TREMPES, -DE SECURITE-, CHDH REPR. SDUS 7007.11-10 ET 7007.11-901, <AUTRES QU'EIIAILLES, AUTRES QUE COLORES DAMS 
LA MASSE, DPACIFIES, PLAQUES "DOUBLES" OU A CDUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTEl 
HL• A PARTIR DU 01/07190• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































































VERRES FORMES DE FEUILLES COHTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, VEHICULES AERIENS, BATEAUX OU 
AUTRES VEHICULES 
7007.29-00 LAMINATED SAFETY GLASS CEXCL. 7007.21-10 TO 7007.21-991 
NL: FROM 01/07/90: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
VERRES FORMES DE FEU ILLES COHTRE-CDLLEES, -DE SECURITE-, (HOH REPR. SOUS 7007.21-10 A 7007.21-991 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































7008.00 MULTIPLE-WALLED INSULATING UHITS OF GLASS 





















































































7008.00-11 DOUBLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE "ASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH 



































































































1990 Supple~::~entary unit - Unit6 suppl6•entaire I•port 
Origin I Consign•ent 
Or~:!~~ ~0 :~~~·~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~io~g~c~o~un~t~r~y---_P~o~y~s~d~ic~l~•-r~o~n~t------------------~----~~--~~----~~ 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital h Hederland Portugal U.K. 





00~ FR GERMANY 
~00 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































7008.00-19 I'IULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER (EXCL. DOUBLE-WALLED) 
SQUARE I'IETRES 
VITRAGES ISOLAHTS A PAROIS MULTIPLES, COLORES DAHS LA I'IASSE, DPACIFIES, PLAQUES "DOUBLES" OU A COUCHE ABSORBAHTE OU 
REFLECHISSAHTE, (AUTRES QUE DOUBLES-VITRAGESl 
I'IETRES CARRES 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























7008.00-91 DOUBLE-WALLED INSULATING UHITS OF GLASS (EXCL. 7008.00-111 
NL I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
DOUBLES-VITRAGES (HOH REPR. SOUS 7008.00-11) 





DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































7008.00-99 I'IULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, (EXCL. 7008.00-19 AND 7008.00-91) 
SQUARE METRES 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































I'IIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES, EN VERRE 





00~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































































































































































7010.90 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER COHTAIHERS, OF GLASS, OF A KIHD USED FOR THE CONVEYANCE OR 













































BOHIOHHES, IDUTEILLES, FLACONS, IOCAUX, POTS, EI'IBALLAGES TUBULAIRES, ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EI'IBALLAGE, 
EN VERRE l IOCAUX A CONSERVES EH VERRE l IOUCHOHS, COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EH VERRE 
7010.90-10 GLASS PRESERVING JARS "STERILIZIHO JARS" 
HUMBER 
BOCAUX A STERILISER, EH VERRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































































































































1990 Supplementary unit - Unit6 suppl6•entaire 
Origin ~ Consign11ent 
Origine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr:~~~~~~!~~~r---~E~u=R--~12~--B-t-lg-.-_-L_u_x-.---D-.-n-aa_r_k-=D-e-ut_s_c=h=l-an-d-----H~e~l~l~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~o~n~c~t~~I~r-•-l•-n-d-----I-t-o-l-i-o--H-•-d-e-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-o-I------U--.K-1. 
7010.90-21 CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, PIADE FROM TUBING OF GLASS OF A THICKNESS < 1 1'11'1 CEXCL. 
7010.10-00) 
HUMBER 


















































7010.90-31 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIHD USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS OF A NOMINAL CAPACITY >= 2.5 L, CEXCL. 7010.10-00 TO 7010.90-21) 
HUMBER 
BOHBOHHES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EH 
VERRE, COHTEHAHCE >= 2,5 L, IHOH REPR. SOUS 7010.10-00 A 7010.90-21) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 

































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CL-SS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































































































































































1990 Supplementary unit - Unit6 supp16•entaire laport 
Or t g tn / Cons I gn111ent Orb~!~~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~·~·~·~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~c~la~r~a~n~t--------------------~----~------------~ 
Nomenclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark D•utschl and Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ital i a Hederl and Portugal U.K. 
7010.90-51 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR lEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A HO~IHAL CAPACITY >= 1 L BUT < 2.5 
HUMBER 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMEHTAIRES ET IOISSOHS, EN VERRE COLORE, COHTEHAHCE >= 1 MAIS < 2,5 L 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































004 FR GERMANY 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




































































































7010.90-61 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF 
GOODS IEXCL. BOTTLES! FOR lEVERAGES AHO FOODSTUFFS OF A NOMINAL CAPACITY>= 0.25 L BUT < 2.5 L !EXCL. 7010.10-00 AHD 
7010.90-101 
HUI'IBER 
BDHBOHHES, IOCAUX, POTS, EI'IBALLAGES TUIULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT DU D'EI'IBAllAGE, (AUTRES QUE BDUTEILLES 
ET FLACONS), EH VERRE, POUR PRODUITS ALII'IEHTAIRES ET BOISSOHS, COHTEHAHCE >= 0,25 L I'IAIS < 2,5 L, !NOH REPR. SOUS 





004 FR GERMANY 
005 ITA! Y 
006 UTD. KIHGDDI'I 
001 DEHI'IARK 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




















































































































































7010.90-67 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF 






























































































1990 Supplt~eenteu·y unit - Unit6 suppl6aentair·e 
Origin / Consign•ent 
Orig;ne / Provenance Reporting country - Pays d6clarent Coab. Nomenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~~~--~~---------------------------------------~ 
Hom.encl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita I h Nederland Portugal 
7010.90-67 IOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, IAUTRES QUE BOUTEILLES 











10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































7010.90-71 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER GLASS CONTAINERS Of A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING Of 
GOODS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS Of A HOMIHAL CAPACITY > 0.055 L BUT < 0.25 L IEXCL. 7010.10-00 AHD 7010.90-211 
NUMBER 
IOHBOHNES, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EH VERRE, POUR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 







1020 CLASS 1 






































































































































7010.90-77 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER GLASS CONTAINERS Of A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS, Of A NOMINAL CAPACITY =< 0.055 L IEXCL. 7010.10-00 AHD 7010.90-211 
HUMBER 
IOHBOHHES, IOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EH VERRE, POUR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































7010.90-51 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER COLOURLESS GLASS CONTAINERS Of A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING Of GOODS IEXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS! Of A HOI'IIHAL CAPACITY < 2.5 L IEXCL. 
7010.10-00 AHD 7010.90-211 
HUMBER 
BDHBOHHES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
IAUTRES QUE POUR PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSOHS, PRODUITS PHARr!ACEUTIQUESl, EH VERRE IHOH COLORE!, COHTEHAHCE < 2,5 





DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































































7010.90-87 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER COLOURED GLASS CONTAINERS Of A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING Of GOODS IEXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS Of A HOIHHAL CAPACITY < 2.5 l IEXCL. 
7010.10-00 AHD 7010.90-211 
HUMBER 
BOHBOHHES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EI'IBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
IAUTRES QUE POUR PRODUITS ALIMEHTAIRES, BOISSOHS, PRODUITS PHARI'IACEUTIQUESl, EH VERRE COLORE, COHTEHAHCE < 2,5 L, IHOH 
EPR. SOUS 7010.10-00 A 7010.90-211 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































OBJETS EH VITROCERAI'IE, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORHEMEHTATIOH DES 














7Dll.lD-OD GLASS-CERAI'IIC OBJECTS, Of A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION OR SIMILAR PURPOSES !OTHER 




































































































































1990 Suppltstntary unit - Unit6 suppl6atntairt 
Or ig t n / Cons fgnttnt 
Ortgfnt / Provenance Reporting country - Pays d6clerent Coab. Noetnclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hottncl aturt coeb. EUR-12 Btl g. -lux. Dana ark Dtutschl and Hell as Espagna France lr"tl and Ita! Ia Nederland Portugal 
7013.10-00 OBJETS EH VITROCERAI'IE, POUR LE SERVICE OE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORHEIIEHTATIOH DES 
APPARTEI'IEHTS OU USAGES SII'IILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES H 70.10 OU 70.18 
HDIIBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























7013.21 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL 































































YERRES A lOIRE EN CRISTAL AU PLOI'IB, CUEILLI A LA I'IAIN, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
HOMBRE 
001 FRANCE 









1020 CLASS 1 











































































7013.21-19 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, IEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED! 
NUMBER 
VERRES A BOIRE EH CRISTAL AU PLOIIB, CUEILLI A LA MAIN, IHON TAILLES HI AUTREMENT DECORESl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



































































7013.21-91 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED I'IECHAHICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
HUMBER 
YERRES A BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI I'IECANIQUEI'IENT, TAILLES OU AUTREI'IEHT DECORES 
HOMBRE 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 











































































































7013.21-99 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED I'IECHAHICALLY, IEXCL. CUT DR OTHERWISE DECORATED) 
HUMBER 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































VERRES A lOIRE, AUTRES QU'EH VITROCERAME, AUTRES QU'EH CRISTAL AU PLOMB 
7013.29-10 ORIHKIHG GLASSES OF TOUGHENED GLASS 
HUMBER 
VERRES BOIRE EN YERRE TREMPE 
HDIIBRE 
001 FRANCE 
DO~ FR GERPIAHY 
005 ITALY 











































































































































YERRES A lOIRE IHDH REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EN YERRE CUEILLI A LA I'IAIH, TAILLES OU AUTREI'IEHT DECORES 
HOIIBRE 












































































































































































































































1990 Supplamentery unit - Unitt suppl6mentaira 
Origin / Consignaent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays dtchrant Co1b. Ho•oncloturor-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 




1020 CLASS I 








































VERRES A BOIRE !NON REPR. SOUS 7013.10-DO A 7013.29-IDl, EN VERRE CUEILLI A LA IIAIH, IHON TAILLES HI AUTREIIEHT DECORESl 
HOMBRE 








1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































































































0 0 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 






1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































7013.29-99 GLASS DRINKING GLASSES !EXCL.7013.10-00 TO 7013.29-lOl, GATHERED IIECHANICALLY, IEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED> 
HUIIBER 






0 04 FR GE~IIANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
101\ EXTRA-EC 
udJ CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































































7013.31 GLASSWARE OF A KIHD USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES> OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
























7013.31-10 GLASSWARE OF A KINO USED FOR TABLE !OTHER THAH DRINKING GLASSES> DR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
NUMBER 




004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































1990 Suppleaantary unit - Unit' suppl6•entair• l•port 
Or I gin / Consign11ent 
Origin• /Provenance Rtporting country -Pays d6clarant Co11b. Ho•enclaturer-------------------------------·------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 






1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































7013.32 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES OF GLASS HAYING LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION HOT EXCEEDING 5 X 10-6 PER 
KELVIN WITHIN A TEI'IPERATURE RANGE OF D TO 300 C 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES YERRES A BDIRE, DU POUR LA CUISINE, EN YERRE D'UH COEFFICIENT DE 
DILATATION LIHEAIRE =< 5 X ID-6 PAR KELVIN ENTRE D DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7013.32-0D GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES! DR KITCHEN PURPOSE, OF GLASS HAYING A LINEAR 
COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X ID-6 PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
HUMBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES YERRES A BDIREl DU POUR LA CUISINE, EN VERRE D'UH COEFFICIENT DE 





004 FR GERMANY 
ODS ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, IHOH REPR. SOUS 7013.10, 7013.31 
ET 7013.321 
7013.39-10 GLASSWARE OF A KIHD USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES! DR KITCHEN PURPOSES OF TOUGHENED GLASS 
HUMBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES YERRES A BOIREl DU POUR LA CUISINE, EN VERRE TREMPE 
HOMBRE 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 





































































































7013.39-91 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRIHKIHG GLASSES! DR KITCHEN PURPOSES, GATHERED BY HAHD IEXCL. 7013.10-00 
AHD 7013.31-101 
HUMBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES A BDIREl DU POUR LA CUISINE, EN YERRE CUEILLI A LA MAIH, IHDH 
REPR. SOUS 7013.10-00 ET 7013.31-101 
HOMBRE 
001 FRANCE 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


















































































































7013.39-99 GLASSWARE OF A KIHD USED FOR TABLE !OTHER THAH DRINKING GLASSES! DR KITCHEN PURPOSES, GATHERED IIECHAHICALLY IEXCL. 
7013.10-00 AND 7013.31-901 
HUMBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES YERRES A BDIREl DU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI IIECAHIQUEI'IEHT, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1000 W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































































































































































































































199D Suppltll!entery unit - Un i t6 suppl 6eenta ire 
Origin / Constgn•ent 
Origin• / Provenance Reporting c:ountr!l - Pays d6clarant ~:=~~cr::~~~~~!~b~r---:E~UR:-~1~2~~B.~1~g-.--~Lu-.-.---:D-an-.-.-r~k~D.-u~t-.-c~h~1a_n_d~--~H=o~1~1~.~.~~E~s~p.~g~n~.~~~F~r~a~n~c.~~=I:r•_1_a_n_d _____ I_t_a_1_1a---H-o-d-or-1-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
7D13.91 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIHLAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEIIEHTATIOH DES APPARTEMENTS, ET SIIIILAIRES, EN CRISTAL AU PLOMB 
7Dl3.91-1D GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
HUMBER 
g:~~TS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTATIOH DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI A LA 
HOMBRE 
DOl FRANCE 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































004 FR GERMANY 
OD5 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEIIENTATION DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, AUTRES QU'EH VITROCERAME, AUTRES 
QU'EN CRISTAL AU PLOIIB 
7013.99-10 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND <EXCL. 
7013.10-DD AND 7013.91-10> 
HUMBER 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORHEMENTATIOH DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN VERRE CUEILLI A LA MAIN <HOM 





004 FR GERIIANY 











lODO W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102~ Ci.tt5S 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































7013.99-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHANICALLY <EXCL. 
7013.10-00 AND 7013.91-90) 
HUIIBER 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'DRHEMEHTATIOH DES APPARTEMEHTS, ET SIMILAIRES, EN VERRE CUEILLI MECAHIQUEIIENT (NOH 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
10DO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































































































































































































































































1990 Supplaeantary unit - Unit6 suppl6•entaire 
Origin / Consfgn•ant 
Orfgtna / Provenance Reporting country - Pays d6cleu·ant Coeb. Ho•anclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Homancleture co11b. EUR-12 Balg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
7016.90 PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES, EH VERRE PRESSE OU MOULE, POUR LE BATIMEHT OU LA 
CDHSTRUCTIOH; VERRES ASSEMBLES EH VITRAUX; VERRE DIT "MUL TICELLULAlRE" OU VERRE "MOUSSE" EH BLOCS, PAHHEAUX, PLAQUES, 
COQUILLES OU FORMES SIMILAIRES 
7016.90-10 LEADED LIGHTS AHD THE LIKE 
SQUARE METRES 
VERRES ASSEMBLES EH VITRAUX 
I'IETRES CARRES 





































PERLES FINES, HOH EHFILEES, HI MDHTEES, HI SERTIES, OU HDH ASSDRTIES ET EHFILEES TEMPORAIREMEHT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 
7101.10-DD NATURAL PEARLS, <EXCL. STRUNG, MOUNTED, SET DR GRAOEDl AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
GRAMS 








1020 CLASS 1 








7101.21 UHWORKED CULTURED PEARLS 












































7101.21-DO UHWORKED, CULTURED PEARLS, <EXCL. STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADEDl AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
GRAMS 
PERLES DE CULTURE, BRUTES 
GRAI'IMES 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































PERLES DE CULTURE, TRAVAILLEES, HDH EHFILEES, HI MONTEES, HI SERTIES, OU NOH ASSORTIES ET EHFILEES TEMPORAIREMEHT POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 
7101.22-00 WORKED, CULTURED PEARLS, <EXCL. STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADEDI AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
GRAI'IS 
PERLES DE CULTURE, TRAVAILLEES, <NOH ENFILEES, HI MONTEES, HI SERTIES, OU NOH ASSORTIESl ET EHFILEES TEMPORAIREMENT POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 
GRAMMES 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 





























7102.10-00 UNSORTED DIAMONDS, <HOT SORTED OUTl 
U~• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.16-67 
CARATS 
DIAMAHTS (NOH TRIESl 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.16-67 
CARATS 
002 BELG.-LUXBG. 










381 SOUTH AFRICA 
501 BRAZIL 
100 AUSTRALIA 




I 020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 

































































































7102.21 INDUSTRIAL DIAMONDS UHWORKED DR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, SORTED 
DIAMANTS INDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU SIMPLEMEHT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
7102.21-00 INDUSTRIAL DIAMONDS UNWDRKED DR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
UK: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.12-77 
CARATS 
DIAMANTS lNDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU SlMPLEMEHT SClES, CLIVES OU DEBRUTES 





004 FR GERMANY 


























































































































































1990 Suppleaentar" unit - Unit6 suppl6mentaire 
Origin / Consfgnaent 
U.K. 
Origtne I Provenance Report1ng country - Pays d6clarant Co11b. Hoaanc:laturer-------------------------------------------~----~----~~--~---------------------------------------------------4 




388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
442 PANAMA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































DIAI'IAHTS IHOUSTRIELS TRIES, IHDH REPR. SOUS 7102.211, HDH PIOHTES HI SERTIS 
7102.29-DD INDUSTRIAL DIAMONDS IEXCL. 7102.21-00l, !HOT PIOUHTED DR SET> 
UK: CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.12-77 
CARATS 
DIAI'IAHTS IHDUSTRIELS TRIES, IHDH REPR. SOUS 7102.21-00), IHDH MONTES HI SERTISl 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.12-77 
CARATS 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. UHGOOII 
































DIAPIAHTS NOH INDUSTRIELS, TRIES, BRUTS OU SIPIPLEI'IEHT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
















0 : PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH NORMAL TRADE, FOR NORMAL TRADE HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9907.16-67 
CARATS 











D • TRAFIC DE PERFECTIONHEMEHT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL, POUR TRAFIC NORMAL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.16-67 
CARATS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 




264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 




















977 SECRET COUNT 
tUul.t lJii U ~ l ll 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 

























































































DIAI'IANTS NOH IHDUSTRIELS, TRIES, IHDH REPR. SOUS 7102.31>, HDH MONTES HI SERTIS 
7102.39-00 NOH-INDUSTRIAL DIAMONDS IEXCL. 7102.31-0Dl, !HOT MOUNTED DR SETI 
UK: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.16-6 7 
CARATS 
DIAMANTS IHDH IHOUSTRIELS), TRIES, IHOH REPR. SDUS 7102.31-00), IHOH MONTES HI SERTISl 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






046 IIAL TA 










































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit' suppl611enteire 
Origin / Constgneent 
Or~:!b~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~·~t=ln~g~c~o~un~t=•~y~-~Po~y~s~d~i~cl=•~·~•=n~t----------------------------------------~ 













724 HORTH KOREA 
7 32 JAPAH 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG KOHG 
BOD AUSTRALIA 
95B HOT DETERMIH 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Bl 





















































































































RUBIS, SAPHIR ET EMERAUDES, HOH EHFILES, HI MONTES, HI SERTIS, OU HOH ASSORTIS ET EHFILES TEMPORAIREMEHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 
7103.91-00 RUBIES, SAPPHIRES AHD EMERALDS, <EXCL. STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED! AHD TEMPORARILY STRUNG FOR COHVEHIEHCE OF 
TRANSPORT 











RUBIS, SAPHIR ET EI'IERAUDES, <NOH EHFILES, HI I'IOHTES, HI SERTIS, OU HOH ASSORTISl ET EHFILES TEMPORAIREMEHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 





004 FR GERMANY 











669 SRI LANKA 
6 76 BURMA 
6BO THAILAND 
740 HONG KONG 
95B HOT DETERIIIH 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































































































































7103.99 PRECIOUS STONES <EXCL. DIAMOHDSl AHD SEMI-PRECIOUS STONES (EXCL. 7103.10 AND 7103.911 <HDT STRUNG, IIOUHTED OR GRADED!, 
OR TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
PIERRES GEI'".MES, PRECIEUSES OU FINES, AUTRES QUE LES DIAMAHTS, <NOH REPR. SOUS 7103.10 ET 7103.911, HOH EHFILEES, HI 
MOHTEES, HI SERTIES OU HOH ASSORTIES ET EHFILEES TEMPORA1REMEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7103.99-00 STONES PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS, <EXCL. DIAMONDS!, <EXCL. 7103.10-00 AND 7103.91-001, <EXCL. STRUNG, I'IOUHTED, SET OR 
GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.16-67 
GRAIIS 
r!~~r.rs C!"M~~~ PRE-:IEI!!~! 'HI FINES, tftUJP.ES '-';,;~ u::.. lliAMMH~J, (I:C:I ~:.::-'rl: • .:;.JU~ 7103.1~ OC ET 7103.'!1 -C:ll, O:o:: E~!fiLEES, 
HI MOHTEES, HI SERTIES, OU HOH ASSORTIESl ET EHFILEES TEMPORAIREIIEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.16-67 
GRAMMES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 











74 0 HONG XOHG 
BOD AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Bl 




















































































































































































QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE, HOH EHFILE, HI I'IOHTE, HI SERTI, NOH ASSORT! ET EHFILE TEMPORAIREMEHT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 

























1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































































































1990 Supplementary unit - Unit' suppl6•antaira Japort 
Origin ~ Consignaant 
Origin• I Provenance Rtporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~::~~~ 1 ~!~b~t---~E~U7R--1~2~-:B-o1~g-.--~L-u-x-.--~D-•-n•_•_r~k-:D-ou_t_s_c~h~1-on_d _____ H_o~1-1-o~s~~E~s~p~og~n~o~--~F~r~o~n~c~o~~~~r-o-1o_n_d _____ I_t_o_1_i_o __ N_o_d_o_r1_o_n_d ___ P_o_r_t_u_g_o1-------U-.-K-1. 
7104.20 SYNTHETIC OR RECONSTRUCT PRECIOUS OR SEIH-PRECIOUS STONES UHWORKED OR SI~PLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED, IEXCL. 
PIEZO-ELECTRIC QUARTZ> 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES, SAUF QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE 
7104.20-00 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED IEXCL. 
7104.10-00l 
GRAMS 















5805 431 25590 
78962 
15421400 B94ll9 036 SWITZERLAND 
373 MAURITIUS 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































7104.90 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES IEXCL. 7104.10 AHD 7104.20), !NOT STRUNG, MOUNTED OR 





PIERRES SYNTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, IHON REPR. SOUS 1104.10 ET 7104.20 ), OU NON ASSORTIES ET ENFILEES TEMPORAIREMENT 
POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7104.90-00 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, IEXCL. 7104.10-00 AND 7104.20-00), IEXCL. STRUNG, MOUNTED, 
SET OR GRADED I AHD TEMPORARilY STRUNG FOR CONVENIENCE Of TRANSPORT 
GRAr.S 
PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, IHOH REPR. SOUS 7104.10-00 ET 7104.20-00), IHOH EHFILEES, HI MOHTEES, HI SERTIES, 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlO CLASS 2 
lOll ACP 1651 

































7105.10 DUST AND POWDER OF DIAMONDS 
EGRISES ET POUDRES DE DIAMANTS 
7105.10-00 DUST AND POWDER OF DIAMONDS 
UK • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.16-6 7 
GRAMS 
EGRISES ET POUDRES DE DIAIIANTS 




0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































7105.90 DUST AHD POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES !EXCL. DIAMOHDSl 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES OU DE PIERRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE DIAMAHTS 
7105.90-00 DUST AHD PO!IDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES !EXCL. DIAI'IOHDSl 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.12-77 
GRAMS 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES OU DE PIERRES SYHTHETIQUES IAUTRES QUE DE DIAMAHTSl 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.12-77 
GRAI".MES 
442 PAHAI'I~ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















7106.10 POWDER OF SILVER 
POUDRES D' ARGENT, Y COMPRIS L 'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L 'ARGENT PLATIHE 
7106.10-00 POWDER OF SILVER -IHCLUDIHG SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM-
KILOGRAMS 
POUDRES D'ARGEHT, Y COMPRIS L 'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L 'ARGENT PLATIHE 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 







1020 CLASS 1 
























































































































































































































Or ig in ' Cons i gn•ent 
Orb:!b~ ~c=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~•t~•-·n~g~c-ou_n_t~·~~----P~o~~~·~d6~c~l~o-•~•-"t--------~~~------~~--~~--~----~~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btlg.-lux. Denmark Dautschland Htllas Espagna Franct Ireland Itelh Htdtrland Portugal U.K. 
7106.91 ARGENT, Y COI'IPRIS L' ARGENT DORE OU VERMEIL ET L' ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES 
7106.91-10 UNWROUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM- OF A FINENESS>= 999 PARTS PER 1 ODD 
0 I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KILOGRAMS 
ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DDRE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES, TITRE>= 999 POUR IIILLE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEI'I.R 
060 POLAND 
378 ZAMBIA 







724 NORTH KOREA 
BOD AUSTRALIA 
958 NOT OETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 






























































































































7106.91-90 UNWROUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUI'I- OF A FINENESS < 999 PARTS PER 1 ODD 






















ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES, TITRE< 999 POUR MILLE 





004 FR GERMANY 













632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE, SOUS FORMES MI-OUVREES 
710~.?~ 10 rt::::t:. -··.~~t;:~. lnu CUiluiCS OF SILYC:I\ ·lHC .. ~UI•i\i ~.i.i..\1~1\. f:..nTL:I :-.iiiil CC:.;.l VI\ :'t~~l:t~n 
KILOGRAMS 
CANNETILLES, PAILLETTES ET DECOUPURES EN ARGENT, Y CDMPRIS L' ARGENT DORE OU VERI'IEIL ET L 'ARGENT PLATINE 
KILOGRAMMES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
412 MEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































7106.92-91 SEI'II-MAHUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUI'I- OF A FINENESS >= 750 PARTS PER 1 DOD, <EXCL. 
7106.92-10) 
KILOGRAI'IS 
ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES III-OUVREES, TITRE>= 750 POUR MILLE, (NOH 
REPR. SOUS 7106.92-lDl 
KILOGRAMMES 
D 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































































1990 Supplementary unit - Unit' suppl6aentatra Ioport 
Origin / Cons I gn•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:::~cr:::~:~~:~~~r---:E~U:R--1~2~-:Bo~l~g-.--~L-ux--.--:D-an-.-.-r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-an-d~---H-o~l~l-a-s~~E-s-p-ag-n~•~--~F~r-a-n-c-o--~I~r-ol-o-n-d-----I-t-o-l-ia---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------U-.-K--. 
7106.92-99 ARGENT, Y COMPRIS L'ARGEHT DORE OU VERMEIL ET L'ARGEHT PLATIHE SDUS FORMES MI-OUVREES, TITRE< 750 POUR MILLE, (NOH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































POUORES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLATIHE, A USAGES NOH MONETAIRES 
7108.11-00 POWDER OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUII-, -NOH-MONETARY-
GRAMS 
POUDRES D'OR, Y COMPRIS L 'OR PLATIHE, USAGES (NOH MOHETAIRESl 
GRAI'"oMES 
001 FRANCE 
























































































12284 21984300 52987 
10962 21984300 5087 
H900 
47900 
47400 1021 EFTA COUNTR. 
815123 
330712 




OR, Y COI'IPRIS L 'DR PLATIHE, SOUS FORI'IES BRUTES AUT RES QUE POUDRES, A USAGES NOH MOHETAIRES 
7108.12-00 GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUI'I-, IH UHWROUGHT FORMS IEXCL. POWDER> FOR -HOH-IIONETARY- USES 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GRAMS 
OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, SOUS FORMES BRUTES IAUTRES QUE POUDRESJ, A USAGES (NON PIONETAIRESJ 
0 ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
GRAMMES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 















236 BURKINA FASO 
260 GUINEA 



































716 PIOHGOL IA 
724 HORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
740 HOHG KOHG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
958 HOT DETERMIH 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 




































































































































































































































































































7108.13-10 BARS, RODS, WIRE AND SECTIOHSl PLATESl SHEETS AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 MM OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH 

























































































1990 Supple111entary unit - Uni t6 suppl •••nta ire 
Or I gin / Conslgn•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p-o~r~t~in~g~c_o~un_t~r~y __ -_P~o~y~s~d~'c~l~o~r-•~n-t~~----~~~~~~~~~~--~~----~~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ird and I tal; a Hederl.and Portugal U.K. 
7108.13-10 BARRES, FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLAHCHES; FEUILLES ET BAHDES, EPAISSEUR > 0,15 1'!11, EN OR, Y COMPRIS L'OR 





004 FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































7108.13-lO TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-, FOR -NON-MONETARY- USES 
GRAMS 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, A USAGES !NOH IIOHETAIRESI 
GRAMMES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












































7108.13-50 THIN SHEETS AND STRIPS "FOIL" OF A THICKNESS, =< 0.15 riM, OF GOLD, -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-, FOR 
-NOH-MONETARY- USES 
GRAMS 
FEUILLES ET BAHDES MINCES, EPAISSEUR >= 0,15 MM, EH OR, Y COMPRIS L'OR PLATIHE, A USAGES !NOH MOHETAIRESI 
GRAMMES 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 






1020 CLASS 1 




























































































OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, SOUS FORMES MI-OUVREES !NOH REPR. SOUS 7108.13-10 A 7108.13-50), USAGES !NOH MONETAIRESI 
GRAMES 
004 FR GERMANY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































7110.11 PLATINUri-UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
PLATINE SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.11-00 PLATINUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
GRAMS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
0 l6 SWITZERLAND 
OlB AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
OSB GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 









1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 












































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































1990 Supple•entary unit - Unit6 suppl6•entaire 
Origin I Constgn1ent 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~--~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11erk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito I io Hoderlond Portugal 
7110.19-10 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















7110.19-30 TUBES, PIPES AHD HOLLOW BARS, OF PLATINUM 
GRAI'IS 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EH PLATINE 
GRAr.MES 





























7110.19-50 ~~i~sSHEETS AHD STRIPS -FOIL- ~F THICKNESS, =< 0.15 I'll'!, OF PLATINUM 




1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























PLATINE SOUS FORI'IES MI-OUVREES, <NON REPR. SOUS 7110.19-10 7110.19-50) 
GRAMMES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































PALLADIUM SOUS FORI'IES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.21-00 PALLADIUM, UHWROUGHT OR IN POWDER FORM 
GRAMS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
Hu '-LA5~ " 
1021 EFTA COUNTR. 






























~1040 CLASS 3 
7110.29 PALLADIUM IN SEMI-I'IANUFACTURED FORMS 
PALLADIUM SOUS FORMES MI-OUVREES 
7110.29-00 PALLADIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
GRAMS 




004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHION 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































7110.31 RHODIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
RHODIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.31-00 RHODIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
GRAMS 





004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 






























































































































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit' suppl6•entafre 
Origin/ Constgn•ent 
Orb:!b~ ~o=~~~r::~~=~------------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~·~~~--P~a~y~s~d~6c~l~•~·-•~n_t~~~--~~~~~~~--~~--~~----~~ 






740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















7110.39 RHODIUM IN SEI'II-I'IANUFACTURED FORI'IS 
RHODIUM SOUS FORI'IES 1'11-0UVREES 
7110.39-00 RHODIUM IN SEI'II-I'IANUFACTURED FORI'IS 
GRAI'IS 
RHODIUI'I SOUS FORMES I'II-OUVREES 
GRAMMES 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 


































7ll0.41 IRIDIUM, OSI'IIUM AND RUTHENIUI'I UNWROUGHT OR IN POWDER FORI'! 
IRIDIUI'I, OSI'IIUI'I ET RUTHENIUM, SOUS FORMES BRUTES DU EH POUDRE 
7ll0.41-00 IRIDIUI'I, OSI'IIUI'I AND RUTHENIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORI'! 
GRAI'IS 
IRIDIUM, OSI'IIUM ET ~UTHENIUM, SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
GRAMI"aES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
355 SOUTH AFRICA 
389 NAI'IIBIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















7110.49 IRID!UI'I, OSMIUI'I AND RUTHENIUI'I IN SEMI-MANUFACTURED FORI'IS 
IRIDIUI'I, OSI'IIUI'I ET RUTHENIUI'I, SOUS FORI'IES I'II-OUVREES 
7110.49-00 IRIDIUM, OSMIUI'I AND RUTHENIUI'I, IN SEI'II-MANUFACTURED FORI'IS 
GRAMS 
IRIDIUI'I, OSI'IIUI'I ET RUTHENIUI'I, SOUS FORI'IES I'II-OUVREES 
GRAI'IMES 

















7116.10 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
7116.10-00 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
GRAMS 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
GRAMMES 
004 FR GFRI'IAHY 
ujg :uu. U.I:I\LftNU 
720 CHINA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































7ll6.20 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED 














































7116.20-ll NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SII'IPLY STRUNG WITHOUT 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
GRAI'IS 
COLLIERS, BRACELETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, SII'IPLEI'IENT ENFILEES, SANS DISPOSITIF DE 







74D HONG KONG 
IDDO W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 

































































7116.20-19 ARTICLES I'IADE WHOLLY OF PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STONES IEXCL. 7116.2D-lll 
GRAMS 
OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, (NON REPR. SOUS 7116.20-lll 
GRAMMES 
D02 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IANY 
Oll SPAIN 
D36 SWITZERLAND 




































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentalrt Iaport 
Ortgfn / Conslgn•ent 
Origin• / Provenance 
Coab. Ho•enclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclaturt co•b. EUR-12 Belg .-lux. Dan11ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita! to Htder land Portugal U.K. 
7116.20-19 
66~ INDIA 16347503 7000 15330 3154675 53000 322700 314937 6113141 309355 44000 1007815 
630 THAILAND 33243103 13162674 "00 
90000 
M3722 19201901 zoo 
2313659 
34711 
720 CHINA 153226635 5424390 122500 10169100 3380600 40135974 88671358 1363554 
728 SOUTH KOREA 10222745 10172805 10000 3000 
1678000 38715 
319'0 
140000 30000 1135379 736 TAIWAN 55217256 524570 2083075 15150121 276 0 5562 6831834 
740 HONG KONG 13316230 ~ 78561 506230 5120650 1138000 37000 44~5859 6 35582 121633 72000 760715 
1000 W 0 R l D 481408623 40416392 3610540 73893476 3849000 34347008 113364758 725000 138693467 4789791 7633499 59585692 
1010 IHTRA-EC 3803069 1063226 210161 339065 281000 1858373 2296651 722000 126154 214365 335337 856687 
1011 EXTRA-EC ~72597554 39345166 3400379 73054411 3568000 32488635 111568107 3000 13856 7313 4575426 7298112 58729005 
1020 CLASS 1 35216622 529500 424 1373740 301000 105501 15160~3 3000 30324053 1000 211500 845861 
1021 EFTA COUHTR. 509515 
33391276 
~24 354610 1000 73600 2550 16780 
1760767 1ou61z 
60551 
1030 CLASS 2 284008748 3277455 61361022 3177000 2850253~ 69866090 19571~02 56014590 
1040 CLASS 3 153372134 5424390 122500 10314649 90000 3880600 40135974 88671858 2313659 1363554 
7116.20-90 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STONES -NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED- IEXCL. 7116.20-11 AND 7116.20-191 
GRAI'IS 
OUVRAGES EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, !NON REPR. SOUS 7116.20-11 ET 7116.20-19) 
GRAMMES 




50000 11366123 17929 55446 
35415 
660075 




1814705 617429 220447 
006 UTD. KINGDOPI 976522 
1112 
6000 4200 53002 ~5718 
3800 011 SPAIN 56859 12590 
2000 
26602 ~060 2095 





400 USA 863320 1200 504065 111331 89038 ~442 
70000 
15l9n 
664 INDIA 22819393 53790 159350 12135375 157476 7 06926 3759717 
542352 
776 759 
630 THAILAND 3807065 1493800 749975 569~ 994124 2120 14000 
703 BRUNEI 173401 
18526220 14550 49~1940 45000 735200 2158762 "oo164 89000 173401 720 CHINA 31416836 
7000 
6000 




55000 64730 167000 
27500 
Z5o:.57 
736 TAIWAN 23980495 3239 15322220 309350 4602536 2862100 
164000 
395000 
740 HONG KONG 22247907 4141000 150000 12926660 37116 3432193 135135 1161803 
1000 W 0 R L D 203192322 33327111 734683 565055~5 309000 3630907 23597391 333000 2835324~ 1693396 5359636 38342909 
1010 INTRA-EC 20925045 20~7869 353406 1541663 259000 172618 11671346 832000 1942433 679875 51~436 91034~ 
lOll EXTRA-EC 182263277 31775242 381277 54963382 50000 8458289 16926545 1000 26410756 1013521 43\5200 37432565 
1020 CLASS l 10605354 2990360 54133 1046630 168399 7 35329 1000 4157629 33300 44000 1369569 
1021 EFTA COUNTR. 1336265 14160 333 130875 
5000 
2000 9061 211254 2000 
430120 0 
966077 
1030 CLASS 2 139952136 10227562 312589 48729991 7554690 14032324 17343~63 891221 36054096 
10~0 CLASS 3 31705787 13557320 14550 5187261 45000 73520 0 2158892 4909664 89000 8900 
7118.10 COIN !OTHER THAN GOLD COIN>, !NOT BEING LEGAL TENDER) 
I'IONNAIES N'AYAHT PAS COURS LEGAL, AUT RES QUE LES PIECES D'OR 
7118.10-10 SILVER COIN !HOT BEING LEGAL TENDER) ' 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE GRAMS 
MONNAIES EN ARGENT IN' AYANT PAS COURS LEGAL) 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE GRAI'.MES 
DOl FRANCE 4179713 44000 ~OM755 4~~0 100 32000 14~23 





006 UTD. KINGDOM 10479633 
13500 
9532628 507000 
011 SPAIN 33393H 38678H 
6586i 
3000 
036 SWITZERLAND 3932023 3100 3913067 
038 AUSTRIA 10054882 10054382 
052 TURKEY 893054 893054 
173000 056 SOVIET UNION 3013501 
131400 
2845501 
2072737 17D~i 400 USA 25765250 23~39507 10~515 
40~ CANADA 13234295 36305 17310990 146500 190000 
4~8 CUBA 1280913 354200 ~26713 
26000 706 SINGAPORE 2332921 2306921 
720 CHINA 7098059 7093059 
3000 732 JAPAN 1235278 1227278 
502000 300 AUSTRALIA 3414782 2912782 
1000 W 0 R l D 103555878 327133 3382 99913001 1000 3460139 2493901 1005 2100 2276091 73126 
1010 INTRA-EC 23137459 105328 
3382 
2ll04620 1000 661022 1901 1005 2100 1239076 20907 
lOll EXTRA-EC 85221256 221305 78628218 2782117 2492000 1037015 57219 
1020 CLASS 1 63980115 221305 3382 6 0571468 2355404 803515 25041 
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~ Gliederung der Veroffent-
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SERIES 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europ~iske F~llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung • Waren nach Landern" fOr jede 8stellige Waren position der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Sanden fOr die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (2stellig) in je 
einem 13. Band (Z). 
LTOTIOTIKt<; TOU e~c..m:ptKOU €1 . .tnOpiou TT)<; Eupc..>nO"iKI')<; Kotv6TT)TO<; KOI Tc..>V KPOTWV (.I€AoWV TT)<; 
OU(.Icpc..>VO (.I€ TT) OUV~UOO(.ItVT) OVO(.IOTOAoOyla. 
KatOVO(.Il') 0€ ccnpo"i6VTO KOTO XWPO» VIO K09€ OKTO\Vl')cpta €ntK€cpaAI~a TT)<; OUV~UOO(.ItVT)<; OVO(.IOTO-
Aoyla<; (.I€ 1 2 t6(.IOU<; yta Tl<; E:IOOyc..>yt<; KOI 1 2 t6(.IOU<; yta Tl<; e~aywyt<; (A-L) KOTO KAMo KOI KOTO-
VO(.Il') 0€ «XWP€<; KOTO npo"i6VTO» OU(.Icpc..>VO (.I€ TO K€cp0AOIO TOU €VOp(.IOVIO(.ItVOU OUOTI')(.IOTO<; 
(2 \VT)cpia) (.I€ tva 130 t6(.10 (Z) VlO n<; E:IOOyc..>yt<; KOI Tl<; E:~Oyc..>yt<; OVTIOTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 
volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres 
dans Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esporta-
zioni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./ 
esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten vol-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goede-
rennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discrimina<;:ao «Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
da em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa<;:6es e as expor-
ta<;:6es, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discriminac;:ao «Paises por produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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